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I H P R E S O N 
El señor Germán López no h<j 
estado bien. 
Esas cosas se aicen ante los 
tribunales. 
Si el público creyese la versión 
¿e\ distinguido representante, el 
principio de autoridad sufriría un 
nUevo rudo golpe. Pero el público 
no cree en esas historias fantásti-
cas, hijas de la imaginación exal-
tada de los criollos, cuando no 
de la pasión política. Y en ese 
caso quien sufre el golpe es la 
seriedad del cuerpo legislador. 
Pongamos en nuestros ataques 
toda la valentía y la altivez que 
se quiera. 
Pero que sean como parte de 
una labor constructiva, cual la del 
dinamitero de una nueva obra, y 
no la estéril acción del dinamitero 
anarquista. 
La Unión Fraternal, la vetera-
na sociedad de color, visitada an-
teayer por nosotros, es una de-
mostración palpable de lo que es 
capaz la perseverancia guiada por 
la luz de una idea o de un pro-
pósito. 
Aquel palacio de lujosos salo-
nes, magníficamente amueblado y 
deslumbrante de limpieza es la 
obra de un grupo de hombres ne-
gros que tienen fe en las energías 
y posibilidades de su raza. 
Como las catedrales medievales, 
la Unión Fraternal no la levantó 
un hombre, ni un grupo más o 
menos numeroso cíe hombres, si-
no toda una clase social. 
Ellos conservan fotografías de 
su edificio en construcción; y en 
aquellas placas pueden verse a los 
socios en trajes de peones de a i -
bañil trabajando sin cobrar un 
centavo, por amor a la Sociedad 
y a todo lo que para ellos la So-
ciedad representa. 
¡ Espectáculo conmovedor en 
una época y en un país en que 
los ciudadanos se entretienen en 
llevarse, una a una, las piedras, 
del edificio patrio salpicadas to-
davía con la sangre de nuestros 
héroeá^ 
Medicina, instrucción, distrac-
ciones honestas; eso es lo que 
proporciona a sus asociados la fa-
mosa Unión Fraternal por una cuo-
ta mínima de cuarenta centavos. 
Sociedad benemérita, bien, me-
rece una subvención de los pode-
res públicos que la ayude 6 n su 
labor admirable de educar a los 
niños de color. 
¡Unión Fraternal! Esas dos pa-
labras son un símbolo. El día que 
todos los cubanos lo llevemos en 
la mente como un lema, Cuba 
asombrará al mundo, como hoy 
asombra a los cubanos blancos la 
obra colosal de unión y fraterni-
dad que han realizado los cuba-
nos negros. 
L A V C O N F E R E N C I A , A C A R G O 
H I L E N A H A S I D O P E R F E C T A 
Ha tenido por finalidad abreviar la du rac ión de los trabajos.—Fiestas sociales y aten-
ciones del Club de "Señoras con las damas da las Delegaciones. 
L A O R G 
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Un aspecto de la f l i s ta social ofrecida a las Dclegraciones por el Emliajador Aryentiixo en Santiago, seflor Kalbran. 
E n primer té^rmino pnedan verse a les señores Oscar Pérez Fuentes y señora, Os-waldo V . do la Paa, y señora, Bn-
riqna Fert lerra y señora y Manuel Calzadllla. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
P R O 
O D I I I . 
L A D O C T R I N A D E M O N R O E E N E L Q U I N T O 
C O N G R E S O P A N - A M E R I C A N O D E S A N T I A G O 
D E C H I L E 
Las responsabilidades mili ta-
res y civiles 
& E n una correspondencia que á e - 9 
j mora tantos d í a s en l legar a su des- i 
i tino,—com'o estas que desde Sant ia- ' 
i go e n v i ó a l D I A R I O , — l a i n f o r m a c i ó n [ 
tiene un marcado c a r á c t e r de f iam-
bre. P o r esta r a z ó n y por l a de que 
e l cable les h a b r á tenido a ustedes 1 
a l corriente de aquellos aspectos de 
la V Conferenc ia que pudieran inte- 1 
resar a C u b a , no creo oportuno t ra -
I t a r a q u í las diversas cuestiones 
• afrontadas en l a gran r e u n i ó n de 
| Naciones de A m é r i c a que alberga | 
Ch i l e en su Congreso Nacional , n i 
de la labor acuciosa de las ocho co-
misiones en que se ha distribuido el 
trabajo , n i de los numerosos inc i -
dentes y los interesantes detalles 
que so han suscitado alrededor de 
los diversos problemas discutidos. 
E s preferible hablar a q u í de los as-
pectos sociales y de los encantos do 
C O N T E S T A C I O N 
I N G L A T E R R A 
A L 
E L E M P R E S A R I O Y U L T R A 
Jardinera. ¿No le llaman jardineras y luego—muy luego y si acaso—a la 
a estos como doseles de cristal que trascendencia social que la índole o la 
hoy se ponen sobre la entrada de los manera de! negocio puedan tener. Pul-
teatros? sar, desde la taquilla, la reacción sub-
Pues bien, una jardinera da, al Prin- consciente del público al espectáculo; 
cipal de la Comedia, cierta elegante hacer del coliseo un centro de dosifi-
prestancia. Dentro, en el foyer , hay cación artística; refocilar sin pervertir 
una estatua en mármol rubio. Una (no ya ética, sino tampoco este-
Niobe acaso. Muy desairada y tuerta ticamente) : trocar el teatro en un 
(ya se lo hemos dicho a Estrada) ; pe-1 noble pasaje; conquistar aplausos a 
ro una estatua al fin, y de mármol. E l base de distinción y de decencia; cal-
recinto esencial, para la farándula y zar el coturno sin enseñar l a pantorri-
el público, tiene una belleza queda, lia—¿piensa usted que esto sea habi-
discreta, cálida. A la vera, hay un tual, ni siquiera frecuente? 
patio largo y verde claro, como una L a distinción aquí nos viene de fue-
ayemda de platanes ( p l a t a n e s— ¡ o h , ¡ r a y de tránsito. Lo local suele ser 
cómo invocar el noble árbol europeo,; burdo y salaz, justificándose con el 
sin que se lo confunda con el del tró- consabido semicírculo vicioso de que 
pico!); y en ese patio, de azulejos ¡ "al público no le gustan las exquisite-
verdaderamente glaucos y de bancos ees (como no sea a quince pesos la 
propicios, la maravilla de un surtidor,: sesión) ; y pues no se le enseñan, no 
con su chorrito alto de agua limpia, j se aficiona a ellas. 
Entra cualquier burgués y dice: Pero hubo esta excepción. Estrada 
— iQué bien! ¡Agua! Un surtidor se enfrentó un día con el problema, 
en el trópico y bajo el gran cielo! Al- " 
go innecesario; ¡qué bien! 
Y uno, que lo oye: L a belleza es 
siempre innecesaria—desde cierto pun-
to de vista. 
j una compañía de comedia local, arrai-
Pero desde cierto punto de vista,' gada, subsistente y "en fino". E l pú-
nada más. | blico, en un principio, como se trata-
¿Qué beneficio indispensable se | ba de algo nuestro, miró con desdén 
ouede haber derivado de que el señor | el experimento; pero, a la postre, fué 
Montclieu haya amenizado la Punta i esperanzándose, tonificándose la ta-
cón botánicas incipiencias? ¡Ninguna! quilla. Hace poco, en esta vecindad 
¿Qué mal se siguió de que cierto pre-¡que me tiene de lo más orondo, Pepín 
sidente talase por decreto y por com- Rivero observaba la metamórfosis, en 
placer a una compañía frutera ameri-: sus "Impresiones"; y con su cruento 
Se decidió a la aventura de arruinar-
se, por desinterés del público, o de 
conquistar a éste y aficionarlo. Pen-
só que la Habana, siendo la gran pe-
' queña ciudad que es, debiera tener 
cana, las espesas frondas que bordea-
ban una vía férrea? Ninguno, tam-
poco. 
epigrama habitual, decía que "el Prin-
cipal de la Comedia era de los pocos 
teatros que constantemente se ven He-
Pero, en el caso de la Punta, las ¡ nos» a pesar de tener siempre un buen 
parejas dominicales que por ella pa- rprograma"—o algo de este linaje. 
se consuelan mejor. El—depen- j Claro es que todo contribuye, des-
LOS MianOS eStán tr iunfando i ^ d e , M y r a l l a - s e olvida más fá-jde la jardinera hasta el surtidor, pa 
BJVO I I . U I I M . I I W Gilmente de las sorcudas nostalgias del, sando ; 
E n v i r t u d del Decreto de disolu- esta agradable ciudad, en la que el 
c i ó n de las Cortes que a p a r e c i ó en v ia jero encuentra todas las comodi-
la Gace ta al d í a 7 de A b r i l , quedaron 
en Trípol i 
' X 1 1 1 . 
Convienen todoe, tanto los dele-
gados presentes a ese Congreso, co-
lmo los que desde a q u í sentimos por 
!*1 cable sus palpitaciones y acuerdos, 
:en que no ha sido un triunfo, en 
general, e l resultado del Congreso, 
aunque Indirectamente se han podi-
do obtener algunas ventajas como el 
probable reconocimiento de l Gobier-
no de Méj i co y s er C u b a asiento del 
¡próximo Congreso. 
Pero a nuestro juic io no se han 
¡fijado las gentes lo bastante en que 
¡los norteamericanos han querido 
considerar l a doctrina de Monroe, 
dentro de los diversos Es tados de 
este Continente americano, como una 
idoctrina que ellos l l aman uni la tera l , 
como t a m b i é n l l a m a n uni la tera l a la 
'Enmienda F l a t t , a p é n d i c e de la Cons-
i t i tuc ión de Cuba , en el sentido ue 
taue s ó l o los E s t a d o s Unidos y no 
fias d e m á s naciones americanas , en e l 
(Caso de l a doctrina de Monreo, y 
'tampoco C u b a , en cuanto a l A p ó n d i -
.ce constitucional, pueden por s i es-
tablecer modificaciones de n inguna 
clase. 
E s t o s u r g i ó cuando el E m b a j a d o r 
F le tcher , jefe de la d e l e g a c i ó n ajne-
jricana en el Congreso do Santiago 
¡de Chi le , a l contestar a una indica-
c i ó n hecha en Santiago el d ía 30 de 
abril en u n a s e s i ó n del Congreso pan-
americano, en que se propuso que 
ei pr inc ip ió de l a doctrina de Monroe 
pudiese adoptarse por todos los E s -
t a d o s latino-americanos, como dice 
é l , y nosotros decimos, hlspano-ame-
ricanos, se s i n t i ó herido y se levan-
t ó Mr. F l e t c h e r como si é l fuera el 
• protector de la doctrina de Monroe, 
y dijo que eso no p o d í a ser, porque 
esa doctr ina era u n a p o l í t i c a nacio-
n a l un i la tera l de los Estados Unidos. 
¿ Q u i s o decir Mr. F l é t o h e r . que l a 
p r o h i b i c i ó n , que no otra cosa signi-
f ica, establecida en la doctrina de 
'Monroe, de que ninguna n a c i ó n do 
E u r o p a pueda poner su planta en 
este Continente americano, lo han de 
estorbar tan fiólo los E s t a d o s U n i -
dos? E s t o no puede ser y no e s t á le-
jos el d ía en que nosotros vamos a 
demostrar que esa doctrina de Mon-
roe, que y a sabemos que le f u é dic-
tada por las c é l e b r e s cartas de C a n -
ning, el Ministro de Es tado de I n -
' glate'rra. de t a l suerte f u é , a d e m á s , 
tan poco amer icana , que al copiar, 
casi . Monroe, las cartas de C a n n l n g 
p a r a f i jar la doctrina, se v a l i ó para 
hacerlo de un buffet o mesa que ni 
s iquiera era americana y que ha-
b ía sido Importado, por é"., de E u -
ropa. 
E s t o no tiene importancia, pero 
s í en el sentido de que la a t m ó s f e r a 
de que se r o d e ó Monroe para escri-
bir su doctrina era completamente 
e x t r a ñ a a los Es tados Unidos, y tam-
b i é n en ese mismo articulo que pen-
samoa escr ibir , Dios mediante, he-
mos de demostrar que empezaron, 
en seguida de dictarse la doctrina 
'de Monroe, los americanos, s in pro-
v o c a c i ó n de n inguna clase a invadir 
,1a F l o r i d a que era entonces de E s -
p a ñ a . 
De modo que esta doctrina ds 
Monroe que d e s p u é s nos r e s u l t ó es-
purea, por la tendencia de la hege-
m o n í a de los Estados Unidos de que 
tantas veces hemos hablado, fué vio-
lada por los mismos americanos y 
; durante la misma presidencia de 
i Monroe,- siendo v í c t i m a de la viola-
c i ó n , la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
T a se sabe que B i s m a r k d e c í a de 
esta doctrina de Monroe que e r a 
una impert inencia hac ia E u r o p a , 
porque nadie ha pretendido desde 
la S a n t a A l i a n z a a c á , apoderarse de 
n i n g ú n territorio americano defini-
tivamente, salvo l a locura tan t r á g i -
camente terminada de los dos E m -
peradores N a p o l l e ó n I I I y Maximi -
liano, porque digamos de paso, de 
una vez, que l a creencia que e x i s t í a 
en a lgunas naciones de la A m é r i c a 
del S u r de que E s p a ñ a quiso recon-
quistar, cuando la e x p e d i c i ó n de 
M é n d e z N ú ñ e z a l Cal lao , todas s u s 
colonias hispano-amerlcanas, es com-
pletamente Inc ierta . 
V e a m o s ahora lo que propuso el 
Pres idente B r u m , del Uruguay, cuan-
do t o d a v í a lo e r a , en r e l a c i ó n con 
esa L i g a de Naciones americanas que 
q u e r í a formar: 
"Se declara que la A s o c i a c i ó n de 
r e p ú b l i c a s americanas cons idera pe-
l igrosa para s u vida y seguridad 
cua lquiera tentat iva que haga u n a 
n a c i ó n de otro continente para ex-
tender su dominio, ya en l a forma 
de c o l o n i z a c i ó n , mandato o protecto-
rado, en a lguna r e g l ó n del hemisfe-
rio americano". ^ 
" A d e m á s cualquiera v i o l a c i ó n del 
derecho de una n a c i ó n miembro, por 
otra n a c i ó n de este Continente, s e r á 
objeto del estudio de l a A s o c i a c i ó n 
i de naciones americanas , que trata-
rá de obtener u n a s o l u c i ó n a la 
c u e s t i ó n " . 
Como se ve, aunque nosotros no 
somos part idarios de esa A s o c i a c i ó n 
| de naciones americanas , porque ya 
i lo hemos dicho bien c laramente, que 
i d e j a r í a las naciones hispano-ameri-
I canas a merced de la inf luencia eco-
' n ó m i c a , primero, y p o l í t i c a d e s p u é s , 
i de los Es tados Unidos, debemos ob-
I s e r v a r que lo que se p r o p o n í a el 
[presidente B r u m , era que en el caso 
do que una v i o l a c i ó n de la doctrina 
i de Monroe por una n a c i ó n no amer i -
. c n a . no interesaba solamente a los 
¡ E s t a d o s Unidos, sino a todas las na-
! clones americanas , y q u e r í a decir 
I m á s , a saber: que la a g r e s i ó n por 
i los Estados Unidos contra una na-
c i ó n hlspano-americana interesaba 
i desde luego a las d e m á s naciones 
i h ispano-americanas . 
Y d e c í a l a prensa de los Es tados 
! Unidos que redactada as í esa Aso-
! d a c i ó n de Naciones por el Pres iden-
• te B r u m . era una novedad demasia-
do r á p i d a y profunda para que se 
; aceptase de repente por los Es tados 
¡ U n i d o s ; pero t a m b i é n a ñ a d í a que por 
el crecimiento de las naciones hispa-
¡ no-americanas , desde que Monroe co-
1 p i ó la doctrina de Canning y la hizo 
suya , la inf luencia protectora que 
han asumidos los Es tados Unidos 
respecto de esas naciones se ha ido 
disminuyendo. 
L a Argent ina , Chi le y e l B r a s i l 
•son hoy grandes-wnciones. q u i z á pu-
i diesen temer tanto como los Estados 
Unidos e] que a lguna n a c i ó n de E u -
ropa quis iera tomar pie en su terr i -
torio. Por tanto, d e s p u é s de lo que 
hemos dicho de la viveza con que 
! F ' e t c h e r d e c l a r ó que la doctrina de 
Monroe es puramente uni la tera l y 
de los Es tados Unidos, nadie p o d r á 
. sostener é s t o en buena fl'xá, porque 
i a d e m á s los Estados Unidos, dada la 
creciente p u j a n z a dn las r e p ú b l i c a s 
i h ispano-americanas y la fuerza mi -
i l i tar y naval de que se van rodean-
( P a s a a la pág . C U A T R O . ) 
en suspenso los trabajos que fue-
ron encomendados a l a C o m i s i ó n i n -
vest igadora presidida por el Magis-
trado s e ñ o r Prat , que era el encar-
gado de depurar las responsabil ida-
des adminis trat ivas en el orden c i -
v i l . ' s 
D i c h a C o m i s i ó n no reanudara sus 
trabajos hasta que las Cortes e s t é n 
constituidas, o por lo menos hasta 
que h a y a pasado el p e r í o d o electo-
r a l ; en cambio las autoridades m i l i -
tares s iguen actuando como hasta 
ahora, en cuanto a los procesos I n -
coados por esas responsabil idades. 
T o d a v í a no se conocen los nombres 
de todos los quo forman la C o m i -
s i ó n encargada de depurar las res-
ponsabil idades adminis trat ivas . 
Otro proceso por mater ia de I n t e n -
denc ia en L a r a c h e 
Se a f i r m a con ins istencia que se 
e s t á Instruyendo un gravo expe-
diente, por irregularidades adminis -
trat ivas , a l jefe de un cuerpo de I n -
tendencia en la zona de L a r a c h e , el 
c u a l hace poco tiempo f u é objeto 
de u n a h o n r o s í s i m a d i s t i n c i ó n , pe-
ro t o d a v í a no se ha dicho el nom-
bre de ese jefe de Intendencia . 
E l documento que se d i ó como 
texto de declaraciones ministeriales , 
d e s p u é s de obtener el Gobierno de 
Su Majestad el Decreto de disolu-
c i ó n de Cortes , contiene un p á r r a f o 
bien corto por cierto, respecto de 
las responsabil idades civiles, porque 
solamente trata de el las de un mo-
do m u y inconcreto y somero; dice 
a s í : 
"Miraremos a la P e n í n s u l a antes 
de d ir ig ir nuestros ojos m á s a l l á del 
E s t r e c h o . Cuidaremos de dar a las 
tropas motivo suficiente de í n t i m a 
s a t i s f a c c i ó n . E l p a í s no puede sosr 
tener un e j é r c i t o de efectivos tan 
amplios, n i a l mismo e j é r c i t o le con-
viene dar a c u m u l a c i ó n de' cont in-
gente, f a l t á n d o l e atributos y com-
dades y todo el confort de una gran 
urbe moderna, sin echar de menos 
n i s iqu iera las_ costumbres de su 
p a í s , — c u a n d o é l viajero, como nos-
otros, e s latino americano. 
Pero no s e r í a propio escribir des-
de Santiago y con motivo do la V 
Conferenc ia P a n Amer icana , s in 
tr ibutar • un aplauso al Gobierno y 
a la D e l e g a c i ó n Chilenos por la mag-
n í f i c a o r g a n i z a c i ó n dada a la Con-
ferencia y por el cuidado con que 
han preparado todos los detalles pa-
r a hacer r á p i d o s y efectivos los t r a - Para las Tveiaciones E x t e n o r e s esta 
bajos. L a Secretaria General de l a : tarde, por el representante i n g l é s 
Conferencia , a cargo del s e ñ o r don ; Roberto H . Hodgson. 
Manuel R i v a s V i c u ñ a y serv ida por i Q T T r - a n r » v 
un personal experto y activo, no ha A N A L I S I S D E L A S I T l A C I O A 
dejado n a d a que desear y todas las | C H I N A 
Delegaciones concurrentes, s in ex-
c e p c i ó n , elogian la a c t u a c i ó n , del per 
sonal de S e c r e t a r í a . E l edificio del 
Congreso nacional , en que tiene su 
sede la conferencia, se presta admi-
rablemente para esta clase de a sam-
Igias del, s  por el otro Rivero y por So-
catre y del mostrador; ella—doncella | corrito González, que no es mal trán-
de servicio—disculpa las acritudes de | sito. Mas lo que importa notar es 
JL.. 'a señora. E l idilio se optimiza. Y un | que no hay tal ineptitud para lo be-
S K R V I C I O R A D I O - T K l / E G K A F I C O , L - V * - / L L I I 1 I i J I L ' u r u 
D I A R I O D E L A M A R I N A " Pobre vecino panpatetico (hablo por j Ho por parte del pobre publico. Hay, 
experiencia), que antes sólo cont^m- simplemente, una franca alternativa: 
D E L 
L A E N E R G I C A _ N O T A B R I T A N I C A piaba, en su divagar, el agua azul que ser empresario y educador, o ser me-
ramente empresario. A Estrada lo sé 
yo tan apegado como el que más a 
sus billetes oleosos y renegridos; tan 
Hito para defender los cuartos ánver-
bleas y para la buena d i s t r i b u c i ó n 
de todas las dependencias. C a d a De-
l e g a c i ó n tiene su Sa la de trabajo 
privado, independiente de las cua-
tro grandes salas asignadas a las 
ocho comisiones que trabajan cuatro 
por la m a ñ a n a y cuatro por l a tar -
de. L o s representantes de la P r e n -
sa e x t r a n j e r a tienen t a m b i é n un 
amplio s a l ó n , provisto de todo el 
mater ia l necesario para escribir, un 
servicio de mensajeros permanente 
y todas las facil idades necesarias, 
a d e m á s de sus asientos en la t r ibu-
na de l a P r e n s a para presenciar c ó -
modamente las sesiones plenarias. 
E n t r e las fiestas sociales celebra-
das para entretener a los Delegados 
y stis esposas.1 han descollado, des-
p u é s de l a gran r e c e p c i ó n ofrecida 
por el Minis tro de C u b a — l a prime-
ra de l a s e r i e — l a suntuosa fiesta del 
club H í p i c o con motivo de Inaugu-
rarse l a casa c l i íb y l a temporada 
A R l S L 1 . Qios j-egaló, ahora se llena de cierta 
M O S C O U Mayo 8. alegría niña y tonta, ante estos reto-
U n a extensa nota en que se hace | ños han puesto los hombres. _ 
un r e s ú m e n de las numerosas quejas ¿Como no? Se puede ser Secretario 
de I n g l a t e r r a contra la R u s i a So- j de Obras Públicas y ser útil. Por lo; tidos como nos lo mostró, h a poco, 
viet, y concebida en t é r m i n o s tan nto> con egas mera3 plantitas, la! en cierto recurso tauromáquico; pe-
e n é r g l c o s que puede l l evar a un ex- j i • j j « r i. > i • i r s 
tremo peligroso las relaciones r u - & l * afectada ha ga- ro. ya veis; aquel su patio tiene un 
s o - b r i t á n i c a s , f u é entregada a- Ma- nado en halago, en aspecto bien; y, innecesario surtidor en su fontana.. . 
x im Lovinoff , Comisario A u x i l i a r puede que ello determine la celebra-
ción en San Cristóbal del próximo Esa alusión a ta tentativa fracasar 
Congreso Pan-Americano. El Congre- ¡ da de darnos la ilusión de unas co-
so no hará gran cosa; pero la Haba- rridas taurinas, pudiera debilitar mí 
na medrará con albergar a los congre-i reclamo; lo cual es intolerable, pues 
sistas. | los reclamos espontáneos a una buena 
* * * obra deben ser inexpugnables. Mas 
Volvamos de la Punta ésta , a aqué-1 ¿quien abraza tema tan amplio en es-
lía ^or la cual empezamos. pació tan chico? 
Hablábamos, señora, del Principal Esta vez, me contentaré, por no per» 
W A S H I N G T O N , Mayo 8. 
E n un a n á l i s i s d-3 la s i t u a c i ó n mi-
l i tar y p o l í t i c a de China , prepara-
do por las autoridades del gobierno, 
demuestra que C h i n a e s t á dominada ¿e ja Comedia, y de su lindo ámbito ¡der el mal hábito, con recordar a los 
M u ? r £ £ M rjdruJno y , - - ' e a m b i = „ l e . Luis Es .rada-ejem-; lectores, cierto ensayo .obre E l R a t -
de las cuales cuemia con una fuerza ¡ piar rarísimo en el genus empresarius pick, que incluyo Kodo^ en sus atisbos 
separada, cuya a l ianza al gobierno 
central de P e k í n es p r o b l e m á t i c a . 
E L T O R N E O D E G O L F P A R A 
A F I C I O N A D O S 
es el responsable de esas bondades.! desde El Mirador de Próspero, si no 
Pero en algo más esencial se distin- me confundo. 
gue su buena obra. 
E s raro encontrar, por estas latitu-
De su labor "ultraísta", aquí y allá, 
nos ocuparemos mañana. (O, pasado; 
D E A L , Mayo 8. 
Siete de nueva americanos gana-
r o n e l torneo de golf para aficiona, 
dos. 
H a r r i s o n R . Johnson, de St. P a u l , 
f u é uno de los derrotados. 
B A T I D A C O N T R A L O S I R R E G U L A -
R E S I R L A N D E S E S 
D U B L I N , Mayo 8. 
U n a batida contra los Irregulares 
irlandeses se e s t á llevando a cabo 
des, un empresario local avisado de | nada tan bárbaro como la inflexibi-
las conveniencias morales del ambien-1 lidad. 
te. Los más miran primero al negocio, i Jorge MAflACH. 
plementos inherentes a un e j é r c i t o ' do las carreras . L a fiesta f u é el s á -
moderno." ' hado 7 on la noche y c o n t r i b u y ó a 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por T A N C R E D O P I N O C H E T ) 
Los c lás icos Greco Romanas en los Estados Unidos 
L o s Es tados Unidos son el p a í s deli H a s t a a h o r a la Bibl ioteca ha 
en las m o n t a ñ a s cerca del Condado • I(re&en,te y ([^i m a ñ a n a , con poco blicado ciento treinta v o l ú m e n e s 
de Bless ington, donde gran numero 
de ellos, se dice que e s t á n escondi-
L o s fal los del Supremo de G u e r r a y | intens i f icar e l encanto de e l la la ' dos, s e g ü n noticias recibidas por la 
C e n t r a l News. 
E s t a m a ñ a n a se o y ó u n nutrido ti-
roteo cerca de Blessington, y m á s 
tarde m á s de 12 prisioneros t r a í d o s 
a esa c iudad. 
M a r i n a 
E l Supremo de G u e r r a y M a r i n a 
sigue sus actuaciones en las causas 
I ins tru idas y fal ladas a raiz del de-
j sastre . L o s periodistas hablaron con 
! el Pres idente , Genera l Agu i l era , e 
Interrogaron a é s t e sobre la mar-
ocha de ciertos asuntos, pero el Ge-
nera l se n e g ó a hacer in lnguna c la -
se de manifestaciones, l i m i t á n d o s e 
' a decir que hay q u e » p r o c u r a r no en-
! torpecer la labor que real iza el T r i -
buna l , y que é s t e no hace mas que. 
j cumpl i r las leyes, conducta a que 
; habrá, de atenerse has ta el f inal . 
E l General S á n c h e z Ortega, uno 
de los arrestados por el Supremo de 
¡ G u e r r a y Marina , por lenidad, estu-
vo é l d í a 10 de A b r i l por la m a ñ a n a 
i en e l Ministerio de la G u e r r a , con-
¡ ferenciando con el s e ñ o r A l c a l á Z a - | 
i mora . A l sa l ir el General Ortega E l doctor J u a n M. Navarete, Juez 
r o g ó a los periodistas d i j eran que ¿ e I n s t r u c c i ó n de G u a n t á n a m o . ha! 
I no es exacta la noticia, s e g ú n l a sido nombrado por la Sala de C o -
cual se ha pedido la pena de muer- Lierno de l a Sala de Oriente, Juez 
te para el Coronel A r a u j o , pues to- E s p e c i a l para girar una vialta extra-
d a v í a nadie ha podido decir la pe- o r d i n a r i a al Juzgado de P r i m e r a I n s -
na pedida y que se a p l i c a r á , toda vez t a n d a e I n s t r u c c i ó n de P a l m a So 
belleza de los jardines y la lujosa 
y soberbia c o n s t r u c c i ó n del edificio 
inaugurado, en cuyos salones se 
e f e c t u ó u n baile a l que concurrieron 
mas de tres mi l personas y en cuyo 
buffet se hizo derroche de champag-
ne. No se servia otra cosa. D e s p u é s 
un te, ofrecido por la i lustre dama 
v iuda del Presidente Mont, e l ban-
quete oficial del Ministro de R e l a -
ciones - Exter iores y la fiesta de la 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 




aprecio y poco respeto por el pasado. | los cuatrocientos o quinientos que se 
Es to es verdad s ó l o hasta cierto lí-j propone publicar, 
mite. L o s E s t a d o s Unidos no reve-
rencian en t a l formia el pasado que Por cierto, Mr. Loeb no se propone 
é s t e pase a ser u n a cadena que aprl . J ganar dinero coa su Bibl ioteca. E s t a no es una empresa mercant i l sino fi-
L O S B A N D I D O S C H I N O S P I D E N 
"UN R E S C A T E D E D O S 
M I L L O N E S 
L O N D R E S , mayo 8. 
L o s bandidos chinos exigen un res-
cate de 2,000,000 por la l ibertad de 
los prisioneros secuestrados, s e g ú n 
dice un despacho de la Central 
News. 
L a s guarniciones inglesa y ameri-
cana en T i e n s i n g ha sido movil iza-
das, agrega el despacho. 
alone, un molde que impr ima una for - , . 
ma r í g i d a dete iminada L o s Es tados L * n í f A P Í ^ A! in„ ,cuan:do . .e3J to3 
Unidos tienen menos prejuic ios que se v e n d e n— e l l ibro regalado no lo aprecia ni lo lee nad ie—su precio es la E u r o p a porque no l lenen que res 
petar las tradiciones f é r r e a s del V l e - ™ J S ^ ^ ^ ^ ^ Í T ! ^ . f . r a 
jo Mundo. 
Pero do lo anterior a creer que en 
¡os Es tados Unidos no se estudia el 
c l ó n ins ignif icante de los gastos d< 
la o r g a n i z a c i ó n . 
L a idea de M r . Loeb descansa en 
pasado hay u n a gran diferencia. E n j ia creencia de que el modo de apren-
las Escue la s superiores. Colegios y j d e r i m a lengua ex tranjera es leer en 
Univers idades , se e n s e ñ a e l l a t í n . ! e l idioma que ee v a a prender te-
E n cas i todos los "colleges" y Uni - ju iendo a l a v is ta la t r a d u c c i ó n res-
pectiva al id ioma del que estudia. De 
esto modo espera Mr. Loeb despertar 
i n t e r é s por la l ec tura de los c l á s i c o s 
de la a n t i g ü e d a d en los propios idlo-
m á s en que ellos escribieron. 
I N G L A T E R R A C O N T E S T A R A S E -
P A R A D A M E N T E A A L E M A N I A 
Londres , 8. 
E l Ministro de Hac ienda Mr. 
Stanley B a l d w i n dijo hoy en la Cá-
m a r a de los Comunes que el gobier 
que hay que cumpl ir una serie d « ftabo en v ir tud de la denuncia for- no lamentaba ¡a í n d o l e de l a con-
t r á m i t e s bastante largos. mulada por el Juez doctor Vargas t©5^01011 franco H l » a la nota 
E l General S á n c h e z Ortega dijo • conesa , por negligencia. E s de no- ^ • « " A sobre reparaciones y «e 
t a m b i é n que c a r e c í a n de fundamen- lar6e au e t do , eravec? p r o p o n í a exPoner m s propios pun-' 
to los rumores s e g ú n los cuales é l , ™ ^ ^ en u n a c o n t e s t a c i ó n separada 
y los Generales E c h a g ü e y . G a r c í a ^ t ^ . f S . i L n t ¿ T * ^ S S T I í í l m ™ n o r demora posible. Agre-
g ó que h a b í a motivos Aldave se niegan a cumpl ir e l arres 
: to que les ha impuesto el Supremo 
quien actualmente tiene varias tau^ I T « ^ " V T X - ^ « X í u put>luUÍ- A 8 „„„ , , , . TI ..i • T So para creer 
^ l ^ K v l A otro*/a(rtldfs J ^ Sue I t a l i a estuviese de acuerdo con 
de G u e r r a y Mar ina . Puesto que to- (*lcialef';y h a 6Ííl0 notificado de que Ir lg laterra e intentase proceder de 
d a v í a no les h a sido comunicada l a i ™ pCKlra ce6ar eu la t r a m i t a c i ó n de una m a n e r a a n á l o g a . 
orden, y a ñ a d i ó que "si tuv iera que ¡ la8 mis i l ia«- E l Juez E s p e c i a l ha de-; 
juzgar mi l veces, otras tantas lo h a - !35Snado secretario para que lo auxi- M E V O S U B 3 f A R I N O N O R T E A M F -
ría en l a forma en que ha p r o c e d í - j ' l e " a l s e ñ o r Garr iga . R I C A X O 
do en el Consejo de G u e r r a de Me-! Siempre designa la Audienc ia de ^ • 
l i l la , cuyos componentes hemos s i - , Orlente al Juez N a v á r r e t e para l n s - ; L O N D O N mayo 8. 
do arrestados ñor benevolencia, pues t ru i r las oausas de Imiportancia e n ' E l submarino S W H ha sido oues-
en ciertos casos por encima de las aquel la r e g i ó n . . ! to en c o m i s i ó n . 
Fe l i c i tamos a l joven y competente 
( P a s a a l a pág . C U A T R O . ) R a c i o n a r i o . (paBa a l ^ T c V Á ^ Q . ) 
versidades so e n s e ñ a el griego. 
No quiero decir con lo anterior 
que cuando c h a r l a n los sirvientes 
de una casa, o los obreros de una fá-
brica, lo hagan en l a t í n o griego; 
no quiero decir que todo e l mundo! T , , , , , , 
estudie l a t í n y griego Pero .sí . qu ie - l f M r : la PublicfC1?n, d« 
ro decir que Homero y E s q u i l o , ovi-!esta. b blI+oteca , cuando p r i n c i p i ó el 
dio y A r i s t ó t e l e s se encuentran t a n ; 1 1 1 0 , ™ ° m 0r de ^ <;n6'rñanza 
en su casa en los Es tados Unidos Co- l \ ráct ica ' u t i l i tar ia , con cierto despre-
mo en E u r o p a . Y esto, a pesar de I Por e l estudio del griego y del 
que e l estudio de las lenguas clásicas!latín' 106 CPI1Jf01s educadores ñ o r 
es optativo en las escuelas, a pesar 
de que el a lumno puede elegir un 
teamerlcanos. Quiso sup l i r el vacio 
que iba a d e j a r l a i n s t r u c c i ó n general 
Idioma moderno, como el f r a n c é s o 4c" lo! U"Wos a causa de este 
VI el castel lano, en vez del l a t í n o ei [trIUTlfo clel P ^ t ^ m o y ut i l i tarismo 
griego, el as í lo deaea. en la's aulae escolares. 
F u e r a de los colegios hay en los¡ De 'las escuelas y universidades 
Estados Unidos otro medio de poner; norteamericanas no h a n desaparecido 
al aloance del p ú b l i c o al estudio d«l los c l á s i c o s . Pero hay que reconocer 
loe autores -greco-romanos en sus! que e l entusiasmo por ellos no es 
lenguas originales. E s la Bibl ioteca ks 'pontá .neo . So necesita de f i l á n t r o p o s 
Jam*3 Loeb, uno de ios muchos' que gasten su dinero en hacerles pro-
hombres ricos de este pa í s , con esp í - i pagaoida. E l d ía que Shakespeare ne-
r í t u f i l a n t r ó p i c o , en vez de dedicar! ceslte de esta clase de o x í g e n o para 
su dinero a fundar hospitales, o es- jque se s igan leyendo y representando 
cuelas, o bibliotecas, lo d e d i c ó a lm- sus dramas , ya puede darse por 
pr lmir los c l á s i c o s griegos y latinos muerta su obra l i t erar ia , , aunque se 
en sus propios Idiomas, con la traduc-ila enseñe en Lae escuelas y otros f 
lón inglesa, página por página, al iántropos sa encarguen de propá-
lente del original , ga r l a . 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
E n J u n t a D i r e c t i v a ce lebrada 
dias pasados, por la A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y Comer- " ,v v 
c iantes de J e s ú s de l M o n t e y L u y a n ó ¡ X X X V 
se t a m a r o n is s iguientes acuerdos : miestT3L pasada c r ó n i c a , d e c í a -
se n o m b r ó una c o m i s i ó n compuea- : • « « ^ e s i r a ^ ^ " í 1 ^ . t i n i c 0 
ta por los sefiores J o s é L ó p e z . Jo6é mos que e l . f ^ ^ ^ ^ i 
C. M a d a n , Jacobo H e r r a d a . L a u r e a n o I de bondad , do a m o i , de n 
A l v a r e z , E n r i q u e I b a ñ e z y J o s é Cou-
D e F r e n t e a l a V i d a 
m é d i c o a l e n f e r m o , l levando a, • 
refi. 
; y en efecto, el p roduce , ^en: 1.a3ténico> se :la.ila en camino"deIle,l, 
ciad, conf ianza y 
i,a miento. 
D e c í a el Profesor Dubols 
r i é n d o s e a l m é t o d o moral : "ei 
B A T U R R I L L O 
l' _ -
M a g n í f i c a Conferenc ia l a p r o n u n . 
c iada en e l a u l a m a g n a de l I n s t i t u -
to de Matanzas , e l 14 de A b r i l por 
e l e r u d i t o b i b l i ó g r a f o , m i e m b r o de 
l a Sociedad " E n r i q u e J o e é V a r o n a " 
y a d m i r a d o a m i g o m í o , Car los T r e -
l les " E l progreso (1902 a 1 9 0 5 ) y 
el re troceso ( 1 9 0 6 a 1 9 2 2 ) . de la 
r e p ú b l i c a cubana" , f u é el t ema de 
t a n in te resan te t r a b a j o . Y a fé que 
lo d e s e n v o l v i ó , y f u n d a m e n t ó en 
pruebas incontes tables e l c u l t o o r a . 
do r . 
L o que fué Cuba, lo que se e n r i -
q u e c i ó Cuba y se e n n o b l e c i ó desde 
la sub ida de E s t r a d a P a l m a a l po-
der , has ta e l f a t a l e r r o r de su re-
e l e c c i ó n y lo que ha decaldo todo , 
m o r a l p ú b l i c a , p r o b i d a d a d m i n i s t r a , 
t i v a , conf ianza co lec t iva y c r é d i t o 
I n t e r n a c i o n a l , las c i f ras y los da ios 
apor tados por Car los T r e l l e s , lo de-
m u e s t r a n c u m p l i d a m e n t e . 
• E s t r a d a P a l m a r e c i b i ó de W o o d 
6S9 m i l pesos; e c o n o m i z ó v e i n t e y 
seis m i l l o n e s con que pensaba l i q u i -
da r la deuda por pagos a l e j é r c i t o 
l i b e r t a d o r ; Menoca l g a s e ó en u n so-
lo a ñ o 136 m i l l o n e s y d e j ó u n a deu-
da de cua ren ta y seis m i l l o n e s p a r a 
en juga r l a cua l se v o t ó e l ú l t i m o em-
p r é s t i t o . 
E l genera l B r o o k e g a s t ó en u n 
a ñ o 14 m i l l o n e s ; W o o d , e l i n s igne 
W o o d , g a s t ó v e i n t e por dos a ñ o s y 
d e j ó o rganizados todos los se rv ic ios ; 
P a l m a g a s : ó a r a z ó n de 2 2 m i l l n e s 
po r a ñ o ; M a g o o n 83 m i l l o n e s en 
dos a ñ o s ; G ó m e z a r a z ó n de 3 5 m i -
l l ones ; Menoca l S E I S C I E N T O S en 
ocho a ñ o s b sea u n p r o m e d i o de 75 
m i l l o n e s cada doce meses, y t o d a v í a 
d e j ó pendientes 46 de deuda f l o -
t an te . 
Como se ve , hemos p rogresado en 
a d m i n i s t r a c i ó n ba ra t a y h o n r a d a . 
M á s de m i l m i l l o n e s de du ros gas-
tados en 22 a ñ o s por u n pueb lec i to 
apenas s in ca r re te ras , casi ana l fabe-
to , s in bas tante San idad , n i asi los 
b e n é f i c o s apenas, es c i f r a que es-
pan ta . 
E n ve in te a ñ o s hemos hecho ocho 
e m p r é s t i t o s ; hemos acud ido ocho 
veces a l b o l s i l l o e x t r a n j e r o , en de-
m a n d a de p r é s t a m o s ; l i emos h ipo t e -
cado ocho veces l a l i b e r t a d y ocho 
veces ap re tado e l lazo de la depen-
dencia p o l í t i c a y e c o n ó m i c a , y toda-
v í a parece u n c r i m e n d e m o s t r a r 
s i m p a t í a s a unos cuantos cubanos 
que de f end i e ron como p u d i e r o n e l 
tesoro de su p a t r i a . 
E l Poder E j e c u t i v o que en 1902 
costaba 60 m i l pesos, en 1919 c o s t ó 
226 m i l y en 1924 c o s t a r á 39S m i l . 
E n cambio e l ana l f abe t i smo ha au-
m e n t a d o en a t e r r a d o r a p r o p o r c i ó n . 
Pagaremos e l a ñ o p r ó x i m o e l m i s m o 
sueldo a u n Pres iden te de t res m i -
l lones de a lmas que paga los Es ta -
dos Unidos con sus c i en to diez m i -
l l o n e s : 75 m i l pesos. E n c a m b i o la 
Casa de Locos que e n 190 2 conte-
n í a 424 enagenados, en 1920 t u v o 
2 ,217 ; y dos a ñ o s antes se su ic ida -
r o n 800 personas c o n t r a 47 deses-
perados que l o h i c i e r o n a l cesar 
M r . W o o d . 
Sigue Tre l l e s hac inando pruebas 
de nues t ra i ncapac idad a d m i n i s t r a -
t i v a y condena la i n m o r a l L o t e r í a , y 
r ecue rda que asc ienden a 140 los 
p r é s t a m o s que nos ha hecho l a banca 
amer icana , p a r a no tener a l f i n n i 
casas escuelas, n i asi los de ancianos , 
n i puentes sobre los grandes r í o s 
y acueducto en las grandes pob lac io -
nes del i n t e r i o r . 
Y sentencia de perfec to acuerdo 
c o n m i g o : " L a R e p ú b l i c a e s t á g ra -
vemente e n f e r m a . Pa ra sa lvarse ne-
ces i ta ser M O D E S T A como l a que-
r í a M a r c í ; h o n r a d a y aus te ra , como 
la m o d e l ó d o n T o m á s . Si no es a s í . 
la r e p ú b l i c a d e s a p a r e c e r á . " 
A s í p ienso; a s í p r o p a g o ; de eso 
es toy h o n d a m e n t e convenc ido , pese 
a l n a c i o n a l i s m o v o c i n g l e r o , a las 
Conferencias do C h i l e , a l s o ñ a d o 
h i s p a n o . a m e r i c a n i s m o , a las som-
bras de los p r ó c e r e e y a l p r e t e n d i d o 
e s p í r i t u n u m a n t i n o o espar tano de 
este c o n g l o m e r a d o , d u r a n t e v e i n t e 
a ñ o s a c o s t u m b r a d o a l l u j o , a l v i c i o , 
a l o l v i d o de los ideales, a l oro ga-
nado po r c u a l q u i e r med io y a l aban-
dono i n i c u o de los deberes c i u d a -
danos. 
Las reelecciones, la b o t e l l a , el 
m i l i t a r i s m o , el v i l pecu lado y una 
r i d i c u l a v a n i d a d que p re t ende ser 
e x p r e s i ó n de c r i o l l i s m o , nos han 
t r a í d o a l bo rde de la r u i n a e c o n ó m i -
ca y nos t i e n e n abocados a la p é r -
d i d a c i r c u n s t a n c i a l de derechos y a l 
desastre f i n a l de esperanzas de re-
h a b i l i t a c i ó n y h o n o r pa ra estas ge-
nerac iones pecadoras. 
) T a l vez o t r o W o o d prepare o t r a 
' r e p ú b l i c a pa ra OÍTO P a l m a a l g ú n 
i d í a . 
V i g o r o s o documento el M a n i f i e s t o 
que A u r e l i o A l v a r e z , p res iden te del 
E j e c u t i v o conservador , ha d i r i g i d o 
a l p a í s j u s t i f i c a n d o las razones que 
a q u é l o r g a n i s m o ha t e n i d o pa ra 
acordar l a r u p t u r a de l a L i g a N a -
c i o n a l , creada por M e n o c a l . pa ra dar 
e l t r i u n f o a Zayas. 
H a y declaraciones m u y exactas ; 
hay o t ras m u y d i scu t ib les en e l es-
c r i t o de l t a len toso Pres idente- de l 
Senado. E n p rueba de esto ú l t i m o , 
a f i r m a que es falso el ca rgo hecho 
por los l ibera les de que el od io , l a 
r u i n p a s i ó n del od io , g e n e r ó la L i g a 
en la i m p o s i b i l i d a d de r ee l eg i r o t r a 
vez a l genera l Menoca l . Y o creo lo 
c o n t r a r i o que A u r e l i o A l v a r e z . 
E n 1912 J o s é M i g u e l G ó m e z en-
t r e g ó t r a n q u i l a m e n t e el g o b i e r n o a l 
cand ida to conservador , s i n haber em-
pleado c o n t r a él n i n g ú n recurso elec. 
f o r a l a r b i t r a r i o , s i n haber ape lado 
a l m e n o r med io de los que t a n f r e -
cuen temente usan los gob ie rnos l a -
t ino -amer icanos . Y J o s é M i g u e l G ó -
mez y su honorab l e f a m i l i a — M U Y 
H O N O R A B L E , cons te—no v o l v i e r o n 
a pisar las salas pa la t inas p o r q u e j a -
m á s f u e r o n i n v i t a d o s a n i n g ú n acto 
p ú b l i c o n i a n i n g u n a c e r e m o n i a o f i -
c i a l , como se apestados f u e r a n e l 
í d o l o del 60 por c iento de los cuba , 
nos y su M U Y H O N O R A B L E f a m i -
l i a . 
E n 1916 los conservadores y su 
pres identa ape la ron a medios i l í c i -
tos, usa ron de a rmas Innobles c o n t r a 
la v o l u n t a d de la m a y o r í a , p a r a que 
G ó m e z no v o l v i e r a a l Pa l ac io , que 
v o l u n t a r i a m e n t e se h a b í a de jado 
q u i t a r c u a t r o a ñ o s antes. 
E n 1920, no pud iendo i r M e n o c a l 
a u n t e rce r per iodo de g o b i e r n o , y 
no t en iendo los conservadores fuer -
zas pa ra imponerse , p a c t a r o n — l o d i -
ce A u r e l i o — " c o n e l c a n d i d a t o de l 
p a r t i d o l i b e r a l , en dos elecciones, 
con e l f u n d a d o r y Pres iden te d u r a n -
te la rgos a ñ o s de l P a r t i d o L i b e r a l . " 
Y cuando en u n p a í s d e m o c r á t i c o , 
u n gob ie rno y u n p a r t i d o v i é n d o s e 
s in fuerzas pa ra t r i u n f a r , se u n e n 
a l f u n d a d o r y pres idente del p a r t i -
do c o n t r a r i o , para que no venza e l 
cand ida to de la m a y o r í a , no puede 
a t r i b u i r s e a c a r i ñ o , n i a respeto a 
l a v o l u n t a d nacional," lo que todos 
a t r i b u i m o s a la o je r iza de u n h o m b r e 
ante q u i e n se d o b l e g a r o n sumisos 
t a n t o s y t a n t o s . . . 
L a prensa conse rvadora l o p r o -
c lamaba en aquel los d í a s : " A n t e s 
que T i b u r ó n , c u a l q u i e r a " . Y no hay 
que o l v i d a r las acusaciones de t r a i -
c i ó n que se f o r m u l a r o n c o n t r a G ó -
mez, R a i m u n d o Cabrera , O r t í z , los 
m á s s ign i f i cados l ibe ra l e s . n i los 
proyectos del C a p i t á n del P u e r t o de 
detener y encausar a s ign i f i cados l i -
berales po rque Iban o v e n í a n de los 
Estados U n i d o s , l a b o r a n d o an te l a 
d i p l o m a c i a por lo que e s t i m a b a n su 
derecho. 
E l p a r t i d o conservador pudo i r a 
l a c o n t i e n d a s ó l o , con su d i g n i d a d 
y su c redo ; perder la b a t a l l a y es-
perar c u a t r o a ñ o s en una o p o s i c i ó n 
recta y p a t r i ó t i c a . SI G ó m e z r e c t i . 
f i caba y gobernaba b ien , m e j o r pa ra 
la p a t r i a y m e j o r pa ra el p a r t i d o de 
o p o s i c i ó n , p a t r i o t a antes que p a r t i -
do ; s i I n c u r r í a en -Lorpezas, l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a le c a s t i g a r í a y p roba -
b lemente u n C r o w d e r v e n d r í a a i m -
poner l e decencia y honradez como 
m á s t a rde , d u r a n t e los ú l t i m o s me-
ses de M e n o c a l , v i n o y a c t u ó . 
P o r lo d e m á s , e l d o c u m e n t o que 
comento responde a las quejas de 
muchos conservadores y s l n t e n t i z a 
los p r o c e d i m i e n t o s censurables de 
uno de los fac tores de l,a funes ta 
L i g a . H a b l a en él la h i s t o r i a de los 
ú l t i m o s acon tec imien tos y p a l p i t a 
en é l la n a t u r a l i r r i t a c i ó n de l a l m a 
de A u r e l i o A l v a r e z , que p o d r á q u i z á s 
tener los defectos que sus enemigos 
le achacan, pero que es l e a l , y es c í -
vico y t i ene c o n t r a í d o s g randes m é -
r i t o s para su p a r t i d o y g randes r e s . 
ponsabi l idades ante la . conc ienc ia 
nac iona l . 
J . \ . A R A M B l R L . 
ALUMINIO ESPECIAL 
Es más ligero, más resistente y de 
más duración que cualquier otro. 
Cuesta más barato; no se enne-
grece y lo garantizamos. 
TENEMOS PARA TODOS LOS 
USOS 
¡os en fe rmos de Neunvs ten ia . pode- . -ac ión, en cuan to ha adquir idCl1, 
rosos s e n t i m i e n t o s de e n e r g í a s , que, conVencImien tn de que ha de cur.*1 
v i e n e n a m o d i f i c a r sus e s p í r i t u s e n - ^ g ; queda c u r a d o e l d í a en que ¡T 7? 
f e rmos , hac iendo ren?.cer la c o n - 1 g u r a e s t a r l o " . e Q-
f i anza y l a f é , s e ñ a l a n d o tendencias j L,a a í i r m a c i ó n , es demasiada 
y ac t iv idades , que p a r e c í a n d o r m í - ^ l u t a , pero on e l l a , hay un -
de-
que se crea couv-emeate. " . i,„„Af</»oc 
l e y ó y a p r o b ó el estado d e l g a d a s , p o r pensuasloncs ^ i é f i c a s 
is que p r e s e n t ó el s e ñ o r Teso- Pasiones sanas, u i e ° d e r ^ " n -
to , _para que procedan a la r e d a c c i ó n 
del nuevo R e g l a m e n t o de l a Asoc ia -
c i ó n , en el que a m á s de las diversas 
secciones que en e l f i g u r a n c o n s t a r á 
de l a s e c c i ó n P o l í t i c a , ü e nueva crea-
c i ó n , que t e n d r á po r ob je to a p o y a r , -
a los m i e m b r o s de los p a r t i d o s po- ! ¿ a s . pero que ante l a f " e r z ^ P o a e r o 
Uticos que se crea conven ien te 1 ^ de va r i adas mani fes tac iones 
Se 
cuentas 
r e ro y que a r r o j a supe rab i t . 
Se a c o r d ó ped i r a l Sr. A l c a l d e M u -
n i c i p a l po r r.-fedio de u n a c omun ic a -
c i ó n , l a i n s t a l a c i ó n de focos e l é c t r i -
cos pa ra las calles de V l l l a n u e v a , 
F á b r i c a , L u c o , M u n i c i p i o , B l a n q u i -
zar, R e g l i t a , Pa rque F e l i p e Poey. 
Guasabacoa y A r á n g o . 
O t ro s d iversos asuntos de o rden i g 
i n t e r i o r f u e r o n t r a t ados , recayendo r 1 1 1 6 r edob la r se los esfuerzos cuando ¡ a j e a m e n t o s a a t i e m p o , bien p ^ f 
en todos e l los u n á n i m e a p r o b a c i ó n . Inos e n c o n t r a m o s con u n agobio mo- |Ser " n o t a a g r a d a b l e " que se pon"! 
de v e r d a d , si e l m é d i c o procura d 
de e l p r i m e r Ins t an te rodearse A 
l o d a a u t o r i d a d m o r a l , de toda K 
dad y pac iencia , presentando , 
s i s tem  nerv io o gobiado , y encie  c.nfermo de m a n e r a c l a ra y precl ^ 
den en las conciencias enfermas l a h a i m p r e s i ó n , de que para él , se r*' 
l á m p a r a m a r a v i l l o s a de l a te . que cie a b r i r ho r i zon te s nuevos. ' 8,11 
i r r a d i a de l u z las a lmas , s e ñ a l á n d o - C la ro e s t á , que el m é t o d o psicot 
les e l c a m i n o de l t r i u n f o . h á p l c o puede y debe ser ayudarf 
E n las Neuras ten ias p roduc idas i ¿ e i " T e r a p é u t i c o " , si b ien , como h 
p o r (aigobio f ínico y m e n t a l , basta a mos d i c h o muchas veces, estos • 
veces u n reposo abso lu to , para l o - j ^ r e s e n f e r m o s son "Farmacias a 
g r a r l a c u r a c i ó n , s i b i en t e n d r á n , ^ u l a n t e e " ; pero l a i n d i c a c i ó n T,!21 
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, r a l , en que í a idea d e p r i m e n t e no 
M e j o r a d a | de ja escapar su presa y es, l a h o r a 
A s í se e n c u e n t r a de l ' a cc iden t e qUe P ^ c i s a m e n t e . de i m p o n e r so lemne y 
Lpufr ló , la respetable s e ñ o r a Rosa Iu imaI10 ' e l n * ^ 0 moral- b eQ 
^ o u z a de V I e l t o , m a d r e p o l í t i c a d e l ? * ! ? 0 . ' qUe cambie p o r comPle to la 
nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o s e ñ o r Jo-
s é L ó p e z , p res iden te de l a Asoc ia -
c i ó n de P r o p i e t a r i o s I n d u s t r i a l e s y 
Comerc ian te s de J e s ú s de l M o n t e 
y L u y a n ó . 
M u c h o nos place cons ignar t a n 
g r a t a nueva . 
• i i i i i i i i i i i : : n n i m i i m i . i m n i i i i m c 
D i i u i m m a 
v i d a y cos tumbres de l e n f e r m o , l l e -
v a n d o su I n t r a n q u i l i d a d , l a I m p r e -
a d i s p o s i c i ó n de l e n f e r m o , "invesff 
g ado r " , de t odo cuanto es "nuevo"" 
Y !por hoy , r e a l m e n t e no nos m! 
leresa c o n t i n u a r hablando acerca 
de este m é t o d o , que se recomienda 
los en fe rmos como eficaz, como njJ! 
hado en las f o r m a s m á s rebeldes d 
Y tened la s e g u r i d a d , de que cada 
uno en su p r o p i a casa puede hacer 
con sus en fe rmos . Psicoterapia, qUe 
t i ó n de nuevas sensaciones que p o n - ' j a g Neuros i s 
gan en su cerebro y e n su a l m a , ca-
ricias de consuelo , esperanzas de 
p o r v e n i r , sonr isas de. f é . 
Y t o d o e l l o , debe ser m o t i v o de no es m á s que A m o r , Bondad. Cari' 
u n a a u t o r i d a d p res t ig iosa |^ s l m p á - ñ o . T e r n u r a . . . 
t i c a , que i n s p i r e conf i anza ' i l i m d t a - A l e g r e m o s las a lmas y vigorice-
da. que se t r a d u z c a en u n ' e x c e s i v o mos los cerebros , con las prácticaa 
c a r i ñ o , y que haga vencer las r e b e l - i ' ' de l a m o r a l , hagamos evocar en los 
e s p í r i t u s el " b u e n t i e m p o " , y enn 
V I B O R E N A S 
L A B O D A D K L S A B A D O 
Se e f e c t u ó e l s á b a d o en l a m a y o r 
i n t i m i d a d , la boda de l a l i n d a s e ñ o - ' 
r i t a C a r m e l a H e r n á n d e z y e l c u m - ; 
p l i d o caba l le ro y lamigo m u y e s t i - | 
inado seqor V i c t o r i a n o Z a b a l a í u n o : 
de los p r i n c i p a l e s de l a casa F r a n k 
ü o w m a n y Co. 
E l ac to f u é senc i l lo y e legante . 
L a n o v i a , que l u c i a u n precioso 
t i a j e . estaba encan tadora . 
E r a db g r a n rea lce el b o u q u e t 
u n l i n d o mode lo de l a famado j a r d í n 
E l F é n i x todo de < á s t e r l i l i s s . 
L o e n t r e g ó Ca rme la , a su s i m p á -
Uca c u ñ a d a , l a graciosa s e ñ o r i t a 
L o l a Zaba la . r e c ib i endo de é s t a e l 
r a m o de t o r n a b o d a que lo f o r m a b a n 
g lad io los rosados rosas r ad i an t e s y 
ocho l i ndas y del icadas o r q u í d e a s . 
P r o c e d í a de l renomlbrado j a r d í n 
E l C l a v e l , de .los he rmanes A r m a n d . 
P a d r i n o s fue ron , l a be l l a s e ñ o r a 
M a r í a H e r n á n d e z de Cabrera y e l 
c u l t o j o v e n Pope Zabala , h e r m a n o s 
de los novios , r e spec t ivamente . 
Como test igos por pa r t e de e l la 
a c t u a r o n los s e ñ o r e s A r t u r o Cabre-
ra . M i g u e l V e r d e j a , E l a d i o G u i t a c h 
y R o b e r t o Pa lgados . 
Y p o r é l los s e ñ o r e s A l f o n s o 
G a r c í a , F r a n k B o w m a n , e l d o c t o r 
L a u r e a n o O l i v e r a y e l c ron i s t a que 
suscr ibe . 
D e s p u é s de l a n u p c i a l c e r emon ia 
los concur ren tes se t r a s l a d a r o n a l a 
res idenc ia de los f a m i l i a r e s de l a 
nov i a donde se b r i n d ó por l a f e l i -
cidied de los nuevos esposos. 
F e l i c i d a d que este c r o n i s t a les 
deeca e terna , hac iendo votos m u y 
sinceros po r su d icha . 
L o s M o s q u i t o g . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l doc to r 
L ó p e z de l V a l l e , sobre la p laga de 
mosqu i tos que azota a esta b a r r i a d a . ! d í a s á e e30s procesos nerviosrfjs que j e s p í r i t u s e l " b u e n t i e p o . y C0I1, 
Esperamos que nues t ro celoso Jefe i se c reen Incurab les^ E l m é d i c o p r á c - j f o r m é m o n o s con lo que la v ida nog 
L o c a l de San idad , haga a lgo en ob- x 
s e q u í o de los vecinos. 
E l Corresponsal . 
O T I L A B O D A 
A B E L A R D O T O Ü S 
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M á q u i n a s de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ven tas a p l a -
zos. 
G r a n t a l l e r «le reparac iones . T o -
dos los t r aba jos son g a r a n t i z a d o s . 
L e p res to una m á q u i n a m i e n t r a s r e -
paro l a de us ted . 
i n d . 1» D ic . 
T u v o l u g a r el lunes en la p a r r o -
q u i a de J e s ú s del M o n t e , l a de l a be-
l l a s e ñ o r i t a A l i c i a M á r q u e z y e l j o v e n 
t en ien te de l e j é r c i t o , F ranc i sco A l -
t e a r y de l a T o r r e . 
A las nuevo y med ia se v e r i f i c ó 
(an s i m p á t i c o enlace en e l que t a n 
in te resan te n o v i a l u c i ó u n precioso 
y a i r t í s t i co bouque t , mode lo A l i c i a , 
confeccionado en e l g r a n j a r d í n E l 
Ol/avel c o n g l ad io los , aester i l l i e s y 
la rosa p e r l a de Cuba, c o m p l e t a n d o 
t a n l i n d o c o n j u n t o g u i r n a l d a s de 
e s p á r r a g o e n las que r e sa l t aban 
garden ias en t re c in tas m e n u d i t a s . 
quedando como s i e m p r e dem os t r a do 
T R A S L A D O S 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos. L o l l t a 
B a r r i ó y A r t u r o M í i n d e r h a n c a m b i a -
do su residencia, de la A v e n i d a de 
E s t r a d a P a l m a , p a r a l a casa n ú m e r o 
uno de T u l i p á n , en el Cer ro . 
A l l í , en u n i ó n de sus h i jos , e n t r e 
eHos la i n t e re san te y m u y b e l l a 
L o l i t i c a se ofrecen a sus a m i s t a d e s . 
E l o t r o t r a s l ado es e l de los apre-
ciables esposos M a r í a G u e r r a y Sa-
m u e l Roca que acaban de ins t a l a r se 
en l a ca l le de A g u s t i n a en t re B e n i t o 
L a g u e r u e l a y A n d r é s , en e l r e p a r t o 
" E l R u b i o " , con su es t imada f a m i l i a , 
lo que m u y gustoso cons igno. 
E N L A C A R I D A D . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a la boda de 
la graciosa s e ñ o r i t a Ca rme la M a y o r 
con e l c u l t o j o v e n abogado, doc to r 
A l b e r t o G a r c í a N a v a r r o . 
Pa ra las nueve de l a nocI?3 e s t á n 
hechas -las Inv i t ac iones . 
el e x q u i s i t o y del icado gusto d e los 
he rmanos A r m a n d . 
A p a d r i n a d o s e s tuv i e ron les nov ios 
por l a s e ñ o r a Rosa de l a T o r r e , de 
A l b e a r y e l s e ñ o r Rafae l A l b e a r , pa-
dres d e l a f o r t u n a d o e leg ido . 
F i r m a r o n cojno tes t igos po r e l l a , 
t i s e ñ o r G u i l l e r m o Pai t terson, sub-
sec re t a r io de Es tado y los doctoree 
R a m ó n R u i z y A l f r e d o D o m í n g u e z 
R o l d á n . 
Po r el nov io , e l c o r o n e l Cruz Bus -
t i l l o , e l Comandan te E r a s m o De lgado 
y, e l I ngen i e ro s e ñ o r E n r i q u e M o n -
t o u l i e u . 
M I f e l i c i t a c i ó n a t a n enamorados 
j ó v e n e s . 
V I B O R A S O O I A I i . 
L a r e v i s t a de l a V í b o r a . 
Es este el n o m b r e que s i empre he 
dado a la anuma r ev i s t a " V í b o r a So-
c i a l , s i empre t an so l i c i t ada , y l a ú n i c a 
p u b l i c a c i ó n que se ed i ta , d e d i c á n d o s e 
po r c o m p l e t o a la c i u d a d nueva . 
E l ú l t i m o n ú m e r o que ya se ha co-
menzado a r e p a r t i r e s t á p resen tado 
m u y b i en , por lo que pueden sen t i r se 
o rgu l losos sus D i r ec to r e s . 
E n l a p o r t a d a aparece u n r e t r a t o 
do la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a G l o r i a F e r -
n á n d e z M a r t y . p rec iada f l o r de nues-
t r o j a r d í n , con cuya f o t o g r a f í a que-
da, en V í b o r a Socia l designada d i c h a 
p á g i n a a las elegantes v i b o r e ñ a s . 
E X T O S C A . 
Se e s t r e n a r á esta noche lo m i s m o 
que en G r a n C i n e m a la comed ia E l 
d o c t o r J a c k , p o r e l i n c o m p a r a b l e 
H a r o l d L l o y d . 
V a en las ta das de las nueve. 
Orestes d e l G A S T r L L O 
coa, y d i s f r u t a r de sus m a g n í f i c a s 
aguas, de s u t e m p e r a t u r a ag radab le , 
de sus lomas y sus campos preciosos 
do sus Parques e t c . 
Y decimos que deben ser p e q u e ñ a s 
las casas, po rque eso es l o que hace 
f a l t a , que se l evan t en muchas ca-
sas cuyo a lqu i l e r e s no excedan de 
15 y 20 pesos, p a r a e v i t a r lo que 
e s t á o c u r r i e n d o , que con el t r a s l ado 
a Guanabacoa de la f á b r i c a de taba-
cos de San t i ago de las Vegas , de l a 
que es a d m i n i s t r a d o r e l s e ñ o r M a -
n u e l G a r d a A l o n s o , h a n v e n i d o I n -
f i n i d a d de opera r ios y empleados , y 
por f a l t a de casas no h a n pod ido 
t r a s l a d a r sus f a m i l i a s p a r a esta v i -
l l a . Es deci r que v i e n e n a t r a b a j a r 
y t i e n e n que marcharse d e s p u é s , lo 
que les ocasiona u n g r a n t r a s t o r n o . 
F í j e n s e en todo esto los que t e n -
gan solares ye rmos , y los que deseen 
i n v e r t i r b i e n BU d ine ro . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
r . 
P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
Las últimas novedades en estampas para recuerdo de 
este día. Devocionarios y Rosarios. 
L I B R E R I A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
^ C o m p o s t e l a 1 4 1 , f r e n t e a l C o l e g i o B e l é n J j 
'ett-?.R 5 í i - a o 
f PREPARA!» • • • • • 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r * J O H M S O N r : fliás í t e : : : : : : : 
ESQUISÜA PARA EL BAÑO Y EL PARüELQ. 
Pe venta: DRCGUERIA JOHNSON. Obispo So B i o t e a Agolar. 
P O R L O S F A M I L I A R E S D E 
A R M A N D O D E L R I O 
A cuantas personas me escr iben , 
de Guanabacoa y f u e r a de a q u í , p i . 
d i é n d o m e i n i c i e e n mis secciones 
u n a buena c a m p a ñ a , t enden te a lo -
g r a r a lgo p r á c t i c o pa ra l a v i u d a y 
los h i j o s de l desaparecido p a t r i ó l a 
A r m a n d o del R í o , debo decir les que 
todo e s t á a estas horas p r e p a r a d o 
para consegu i r lo , a t a l e s t remo, que 
el p r o p i o P re s iden ta de l a R e p ú -
b l ica , el i l u s t r e D r . A l f r e d o Zayas . 
h a comis ionado a l Senador s e ñ o r 
J u a n Gua lbe r to G ó m e z , para que se 
encargue de hacer l a s o l i c i t u d co-
r r e spond ien . e pa ra una p e n s i ó n a 
f avor de los f a m i l i a r e s de A r m a n d o 
d e l R í o , y el Represen tan te s e ñ o r 
H e l i o d o r o G i l t i ene i g u a l p r o p ó s i t o , 
s e g ú n nuestras no t i c i a s , p a r a cuyo 
efecto ha pedido antecedentes pa_ 
. r i ó t i c o s del cubano desaparec ido— 
que d i cho sea de paso son m u c h o s y 
exce len tes—entre los cuales se en-
c u e n t r a n cartas de l p r o p i o Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Hace unos d í a s hubo en la c a p i t a l 
u n a j u n t a de los Conspi radores , en 
la casa del N o t a r i o s e ñ o r Ñ u ñ o , con 
el m i s m o ob je to , y los s e ñ o r e s O 'Fa-
r r i l l y M o r a , a c o r d a r o n e n t r e v i s t a r , 
se con nues t ro a m i g o el s e ñ o r D i e -
go S. F r a n c h l , p a r a que é s t a v i s i t e 
a l Pres idente de la R e p ú b l i c a a f i n 
de que no desista de su p a t r i ó t i c a 
idea. 
T a n t o los s e ñ o r e s J u a n Monta ' .vo , 
F e r n á n d e z de Cas t ro , A l a c a n , S i l v a , 
F r e y r e de A n d r a d e . y A n t o n i o A l f o n -
se y M a r t e l , y o t ro s , h a n quedado 
en ver a sus respect ivos amigos en 
las C á m a r a s , con e l f i n de ges t iona r 
ei asunto , e l D r . Casuso, persona 
respetable que es tuvo preso en e l 
calabozo n ú m e r o 50 de l a C a b a ñ a . 
c o n j u n t a m e n t e con A r m a n d o del 
R i o y nues t ro i n o l v i d a b l e M i g u e l F . 
V i o a d i . ha m a n i f e s t a d o su deseo de 
a y u d a r a l a f a m i l i a en las gest iones 
por c o n t a r l e los grandes m é r i t o s do 
A r m a n d o de l R i o , lo que qu ie re dec i r 
que todas las personas que c o m p r e n -
d iendo lo m u c h o que aque l h izo po r 
i l a P a t r i a y nos p i d e n nues t ro con-
i curso en l a prensa, r e c i b i r á n l a sa t i s -
f a c c i ó n de ver las gest iones conve r -
| t idas e n he rmosa r e a l i d a d . 
Y a que A r m a n d o no t u v o su p r e -
m i o , l og remos que r eco ja l a he renc i a 
de su buen c o m p o r t a m i e n t o p a r a l 
con ¡a P a t r i a , la f a m i l i a . 
H a y que a y u d a r a l Alca lde . 
E l A l c a l d e s e ñ o r Mas ip , que co-
mo todos saben, ha l l egado a l cargo 
a n i m a d o de los mejores p r o p ó s i t o s . 
— y esto y a lo hemos v i s t o — necesi-
ta necesar iamente con t a r con l a a y u -
da de todos, c o n el concurso de los 
e lementos pud ien tes , p o r q u e Mas ip 
se p ropone l e v a n t a r a Guanabacoa, 
hacer nuevas sus calles, da r como-
didades a l a f a b r i c a c i ó n , y a las I n -
dus t r i a s que se t r a s l a d e n a esta l o -
c a l i d a d , da r l e u n buen i m p u l s o a Co-
j i m a r . s i t i o el m á s del ic ioso que pue-
do exf s t i r , — y el que lo dude que lo 
v i s i t e — ya que a h o r a se cuen ta con 
t a n e s p l é n d i d a v í a de c o m u n i c a c i ó n 
p o r Casa B l a n c a , y se p ropone 
t a m b i é n que l a h i s t ó r i c a E r m i t a del 
P o t o s í quede l i s t a cuan to antes, pa-
ra l a c e l e b r a c i ó n de t a n t a s fiestas 
como vamos a t ener . 
Y si M a s i p como decimos, t iene 
todas esas cosas en ca r t e r a , y a l g u -
nas m u y ade lan tadas , y l o vemos 
t r a b a j a n d o y dispuesto a l u c h a r con 
en tus ia smo, j u s t o nos parece que a 
Mas ip le ayudemos todos los que sen-
t i m o s a m o r po r los progresos de 
Guanabacoa. 
E l jueves p rec i samente s e r á la en-
t r e v i s t a de nues t ro A l c a l d e con el 
H o n . P re s iden t e de la R e p ú b l i c a , y 
de ese c a m b i o de Impres iones , h a y 
m o t i v o s pa ra esperar grandes benef i -
cios pa ra nues t ro pueb lo . 
Y y a que de todas estas cosas es-
tamos h a b l a n d o , no debemos o m i t i r 
la m a g n í f i c a l abor que cerca del 
A l c a l d e e s t á r ea l i zando el c u l t o Se-
c r e t a r l o de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i -
c i p a l s e ñ o r M a r e s m a . 
t i c o , e l p s i c ó l o g o i n t e l i g e n t e , t i ene ¡ ofrece, que si b i en los senderos m 
en sus manos u n poderoso " i n s t r u - i manos, t i enen muchos abismos, tam-
m e n t ó " , que m a n e j a d o con destreza; b i é n cada m a ñ a n a , nos t rae unj 
y a r i s t o c r a c i a e s p i r i t u a l , hace ceder; sonr isa l l e n a de inoc'encia o un beso 
esos procesos, v e n c i é n d o l o s , d o m i - j p l e t ó r i c o de pureza , de esa purez» 
n á n d o l o s . a l menos, que sean de o r l - ¡ I n f a n t i l de los h i j o s o de los nietos, 
gen h e r e d i t a r i o o t r a u m á t i c o s , d i f í - que son en el i n v i e r n o de las almas 
ci les de ceder . poderosos rayos de Sol . que ponen 
E l t r a t a m i e n t o m o r a l de l a N e u - un breve poema de p r imavera , en 
r a s t en ia , es r i c o en Indicac iones , s i las v ida s solas y t r i s t e s . , 
b i e n el las, deben ser p r o d u c t o comoj " C u é n t a m e . í f l lmel i ta , (Cuéntame 
dec imos , de observaciones e s p e c i a l í - ! una du lce l eyenda de a m o r " . . . 
s imas , es tudiadas con se ren idad , por ! Y l a v l e j e c i t a . que a ñ o r a los amo-
e l p e r i t o , pues l a p r e c i p i t a c i ó n en l a 
p r á c t i c a , nos e x p o n d r í a , a no poder 
esperar ese d e s a r r o l l o especial de 
i r r a d i a c i ó n de e n e r g í a s , que va d e l 
res pasados, las memor ias felices, 
cuen ta l a l e y e n d a . . . 
A noso t ros nos place recordar loi 
versos d e l poeta que dicen a s í : 
" L a p á l i d a n i ñ a e v o c a en e l (;lave 
u n a v i e j a m ú s i c a de cadencia g r ave 
en t re l a p e n u m b r a d el v i e j o s a l ó n . 
L a a m a b l e a b u e l i t a que a u n v i v e s o ñ a n d o , 
u n g r a t o suceso q u i z á r e c o r d a n d o , 
son r i en t e escucha l a a n t i g u a c a n c i ó n " . 
" U n r a y o de l u n a se q u i e b r a en la r e j a ; 
t u r b a el s u e ñ o g r a v e de l a ca l le v i e j a 
e l d i s t an t e y loco r u m o r de u n f e s t í n . 
E n v u e l t a en las sombras , c ruza vaci lante^ 
l a t r i s t e s i l u e t a de u n m ú s i c o e r r a n t e , 
que r i m a sus penas en su v i o l í n " . 
" L a l e n t a sona ta m u e r e en e l t ec lado 
de m a r f i l a n t i g u o d e l c lave pausado ; 
e l pos t r e r acorde se a l e j a ve loz . 
U n p e r f u m e v i e j o , vafea en e l a m b i e n t e ; 
parece u n i n s t a n t e f l o t a r g r a v e m e n t e 
de le janas v idas , l a apagada v o z " . 
" E s a legre noche, noche de verbena , 
en el p e r f u m a d o a i r e t i b i o suena 
de cantos y r i sas l e j a n o r u m o r . 
L a n i ñ a s o n r í e , l a anc i ana m e d i t a , 
l a n i ñ a su sp i r a ; — C u é n t a m e , a b u e l i t a . 
c u é n t a m e u n a du lce l eyenda de a m o r " . 
" L a abue la sol loz a. L o s dulces amores 
pasados, se t r u e c a n en v i v o s do lo res 
que a l a l m a a ñ o r a n t e place r eco rda r . 
¡ A y dulces m e m o r i a s de pasados d í a s ! 
¿ P o r q u é a l evocaros , m u e r t a s a l e g r í a s , 
m i pobre a l m a s i en te ganas de l l o r a r ? " 
"Noches de v e r b e n a . Noches d e s l u m b r a n t e s 
L i n d o s m a d r i g a l e s , sonr isas ga lan tes 
dulces discreteos " de i n g e n i o s ú t i l . 
L o s e n a m o r a d o s c u b r í a n de rosas 
sus capas t end idas , p o r q u e las hermosas , 
a l pasar, bordasen su p l a n t a g e n t i l " . 
R u m b o a E s p a ñ a . 
E l m u y q u e r i d o Pad re F r a y J u a n 
A n t o n i o Sesma, e m b a r c a r á r u m b o a 
E s p a ñ a el e n t r a n t e dia 20. 
L a n o t i c i a l a hemos sabido ayer; 
y , s ince ramente , nos ha causado h o n -
da pena; dado que, el P á r r o c o F r a y 
J u a n A . Sesma, cuenta en Guanaba-
coa con grandes amigos , y todos se-
r í a n a l a m e n t a r su ausencia . 
Q u i e r a Dios que desista de sus 
p r o p ó s i t o s . 
L'n a lmuerzo a L o r e n z o . 
L e S e c c i ó n de Depor tes de nues t ro 
L iceo se p r e p a r a pa ra of recer un a l -
muerzo a l q u e r i d o amigo J o s é L o -
renzo T a b u a d a , m i e m b r o d i s t i n g u i d o 
de l a m e n c i o n a d a S e c c i ó n , p o r la que 
ha t r aba j ado g randemen te , v hue lga 
decir , que s e r á j una m u y s i m p á t i c a 
f iesta. 
" ¿ A d ó n d e h a b é i s Ido? Rejas en to rnadas , 
cub ie r t a s de f l o r e s ; nov ia s desveladas 
a l C á n d i d o ha l ago de a l g u n a I l u s i ó n . 
L u z de u n a m i r a d a que n u n c a se o l v i d a . 
¡ J u v e n t u d ! ¡ L e j a n a q u i m e r a f l o r i d a ! . . . . 
¡ Y a t o d o h a pasado! ¡ P o b r e c o r a z ó n ! . . . " 
"Se a p a g ó e l n o s t á l g i c o acento d o l i e n t e . 
C o n du l ce t r i s t eza f Io t a en e l a m b i e n t e 
e l vago f a n t a s m a de l a e v o c a c i ó n . 
L a breve ca r i c i a , de p á l i d a m a n o , 
a r r a n c a de l a l m a s o n o r a de l p i ano 
los l en tos acordes de a n t i g u a c a n c i ó n " . 
A l t e r m i n a r esta c u a r t i l l a , t a m -
b i é n y o evoco " r ecue rdos de l pasa-
d o " , y s ien to en l a " n o s t a l g i a de l 
m i n u t o " , que los l ab ios de m i h i j o 
R o b e r t o besan los m í o s ; acaso e l n i -
ñ o , h a c o m p r e n d i d o e l f r í o de m i t i ene a u t o m ó v i l . 
a i I E n Ya p r ó j i m a c r ó n i c a , c o m e n - ' A . C O V A S G U E R R E R O 
z a r á n a d e s f i l a r los casos p rác t i cos 
po r m í of rec idos , en t r e los que se 
e n c u e n t r a n e l de l i n s igne hombre 
p ú b l i c o D o n I s i d o r o P é r e z de Pé-
rez que no " t i e n e cerebro" , pero 
¡ O u e i H f e r e i t c i a ! 
E l s á b a d o , a l C l u b F e r r o v i a r i o . 
R e i n a m u c h a a n i m a c i ó n e n t r e las 
graciosas s e ñ o r i t a s del C o m i t é de 
H o n o r de l L i c e o , que comanda l a 
c u l t a y g e n t i l Sr ta . A l b e r t i n a Gar-
c í a , pa ra c o n c u r r i r el p r ó x i m o s á -
bado a l a S p o r t i v a Sociedad " C l u b 
F e r r o v i a r i o " . 
Podemos asegurar , desde aho ra , 
que h a b r á In teresantes p a r t i d o s de 
t enn i s y que se b a i l a r á con una m a g -
n í f i c a orquesta . 
A esta f iesta a s i s t i r á e l en tus ias ta 
P res iden ta del L i c e o , n u e s t r o buen 
a m i g o el s e ñ o r Sant iago L ó p e z , y 
los s i m p á t i c o s j ó v e n e s de la S e c c i ó n 
&é Sports- del L i c e o . 
R e s u l t a r á u n a g r a n f ies ta . 
H a y que f a b r i c a r de c u a l q u i e r m o d o 
No es su f i c i en te e l n ú m e r o de c a - i 
sas que ú l t i m a m e n t e se han f a b r i c a - ¡ 
do en nues t ra hermosa y sa ludab le 
v i l l a ; es preciso , a t oda costa, que 
los hombres de negocios, ios que t i e -
nen recursos , se apres ten a f a b r i c a r | 
| casas p e q u e ñ a s , po rque es g r a n d e ' 
j l a demanda de casas que t e n e m o s , ' 
ry esto podemos c o m p r o b a r l o en e l I 
I C e n t r o de P r o p i e t a r i o s , donde a c u - ' 
' den muchas personas so l i c i t ando c a - 1 
sas. p a r a v e n i r a r e s i d i r a Guanaba ! 
l i a Sociedad " E l P r o g r e s o " 
P a r a l a a m p l i a casa de M a r t í n ú -
m e r o 13 se ha t r a s l adado la Socie-
dad " E l P r o g r e s o " de Guanabacoa 
A s í nos lo p a r t i c i p a en a t en to b 
l . m . el Secre tar io s e ñ o r Pedro P é -
rez C á r d e n a s . 
Dos m a g n í f i c a s i n d u s t r i a s 
A reserva de t r a t a r el asunto con 
t o d a l a a m p l i t u d que el m i smo re-
vis te , queremos en unas l ineas dec i r 
a lgo de s u m o i n t e r é s p a r a Guanaba-
coa. 
P o r gestiones p a r t i c u l a r e s del A l -
caide Mas ip , m u y en b reve t e n -
d r e m o s en una de las casas 
m á s capaces de Guanabacoa, un g r a n 
t a l l e r de cos tura , que c o n t a r á con 
m á s de c ien m á q u i n a s de coser, y en 
eso t a l l e r , t e n d r á n t r a b a j o mucha -
chas de l a l o c a l i d a d , con p re fe r enc i a ; 
y se va a establecer t a m b i é n una 
g r a n e b a n i s t e r í a , para f a b r i c a r m u e -
bles, de todas clases, y s e r á esa o t r a 
casa en l a que t e n d r á n t r a b a j o obre-
ros de n u e s t r a v i l l a . 
L a n o t i c i a es t a n ha lagadora , que 
no obstante con t a r ya con poco espa-
cio , hemos q u e r i d o a n t i c i p a r l a . 
V e a n una vez m á s l o m u c h o 
e s t á t r a b a j a n d o nues t ro A l c a l d e 
ñ o r M a s i p . 
J e s ú s C A L Z A D 1 L L A 
que 
Sí . p o r q u e este m u e b l e que en 
u n a l á m i n a le h a pa rec ido a us ted 
t a n be l l o , u n a vez e jecu tado h a per-
d i d o todo su c a r á c t e r . 
¡ C u á n t a s decepciones no hemos 
r e c i b i d o a l t r o p e z a m o s con l a rea-
l i d a d ! . . . 
L a " r e a l i d a d " en este caso, es_ 
aque l as iento o aque l l a mesa de re- ' 
n a c i m i e n t o f r a n c é s , p o r e j emplo , que 
su m u e b l i s t a n o h a sabido I n t e r -
p r e t a r l e . 
Y a u n q u e el m u e b l e . — c o n m á s 
m o t i v o si queremos s a l i m o s de l a 
v u l g a r i d a d de las piezas a n t i p á t i c a s 
de ser ie—debe hacerse p o r encargo , 
la c u l p a es nues t ra y no de l ebanis-
t a . . . A este b u e n h o m b r e , — q u e q u i -
z á s es t a m b i é n un g r a n o p e r a r l o — 
le ha f a l t a d o a su vez " b u e n a d i -
r e c c i ó n " . . . . 
De a h í el ab i smo que m e d i a en -
t r e el o r i g i n a l y la copia . Es mepes-
t e r l o g r a r del obrero , , que t e r m i n e ; 
que s i ha de estarse u n d í a acaban-
do u n a pieza, p u l i e n d o y p e r f i l a n d o , 
como Dios manda , .no se p r e c i p i t e y 
l o g r e el efecto , l a ju s t eza que desea-
ba e l c l i en te conocedor . . . 
¿ E s necesario r e p e t i r u n a vez m á s 
que e n Cuba puede e jecutarse c u a l -
q u i e r t r a b a j o por compl icado , rico 
o " f a n t á s t i c o " que nos parezca? 
E n Cuba h a y m a g n í f i c o s obreros, 
cuan to d igamos de la belleza y su-
p e r i o r i d a d de las maderas es poco. . 
Pe ro f a l t a b a "buena d i r e c c i ó n " • • • 
C ie r to r e f i n a m i e n t o por pa r t e del co-
m e r c i a n t e . . . y u n i n t e r é s . . . desin* 
te resado de hacer ó b r a buena y "e 
l i a . . . 
E n f i n , ese es n u e s t r o anhelo : qu» 
nunca lo que p i n t a d o le ha parecido 
a us ted e legante , f i n o , a r t í s t i c o , lúe* 
go le desencante y le haga repetir» 
f r e n t e a su encargo , con desaliento 
— " ¡ Q u é d i f e r e n c i a ! ¡ N o . no es eso 
lo que yo i m a g i n a b a y p e d í a ! . • • 
N o l o o l v i d e us ted n u n c a . . . 
" L A C A S A A L Y D S " 
le d e m o s t r a r á en cua lqu i e r ocasiottt 
que el m á s I n s i g n i f i c a n t e trabajo 
c o n c l u i d o en nues t ro t a l l e r , se 
hecho c o n el d e t e n i m i e n t o , el esme-
ro que debe dispensarse a todo eD' 
cargo que se nos c o n f í a , por modes-
to y senc i l lo que é s t e sea, . . 
L a c o n f i a n z a y s e g u r i d a d que me-
recemos de nues t ros c l ientes , rePre' 
senta a nues t ros ojos la m e j o r re-
compensa a l d i l i g e n t e i n t e r é s que 
ponemos en s e r v i r l o s . . . 
A L Y D S 
M U E B L E S D E E S T I L O Y 
J O V E L L A R N o . 4 5 
E n t r a d a a l ta l ler por 
madera d u r a 
C A L I D A D 
T E L E F . F-5346 
Sun L á z a r o . 
fino 
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FESTEJANDO A LUCRECIA BORI 
S o m b r e r o s 
Todos los día» ponemos nuevos mo-
delos de sombreros en la Sección Es-
pecial de la planta (pasaje a San Mi-
guel). 
Primorosamente adornados con flo-
res, cintas, etc. Los precios no pue-
den ser más módicos: desde $5.00. 
R E L O J E S P U L S E R A , oro 18 k l l a t e s , escape á n c o r a , con c i n t a de seda, 
desde J1S en ade lante . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN B A P A E i NXn/L 1. T B I Í E F O N O A-3303. 







s í : 
Fuera de l a c iudad. 
Durante horas Inolvidables. 
Así pa»6 Kran Parte del d í a de 
ayer la s e ñ o r i t a L u c r e c i a B o r i . 
La c é l e b r e cantante, tan festeja-
da siempre, en todos los mohientos, 
fué objeto de nuevos honores y nue-
vas congratulaciones. 
En sus posesiones de E l Chico le 
ofrecieron un almuerzo con su es-
plendidez dist int iva e l general Ma-
rio Q. Menocal y su elegante y gen-
tilísima esposa, M a r l a n i t » Seva. 
Asistid en u n i ó n de su insepara-
ble hermano, el Joven Vicente B o r -
ja. acompañado del cua l la veremos 
salir en la semana p r ó x i m a para un 
largo viaje. 
Jornada de placer d e s p u é s de l a 
más larga y m á s bri l lante labor de 
su gloriosa carrera e s c é n i c a . 
Va primero a l Norte. 
y de a l l í a I ta l ia , a S u i z a . . . 
Invitados al almuerzo de E l C h l . 
ro fueron tres matrimonios de a l -
ta d is t inc ión . • 
Eloy Mart ínez y Mercedes Montal-
TO, A g a p í t o Caglga y M a r í a L u i s a 
Gómez Mena y J u a n Antonio L a s a 
y Lola Soto Navarro . 
A l l í estaba, parmi les i n v i t é s , el 
car icatur i s ta genial e inimitable, 
Conrado W . Massaguer. 
L a mesa e l e g a n t í s i m a . 
Adornada con flores, 
l losas de aquellos privi legiados 
jardines qi íe s iempre van a alegrar, 
con su p o e s í a inf inita , los esplendo-
res de l a suntuosa estancia. 
L a s e ñ o r a de Menocal, que siente 
por e l las un culto, se ve rodeada de 
las de su p r e d i l e c c i ó n en la pinto-
resca f inca del W a j a y . 
Son e l asombro de cuantos vis i tan 
E l Ch ico las innumerables o r q u í d e a s 
que en los frondosos á r b o l e s * de la 
extensa a lameda de entrada impr i -
men u n a nota e x ó t i c a de color y 
de a l e g r í a . 
E v o c a b a yo ayer, ante aquel pa-
norama indescriptible, el recuerdo 
de Caruso en su v i s i ta a E l Chico 
bajo la e m o c i ó n de los encantos del 
lugar. 
L u c r e c i a B o r i , a l m a sensible, to-
cada de todas las delicadezas, no po-
d í a ocultar tampoco lo Inefable de 
su goce. 
— E s t o y marav i l l ada . 
A s í d e c í a . 
B l o c k d e A l m a n a q u e C u b a n o p a r a 1 9 2 4 
Part ic ipamos a los industriales y comerciantes que obsequian 
a sus cllentee con almanaques que estamos editando nuestro block 
cubano el que por eu clase y precio compite con el del extranjero. 
S e o a n e y F e r n á n d e z 
C o m p o s t e l a 1 0 8 - 1 2 1 - 1 4 1 
T m r r I T T 
X J n d í a s í y ' 
O t r o t a m b i é n 
NOS ESTAN LLEGANDO 
US CUALES E 
NOVEDADES PARA LA ACTUAL ESTACION 
VENDIENDO A PRECIOS REDUCIDISIMOS 
M U R f l L L ñ Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O fl-3372 
D E L P U E R T O 
¡LOS BAJROOS L L E G A D O S H O Y . — 
F A L L E C I O JTS P A S A J E R O D E L 
" O R O P B S A " 
E l U l u a 
De Nueva Y o r k h a llegado el va-
por Ing lés Ulua , que trajo carga ge-
neral y pasajeros entre ellos los s e ñ o 
res Guil lermo F e r n á n d e z y famil ia , 
Joaquín B e r n h a r t el C a p i t á n J^ar-
«uehar G r a n t y s e ñ o r a . 
E l M o n t a n a 
E l vapor f r a n c é s Montana ha lle-
gado de H a v r e con carga general. 
E l "Domingo de Larr inagaM 
E l vapor i n g l é s Domingo de L a -
r r i n a g a h a llegado de Liverpoo l , con 
carga general . 
E l San Ben i to 
Procedente de Boston ha llegado 
ri vapor Ing lés San Benito que t ra -
jo carga general y pasajeros. 
E l L e r o y 
E l remolcador L e r o y ha llegado 
| de Pensacola con un l a n c h ó n a re-
¡ molqu*. 
JJOH f a r r i ee 
Lo« ferries E s t r a d a Palma, y Hen-
: ry M. P lager han llegado de K e y 
i West con 26 wagones 'de carga ge-
I neral cada uno. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
X i r O S X O M O 2>B J A M A I C A 
Caballos Jockey Dividendo 
F a l l e c i ó u n pasajero 
E n la m a ñ a n a de hoy f u é deposi-
tado en la C a s i l l a de pasajeros el 
c a d á v e r del pasajero del vapor i n -
g l é s "Oropesa" / M r . J u a n E d u a r d o 
H a l m a n , que f a l l e c i ó anoche a bordo 
de dicho buque y cuyo c a d á v e r s e r á 
embalsamado para ser reembarcado 
p a r a el pais de su procedencia. 
T e n í a 6 8 a ñ o s de edad y m u r i ó 
de a f e c c i ó n cardiaca . 
a n c l ó en esta b a h í a anoche des-
p u é s de un v iaje muy azaroso, du 
rante el cua| , s in embargo, no co-
rr ió n i n g ú n peligro gravo. 
" E l Cres l teke Cast le" 
Es to vapor i n g l é s ha llegado hoy 
de Liverpool y escalas con carga 
general . 
M I L Q U I N I E N T O S R E B E L D E S D E -
R R O T A D O S P O R L O S I T A L I A N O S 
R o m a , 8. 
Mil quinientos rebeldes fueron de-
rrotados y 200 muertos por los ita-
lianos en las operaciones mi l i tares 
de Tr ípo l i en que estuvieron en pe-
ligro las posiciones avanzadas de los 
italianos, s e g ú n a n u n c i a una nota 
oficial. 
E m b a r c a E l Ga l lo 
E n el "Espagne" e m b a r c a r á el d ia 
15 el torero " E l Gal lo" . 
C o n t e s t a c i ó n . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ^ 
I N G L A T E R R A P R O T E S T A R A A 
C H I N A 
Washington, 8. 
E l Consejo de Ministros de Pe-
k í n ha decidido protestar urgente-
mente al gobierno chino y ha re-
comendado que se adopten medidas 
punitivas d e s p u é s que sean libera-
dos los extranjeros que son cauti-
vos de los bandidos chinos. 
D E S O R D E N E S C O M U N I S T A S E N 
L A D I E T A P R U S I A N A 
B e r l í n , 8. 
L o s representantes comunSstas 
han provocado escenas de desorden 
en la Dieta prus iana ayer obligan-
do al Presidente a suspender l a se-
s i ó n . 
M E N S A J E D E L P R E S I D E N T E 
H A R D I N G A L A F E D E R A C I O N 
D E L C L U B F E M E N I N O 
At lanta , 8. 
E l Presidente H a r d i n g en men-
saje dirigido a la F e d e r a c i ó n de 
Clubs de Mujeres de A t l a n d a decla-
| r a que el c o r a z ó n y l a conciencia 
' nacionales apoyan l a p r o p o s i c i ó n 
del Ingreso de los Es tados Unidos 
en el T r i b u n a l Internac ionul de J u s -
ticia. ^ 
E L C U A T R O D E J I T L I O Z A R P A R A 
E L L E V T A T H L A N 
N E W Y O R K , mayo 8. 
L a oficina local de la Shlpping 
B o a r d a n u n c i ó hoy que el vapor 
L e v i a t h a n s a l d r á del mue,lle 8 6, 
Rio del Norte el d ia 4 de Jul io . 
P R O N T O L L E G A R A N 
Los danzones, BODA NEGRA, LA JARA, EL PENADO, etc. El 
bolero QUIEREME MUCHO, FROU-FROU, etc. impresos en 
D I S C O S 
por el nuevo 
procedimiento C O L U M B I A 
Sírvase pasar a esta casa, llamar por teléfono o escribir separando los danzones y 
canciones que desee. 
A-7058 
Foyer del Teatro Nacional 
f R A N K R D B I N S p ) . 
H A B A N A 
A-7251 
Edificio Robins 
de la c a ñ a , cesando con este motivo 
l a a larmante s i t u a c i ó n que se a t ra -
viesa. Solamente " E l Centra l L i m o -
nes" permanece en la crue l incesti-
durabre 'sin una s o l u c i ó n definida 
causando incontables perjuic ios a loa 
colonos y a l elemento trabajador 
que de él dependen quiera Dios que 
en breve pueda dar mejores noticias 
de este Centra l . 
E l Corresponsal . 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Abneus, Mayo 0 
D I A R I O — H a b a n a 
E n l a m a d r u g a d a de hoy f a l l e c i ó de 
angina de pecho el s e ñ o r Va ler io P i -
ta Ocampo, perteneciente a d i s t in-
guida famil ia de l t é r m i n o . E l s e ñ o r 
P i t a f u é candidato a la A l c a l d í a por 
el partido Nacionalistia y director de 
t&ta entidad p o l í t i c a en Abreois. S u 
muerte ha sido generalmente sentida 
por tratarse de un joven Inteligente, 
culto y honrado. 
E l Corresponsa i . 
gas, Cruces , Nueva Paz , J a g ü e y 
Grande, Nuevitas y Santa C l a r a ; F i -
s i o l o g í a e Higiene por B o r r e r o : a las 
Juntas de E d u c a c i ó n de I s l a de P i -
nos, L a Salud, Santa Mar ía del R o -
sario, A g r á m e n t e , Carlos R o j a s , Z ü -
lueta, Santa Cruz del Sur , San L u i s 
( O r i e n t e ) , V i c t o r i a de las T u n a s y 
H a b a n a ; Pupi tres : a la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de T r i n i d a d . 
Del problema 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
L u s k y P l a y '." j D u y a n . . . 
Jocote L o g e r e . 
HobgobHn L a n R . . . 
Hu l laba lco C á r t e r . . . 
So l t Qoes K o f t e . . 
M a r s i n L a n f f . . 























Appe l la te y Me L a ñ e . 
I r e i a n d M e r y l e r . . 
Merry D a n . . . . K u m m e r . . 
A u n t J a n e Mo T a g g a r t 
G a d f l y M e Atee . 
P a i r w a y K u m m e r . . 
















G U A R D A C O S T A A M E R I C A N O Q U K 
L L E G A S I N N O V E D A D D E S P U K S 
D E U N V I A J E T E M P E S T U O S O 
St. Petersburgh, 8. 
E l guardacosta de los Es tados 
Unidos que se d e c í a que se h a b í a 
perdido en el mar desde el 5 de Ma-
DE LIMONAR 
Mi estimado amigo el s e ñ o r J o s é 
María G u e r r a popular concejal del 
Ayuntamiento de este pueblo por el 
partido Conservador me participa 
haber solicitado y obtenido del con-
sistorio munic ipal un permiso de tres 
meses. D e d i c a r á el s e ñ o r G u e r r a este 
tiempo, a las atenciones de sus ne-
gocios part iculares . 
L a s l luvias han iniciado su bien-
hechora visita por este, y con ta l 
motivo d a r á n comienzo las labores 
del campo en s i embra y asistencia 
t 
2.70 
HIPODROMO D E i E X I l f O T O N 


























A n t o n i a H e u p e l . 
N e w B e a u t y M u r r a y . 
P n u s e C o r c o r a n 
K v e n T i d c B u r k e . 
J tmrn le D a w S t e a r n s . 
















E L S R . R A M O N P I Ñ O L Y S E R R A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o BU ent ierro p a r a m a ñ a n a a l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
los que s u s c r i b o n , v i u d a e h i j o s , s u p l i c a n a s u s amtsta'des se s i r -
v a n a s i s t i r a l a c a s a m o r t u o r i a , ca l l e C a l z a d a de J e s ú s del Monte, 
5.14, p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l a N e c r ó p o l i s de C o -
l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e r n a j n e n t a 
H a b a n a , M a y o 9 de 1023. 
Dolores Cnlell, Alba Flor, Estí lela, Abelardo, Blanea Rosa, Ora-
clela, Herm nia, Armando y Zoralda Flñol y Cnlell, Angel 
López Méndez, doctor Ernesto Aragón. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
R E T I R O E S C O L A R 
Con fecha 30 de a b r i l ú l t i m o , por 
r e s o l u c i ó n dictada por e l s e ñ o r Se-
cretarlo del Departamento, se h a 
concedido el ret iro a los siguientes 
maestros: 
Por enfermedad contagiosa: E n r i -
que Bayo Soto, B a t a b a n ó ; Mar ía 
Cr i s t ina Sotolongo Sacerio, Cienfue-
gos; J u l i a T o r r a Obar, H a b a n a . 
Por incapacidad f í s i c a : P e t r a L a -
ra de C o r t é s , Clenfuegos; L u c í a Cas -
tro L ó p e z , Habana . 
Por edad: Josefa P u m a r o l y Puig , 
Santa M a r í a del R o s a r i o ; J u l i a E s -
t é v e z H e r n á n d e z , G ü i n e s . 
J u b i l a c i ó n vo luntar ia con el 32 
por ciento: A u r e l i a S a r d i ñ a s y Z a -
mora, Habana . 
Pensiones: A l menor Demetrio A l -
varez M o n t o r í h u é r f a n o de l a maes-
t r a de la Habana , s e ñ o r a E s p e r a n -
za M o n t o r í , fa l lec ida en 12 de ene-
ro de 1922. 
Se denegaron dos ret iros solici-
tados y se ordenaron nuevas investi-
gaciones en ocho expedientes en t ra -
m i t a c i ó n . 
Z A R R A G A . 18155 I d 9 
M A T E R I A L E S C O L A R 
Por el Negociado de Persona l y 
Bienes ( A l m a c é n de Efectos E s c o l a -
i r e s ) , se h a remitido Materia l de Cor-
te y Coatura: con destino a las J u n -
itas de E d u c a c i ó n de Calabazar , C a l -
| b a r i é n , San C r i s t ó b a l , San Diego del 
i Va l l e . Remedios, Rodas , San J u a n y 
j M a r t í n e z , San F e r n a n d o de C a m a -
j r o ñ e s . H a b a n a , Santiago de las Ve-
leyes, que no son muy previsoras, 
e s t á la conciencia, y yo o b r é con 
arreglo al dictado de l a m í a . " 
Nosotros no podemos creer que 
se e x p r e s ó a s í el Genera l S á n c h e z 
Ortega d e s p u é s de "tonocer que el 
Supremo de G u e r r a y M a r i n a le ha-
b ía condenado por lenidad, a é l y 
otros dos Generales m á s , porque se 
e x p o n d r í a a ser procesado por ese 
propio T r i b u n a l superior, m á x i m e 
cuando en l a misma prensa de Ma-
drid, el d í a 10 de A b r i l , se dice que 
c ircularon insistentes rumores se-
g ú n los cuales los mi l i tares en ge-
neral , t ienen una o p i n i ó n opuesta a l 
criterio y l a act i tud de severidad 
del Consejo de Guerra y M a r i n a 
respecto' a los Generales Sanche-! 
Ortega, E c h a g ü e y G a r c í a Aldave , 
en cuanto a las penas que ese Con-
sejo Supremo les ha impuesto. 
Se d e c í a que en poder del P r e s i -
dente del Consejo hay ya u n a deta-
l lada referencia de las derivaciones 
que han surgido de las sentencias 
dictadas por algunos C o n á e j o s de 
G u e r r a en causas ins truidas por jue-
ces mil i tares a ra íz del desastre de 
Marruecos, y que los aludidos ele-
mentos mi l i tares han elevado un 
documento exponiendo su cr i ter io en 
este delicado y transcendental asun-
to. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, y ' los Ministros A l c a l á Z a -
mora y Duque de A l m c d ó v a r des-
mintieron estos rumores, que no 
h a b í a nada de cierto respecto de ¡o 
que se relataba. 
A l g ú n p e r i ó d i c o como " L a Corres -
pondencia de España'" , de Madrid , 
en el n ú m e r o del d í a 10 de A b r i l y 
t r a t á n d o s e de un te legrama de Me-
l i l l a trae indicios de muchos p á r r a -
fos y muchas frases quitadas por la 
censura; pero puede verse que se 
refieren a ese mismo castigo i m -
puesto a los tres Generales a r r i b a 
citados. 
L a negl igencia del G e n e r a l Navarro 
E n el escrito que el Genera l Na-
varro p r e s e n t ó y del que hemos ha-
blado. Pidiendo l a r e v o c a c i ó n del a u -
to de su procesamiento, se hace 
constar que no se le puede imputar 
el delito de negligencia, que f u é el 
ú n i c o por el que se le procesaba. 
E l F i s c a l , en cambio, opone que 
f u é negligente el Genera l Navarro 
en sus operaciones, antes y sobre 
todo, d e s p u é s de los primeros suce-
sos de Ju l io de 1921, en que se en-
c a r g ó del mando de todas las tro-
pas por muerte del Genera l F e r n á n -
dez Silvestre." 
Se v o l v i ó a ins is t ir en ^ue hay 
dos peticiones de pena de muerte 
p a r a dos Coroneles, pero a l prec i -
s a r los nombres los p e r i ó d i c o s de 
Madrid , l a censura lo i m p i d i ó , y a s í 
reemplazan a esos nombres u n a se-
r i e de puntos suspensivos. 
¿ Q u i é n d e f e n d e r á a l G e n e r a l B e -
re n g u e r ? 
E l Genera l Berenguer a quien por 
J o s te legramas recibidos, sabemos 
se le ha prohibhio pronunc iar un 
discurso en el Atenea, haciendo su 
defensa, se ha decidido a n o m b r a r 
defensor a l Ministro del Gabinete de 
M a u r a s e ñ o r Golcoechea; pero é s -
te no p o d r á aceptar la defensa por-
que no puede intervenir en causas 
mi l i tares ; y en cambio se hab la del 
s e ñ o r R o d r í g u e z V i g u r i , jefe de l 
Cuerpo J u r í d i c o Mil i tar , que es e l 
que d e f e n d e r á a l Genera l Navarro . 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza . 
Corone l . 
La o r g a n i z a c i ó n . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A » 
E m b a j a d a Argent ina e s el edificio 
regalado por Chi le . 
Q u e d ó t a m b i é n l u c i d í s i m a u n a 
revis ta de la E s c u e l a de Cadetes y 
un banquete, en el edificio de las 
E s c u e l a Mil i tar , ofrecido por e l M i -
nistro de la G u e r r a . 
H a y t o d a v í a un programa de 
fiestas e x t e n s í s i m o . 
E l "Club de S e ñ o r a s ' integrado 
por las damas mas dist inguidas de 
Santiago, se ha impuesto l a tarea de 
entretener a las damas de las Dele-
gaciones, designando u n a c o m i s i ó n 
de su Direc t iva para esta f inal idad, 
la cua l se distribuye l a tarea de 
a c o m p a ñ a r a las 4 2 damas ex tran-
jeras a paseos y fiestas organizados 
por el club. 
E n c u e n t r a n s e pendientes u n a fies-
ta de l a Intendencia de Santiago, 
otra de l a Municipal idad, de l a U n i -
versidad, y una gran fiesta de c a -
r á c t e r nacional , un "rodeo a la c h i -
lena" en el grande y hermoso P a r -
que de C o u c i ñ o . 
A u x i l i a r . 
Liquidación . . 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A ) 
do, t e n d r í a n i n t e r é s en defender por 
sí mismas , sin que tomen l a in ic ia-
tiva los Es tados Unidos esta doctri-
na de Monroe y extenderla a tod ls 
esas r e p ú b l i c a s del Centro y Sur de 
A m é r i c a . 
Tiburcfo C A S T A Ñ E D A . 
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V O V E L A 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
(D« v e n t a en l a l lbrerto. " A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a de G o n z á l e z , b a j o s 
de P a y r e t ) 
s f ino 
encen-
. ( C o n t l n ú a i . 
Ronchados y recargados de coior los 
museos y la m ú s i c a moderna. 
•—Por lo menos estoy dispuesta 
i a m a r apasionadamente todas las 
tosas de arte. E n cuanto a la m ú s i c a . 
Prefiero la i ta l iana; ¡pero conorco 
tan poco de e l la! ¿ Y a usted, es po-
sible que no le gusten las bellas co 
•as? 
•—No me gusta lo que usted l la -
las bellas cosas sino cuando tie-
nen un lenguaje, cuando tienen para 
mí una s i g n i f i c a c i ó n s i m p á t i c a . Pero 
Prefer iré s iempre un paisaje a un 
cuadro. 
-—Ees preferencia puede spstener-
— d i j o L a u j e n t i a sonriendo—. P ó r 
otra parte, log gustos me parecen 
cosa secundarla . 
— N o dice eso mi p r i m a ; cree que 
ellos expresan el ser entero. 
L a u r e n t l a r e f l e x i o n ó un instante. 
— N o pienso lo m i s m o — d i j o — . 
L o s gustos provienen en gran partR 
de las costumbres, de la e d u c a c i ó n 
de la inf luencia que han ejercido 
sobre nosotros las personas y las co-
sas que nos han rodeado. 
— E n t o n c e s , ¿ u s t e d puede cem-
prender que un muchacho qu.e no 
ha tenido fami l ia ni hogar, y que ha 
vivido entre las paredes de un cole-
gio, dedicado sobre todo a las mate-
m á t i c a s , puede no interesarse por 
instinto en lo que la l i teratura y el 
arte moderno tienen de mas sut i l? 
— C i e r t a m e n t e — d i j o L a u r e n t l a r i -
endo. 
— ¿ Y usted no le considera como 
un ser inferior por que las c ircuns-
tancias han Impreso en su vida una 
nota p r á c t i c a y su c o n c e p c i ó n de lo 
bello es mas pr imi t iva que la de us-
ted? 
L a muchacha m o v i ó la cabeza ne-
gativamente. 
— L a s queridas madres me han 
educado—dijo—me recomendaron no 
ser exculs lva ni personal y evitar 
el tomarme como t é r m i n o de com-
p a r a c i ó n para apreciar a los d e m á s . 
Y aun en la vida mundana, ¿no es 
prudente pract icar aquella m á x i m a 
de San Pablo , que es un c ó d i g o de 
car idad: "Hacerse todo para todos"? 
— N o comprendo muy bien tus su-
t i l idades—dijo E u s e b i a , que, sin de-
jar de tomar el t é , prestaba a aque-
l la c o n v e r s a c i ó n una a t e n t a c i ó n un 
tanto penosa—. Pero creo que las 
personas pueden s impatizar aun sin 
ver las cosas del mismo modo. Dora 
mi hermana, era s o ñ a d o r a apasio-
nada por el arte y la p o e s í a , y, sin 
embargo, admiraba a su viejo ma-
rido, que h a b r í a sido capaz, s e g ú n 
mi parecer de trazar f iguras g e o m é -
tricas sobre la nieve inmaculada de 
los Apeninos y que, ante un cuadro 
p r o s e g u í a sus fastidiosos problemas. 
D o n a t o ' s o n r i ó mirando a , L a u r e n t I a . 
— ¿ H a conservado su s e ñ o r padre 
aquellos gustos sabios y exclusivos? 
— ¡Oh, s í ! Mantiene corresponden-
cia con var ias sociedades extranje-
ras , y cuando, en la corriente ordi-
naria de la v ida , parece fatigado, 
g a s t a d o . . . disminuido q u i z á s , a los 
ojos de los que no le conocen con-
serva intacta su admirable lucidez de 
sabio. 
— ¿ E s m a t e m á t i c o ? 
— S í ; y q u í m i c o , sobre todo. SI 
ha alquilado esta casa aislada, ha 
sido en parte para proseguir sus ex-
perimentos. 
— ¿ H a publicado trabajos o vu l -
garizado invenciones? 
— C r e o que se le deben ciertos des-
cubrimientos ú t i l e s ; pero es modes-
to hasta la ferocidad, y nunca ha 
querido unir su nombre a ellos. 
— ¿ Y se Interesa usted en sus 
trabajos? ¿ L e ha dado a usted algu-
nas nociones de las ciencias que cul-
t iva? 
— ¡ Y o ! — d i j o L a u r e n t l a r i endo—. 
¡ O h ! yo soy muy Ignorante, y nun-
c a he podido comprender nada de 
las cosas c i e n t í f i c a s . 
— ¡ A h , tanto m e j o r ! — d i j o Dona-
to, aturdido. 
Y d á n d o s e cuenta inmediatamen-
te de lo que su e x c l a m a c i ó n t e n í a 
de s ingular , a ñ a d i ó con p r e c i p i t a c i ó n . 
— E s preciso que nosotros los hom-
bres conservemos en algunas mate-
r ias cilerta superioridad. 
— ¡ L a super ior idad! L a tienen us-
tedes en muchas cosas. . . Ustedes 
poseen la e n e r g í a f í s i ca , el valor, 
mas continuidad en las ideas, qui-
zás , y menos p a s i ó n en los j u i c i o s . . . 
Por lo menos, eso es lo que dicen 
nuestros compendios de f i l o s o f í a — 
a ñ a d i ó r i e n d o — pues apenas conoz-
co mas que mujeres , y . . . m i padre 
3̂ un ser aparte. 
A l pronunciar aquel las palabras 
se puso serHa s ú b i t a m e n t e . 
— Y o — d i j o Donato—he visto bas-
tantes mujeres encantadoras, intel i-
gentes y buenas, para saber que us-
tedes tienen mas que nosotros ia 
f inura, la I n t u i c i ó n , la i m a g i n a c i ó n 
y la paciencia, que es t a m b i é n ujia 
f u e r z a . . . Pero todas las mujeres 
no han recibido aquel la l e c c l ó i í di-
que usted hablaba que las h a r í a 
menos a b s o l u t a s . . , 
E l d ía terminaba. L a luz era me-
j nos v iva en la ampl ia estancia, en 
! la cual un rayo de sol se retrasaba 
t o d a v í a ; los á r b o l e s a d q u i r í a n tonos 
mas crudos y el lago reflejos mas 
f r í o s . 
Donato se puso en pie precipita-
damente. 
i—H a c e lo menos una hora que 
estoy importunando a ustedes—dijo 
confuso—. ¡ H a y a q u í tanta tranqul -
j Hdad! A d e m á s , esto me daba un poco 
la idea de una f a m i l i a . . . E s una 
, verdadera caridad recibir a un als-
i lado como yo. 
— ¡ U n aislado! Creo que s ó l o de 
usted depende dejar de ser lo—dijo 
E u s e b i a vivamente. 
Como la mayor parte de sus, com-
patriotas, y aunque ya no era joven, 
estaba pronta a abordar las cuestio-
nes de amor y de matrimonio. 
—Seguramente tiene u^ted a lgu 
ñ a s parientaa o antiguas amigas que 
le busquen una mujer amable y ale-
g r e — a ñ a d i ó . 
Donato m o v i ó l a cabeza. L e vol-
v í a un poco de a m a r g u r a al recuer-
do del reciente fracaso de sus es-
peranzas. 
— N a d i e se ocupa de mí . Por otra 
parte, no pienso en casarme; pero si 
a lguna vez se me ocurr iera s e r í a yo 
solo quien t e n d r í a que descubrir la 
mujer amable, y . . . en verdad, que! 
sea alegre o m e l a n c ó l i c a , eso me 'e s 
indiferente, pues cuando yo soy fe-
life, tengo a l e g r í a para dos. 
— ¡ C u a n d o es usted fel iz! ¿ E s po-
sible que no lo s e a ? — p r e g u n t ó la 
i ta l iana . Ins inuante . 
— U n soltero no puede serlo com-
p l e t a m e n t e — r e s p o n d i ó con t u r b a c i ó n 
— . D e s p u é s de una m a r c h a , de una 
ta l maniobra o aun d e s p u é s de una 
animada comida de camaradas no 
es alegre regresar a una casa v a c í a 
mas o menos desarreglada, . en l a 
que el polvo Invade loa bibelots y 
en la cual las flores se marchi tan 
en los vaso's. Y es triste, sobre to-
do, no tener a nad.te que se inte-
rese por uno. Puedo caer en un pre-
cipicio o morir del tifus en el hos-
p i ta l : ¿ q u i é n me e c h a r á de menos? 
¿ q u i é n a c u d i r á solamente p a r a , a y u -
darme a franquear el gran paso? 
Mis camaradas d i r á n : " ¡ P o b r e C e r -
neuil les! ¡ E r a un gran m u c h a c h o ! " 
Y esa s e r á toda mi o r a c i ó n f ú n e b r e 
. . . Y luego, cas! nunca una c a r t a . . . 
Nada de casa paterna en l a cual 
pensar como en un o a s i s . . . o s i 
tengo una casa, e s t á cerrada, e s t á 
lejos abandonada, y la hierba invade 
el viejo j a r d í n . . . 
Se e n c o n t r ó con los ojos de L a u -
rent la , llenos de s i m p a t í a repentina. 
— P e r o usted hablaba de una pr i -
ma muy quer ida—dijo la muchacha , 
vacilante. 
l o n a t o e n r o j e c i ó . E r a t o d a v í a tan 
joven, qvff la sangre le s u b í a a las 
meji l las a la mas p e q u e ñ a e m o c i ó n . 
— A p e n a s es mi p r i m a : no s é q u i é n 
podr ía volver a encontrar en el pa-
sado los hilos de nuestro parentes-
co. 
— L e repito a usted que se case— 
dlJo E u s e b i a a legremente—. Debe 
de haber en Remlremont mujeres en-
cantadoras, h i jas de oficiales . . . 
— T o d a s son Iguales, o a l menos 
lo parecen, hasta que se casan has -
ta el d í a en que s*e pone a l descu-
bierto su personalidad, que ha per-
manecido i g n o r a d a . . . 
Y se dispuso a despedirse. 
— E s p e r o que cuando pase usted 
por ese camino, v e n d r á a pedirnos 
una taza de t é ; ello s e r á , en nuestra 
vida de reclusas, una agradable dis-
t r a c c i ó n — d f j o E u s e b i a , . mientras su 
sobrina bajaba los ojos turbada. 
— M e a g r a d a r á mucho volver; pero 
repito que temo ser importuno o pa-
recerle tal a l s e ñ o r Champsore l les . 
¡ E l ! ¡Oh, el pobreclllo! ¡ S i e m p r e 
e s t á delante de su p izarra o de sus 
retortas, y apenas se inquieta , se lo 
aseguro a usted, por las visitas que 
podemos recibir! 
— P e r o nadie viene j a m á s — d i j o 
L a u r e n t l a con tono f irme. 
Donato la m i r ó un Instante, espe-
rando que r a t i f i c a r í a la i n v i t a c i ó n de 
su t ía . Pero no a ñ a d i ó nada. E u s e -
bia e s t r e c h ó la mano del joven 
teniente, repitiendo a ú n : "ha s t a l a 
vista". E l se i n c l i n ó profundamente 
ante L a u r e n t l a , y d e j ó e l ta l ler p a r a 
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• l>K L A O P E H A 
E n sus p o s t r i m e r í a s ya . 
A s í e s t á l a Opera . 
L l e g a con l a presente la ú l t i m a 
semana de la t e m p o r a d a de l a San 
C a r i o , en el t e a t r o N a c i o n a l . 
Asistiremo-s m a ñ a n a , con l a re-
p r e s e n t a c i ó n de F a u s t o , a l homena-
j e a M a r ú i n e l l i . 
C a n t a r á la B o r i . 
; , Q u é m á s como a l i c i en t e? • 
L u e g o , el s á b a d o , « c r á l a ( " á n n r n , 
t a n esperada, por M a r í a Koi iRsnezoff . 
eoprano que ya antes que en la es-
cena ha empezado a t r i u n f a r con su 
belleza d e s l u m b r a d o r a en la a d i n i -
r a c i ó n de los asiduos a ' l a s grandes 
veladas l í r i c a s de nues t ro p r i m e r 
col iseo. 
Una ( a r m ó n que c a u ü A d a por la 
l i n d a rusa y por M a r t l n e l l i y T i t t á 
R u f f o , parece l l a m a d a a ser u n 
a c o n t e c i m i e n t o . 
Con l a i n m o r t a l ó p e r a de Bize t , 
se c o m p l e t a r á n las nueve funciones 
de l abono. 
H a b r á m a t l n é e e l d o m i n g g . 
Te rce ra de l a serie . 
Y el lunes con B o h e m i a y ol mar -
tes con C a v a l l c r i a ' y Payasos, en 
funciones e x t r a o r d i n a r i a s , nos d a r á n 
su a d i ó s las huestes a r t í s t i c a s de l 
Comendador G a l l o . 
De l a Tosca de anoche poco t e n -
d r í a que dec i r t oda vez que m i per-
manenc ia en el t e a t r o ee r e d u j o a l 
segundo acto ú n i c a m e n t e . 
L o oí con l a B o r i . 
Desde u n palco p la tea . 
T u v e o c a s i ó n de ser t e s t igo , en 
ese ins t an te , de las man i fes t ac iones 
hechas a A n n a F i t z i u . 
A l f i n a l i z a r d i c h o acto, y e n t r e 
los aplausos que se le t r i b u t a r o n , r e -
c i b i ó f lores , muchas f lores , una de, 
pilas las de u n he rmoso cesto. 
• E r a de "los A r m a n d . 
M u y a r t í s t i c o . 
Rega lo que l l egaba a la a r t i s t a 
en n o m b r e de la P r i m e r a D a m a de 
l a R e p ú b l i c a , s i empre t an c o r t é s , t an 
bondadosa. 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
Mayo 3 de 1923 . 
U N A V I S I T A C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
U N R E G A L O 
Adccundo- pa ra cada o c a s i ó n y 
:ada persona, l o e n c o n t r a r á s iempre 
cU- todos los precios en 
' 1 A CASA QUINTANA" 
A v e . do I t a l i a autos G n l i a n o 74-76 
E l 26 del ppdo . Á b í i l h u b o de l l e -
ga r a é s t a , p roceden te de " S o l a " , 
el s e ñ o r J o s é T a v í o , a d m i n i s t r a d o r 
de l C e n t r a l " L u g a r e ñ o " , c o n la f l - \ 
n a l i d a d expresa de s a l u d a r a los se- < 
ñ o r e s S á n c h e z . 
O T R A V I S I T A 
V i s i t a Ep i s copa l . E s t a p a r a D o n 
B e r n a b é S á n c h e z . -
H e c h a po r e l U u s t r t s i m o Obispo 
d-a C a m a g ü e y E n r i q u e P é r e z Seran-
tes, f i n a y c u l t a p e r s o n a l i d a d en que 
sé reunert las m á s be l l as cua l idades 
cultura ' .es . 
De c a r á c t e r a fab le , de modales 
cor rec tos y senc i l los de esa senci-
l lez. Su p r e c l a r a i n t e l i g e n c i a es . p r o -
p ic ia a todas las escalas d e l saber : 
sus mani fes tac iones son precisas y 
d i á f a n a s . 
T a n pos i t ivos m é r i t o s de c u l t u r a 
t iene conqu i s t ado , que h a s i d o Ha- L u i s F e r n á n d e z V a l d é s f ué conde , 
mado por la I g esia de los J e s u í t a s , | nado por la A u d i e n c i a , como a u t o r 
en la Habana , donde h a r á uso de s u | de u n de l i fo de h u r t o , c o n s i g n á n d o s e 
e locuente ve rbo , de su d o c t r i n a l o r a - « o r n o probados los s iguientes h'i-
t o r l a . . t l lOS: 
D e s p u é s de g i r a r su v i s i t a de r i - "Que a mediados del a l io 1 9 2 1 e l 
t u a l a l a I g l e s i a de é s t a en u n i ó n acusado í . u i s F e r n á n d e z y V a l d é s , 
de l c u l t o p á r r o c o J o s é Cardone y a r r e n d a t a n : . do la f inca " L o s P i n o s " i pon'er de l a p i e d r a y t i e r r a de l a 
obsequiar a los co leg ia l e s de las s i t nada e r, e'. P a r t i d o J u d i c i a l CÍT J a - | f i n c a ; pues que t r a t á n d o s e de l n _ 
profesoras Che i t a S á n c h e z y E r m e - r u c o ' exc lus ivamente pa ra usos agrr- t e r p r e t a c l ó n de u n c o n t r a t o , c o m o 
l i n d a de A r m a s que lo esperaban cbl&f}, v e n d i ó , s i n a u t o r i z a c i ó n de se t r a t a , puede ser i n f r i n g i d o el m i s -
para r e c i b i r su b e n d i c i ó n , se r e t i r ó 'os d u e ñ o s de la f i n c a n o m b r a d o ^ mo y , s in embargo , no c o n s t i t u i r e l l o 
a la m a n s i ó n del v e n e r a b l e Don B ^ r - l ^ m o n a . Ruglfi M a r í a y S e r a f í n L i o , 
u a b é . e n t r e g á n d o l e u n h e r m o s o ¿O- X ^ * ' ' ,a p r i n i e r a casada c o n A n g e l 
enmonto r e l i g i o s o y n a s ó e l res to del 9 r t , Z ' 81 ac.usa(Í3 E u g e n i o F e r n á n -
dez y {Mart ínez, c o n t r a t i s t a de la ca-
E N E L S U P R E N O 
Q U E J f t Q U E r R O S P E R f l 
C U A N D O S E F U N D A E L Q l K H I l A NT A M I K N T O D E F O R M A F X E L 
H E C H O D E NO H A B E R S I D O C I T A D » E L A C U S A D O P A R A F L 
•H I C I O O R A L NO PUKI»K D E N E G A R S E L A A D M I S I O N D E L 
R E C I R S O P O R L A < I R í T N S T A N í IA D E N O H A B E R - S I D O 
R E C L A M A D A L A F A L T A D U R A N T E L A S S E S I O N E S D E L J l I -
C I O , SI P O R L A N A T U R A L E Z A E S P E C I A L I * : L M E D I O E M -
P L E A D O P A R A LA N O T I K K A( ION I H X S E Ñ A L A M I E N T O , L A 
D E F E N S A E S T A B A I M P O S I B I L I T A D A D E C O N O C E R S I I N 
R E A L I D A D S E H A B I A C O M E T I D O T A L F A L T A . — T A M P O C O 
P U E D E D E N E G A R S E K L M O T I V O P O R I N F R A C C I O N D E L E Y 
B A J O E L S U P U E S T O D E NO A C E P T A R S E E N E L R E C U R S O , E N 
T O D A s i I N T E G R I D A D , L O S H K C H o s P R O B A D O S , SI L o Q U E 
E L R E C U R R E N T E H A C E N O E S N E G A R L O S H E C H O S , S I N O 
E L E L E M E N T O I N T E N C I O N A I . D E L D E L I T O . ' . 
pensable que se h u b i e r a cons ignado 
que " L u i s F e r n á n d e z y V a i d ó s , a l 
vender p i e d r a y t i e r r a pe r t enec i en -
tes a l a f i n c a que ' t e n í a en a r r e n d a -
m i e n t o , s in c o n t a r c o n l a a u t o r i z a -
c i ó n de su d u e ñ o lo h a b l a hecho 
"a sabiendas" de que no p o d í a d i s -
d e l i » ) ; por e j e m p l o : cuando l a i n -
f r a c c i ó n ¡no ha s ido dolosa, cosa que , 
en casos como e l de que t r a t a m o s 
ha de ser dec la rada en l a s en t enc i a 
I E N L A A U D I E N C I A 
£1 tíurto de los $ 5 0 . 0 0 0 eu el Ho te l " L f l F f l y E T T f 
H a d i c t a d o sen tenc ia la Sala P r l - ; t a g ú y e l de l s e ñ o r F e r n á n d e z r l 
m t l n u a r á n p u b l i c á n d o s e ^ V n 
i r u ^ a a ' C i r a " M a r g a V i t a " P u j o l B a - n ú m e r o s s igu ien t e s : 
m e r a de lo C r i m i n a l en l a causa Ins- i mus , co 
m e r o 
Para e l n ú m e r o de materia r r i o s , a sus padres C i r a B a r r i o s Ro -
d r í g u e z y J o s é P u j o l G u e r r a , a su 
h e r m a n o Car los P u j o l B a r r i o s y a l 
t a m b i é n procesado E d u a r d o L o r e n 
zo M o l i n e c , con m o t i v o del h u r t o 
de l mes actual,- p r epa ra " L a ' > •W. 
p r u d e n c i a a l D í a " , la t raducción 
u n a m u y i m p o r t a n t e sentencia 
Cor t e de A p e l a c i ó n de Roma, 
de los y a famosos 56 .000 .pesos d e l ] d i v o r c i o . No debe dejarse de u ' 
h o t e l " L a f f a y ^ c e " , h u r t o que , a j u i - 1 t a n t r anscenden ta l sentoucia. ^ 
c'a d e l T r i b u n a l , en efecto se ha rea 
H z a d o . 
N o h a y m á s que au to res d i rec tos 
d e l « d e l i t o que se c a l i f i c a ; no c ó m -
p l i c x s o e n c u b r i d o r e s como e r r ó n e a -
m e n t e p u b l i c a r a u n colega. 
E n c u a n t o a C i r a M a r g a r i t a P u -
j o l , l o s hechos son ca l i f i cados como 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A Hoy 
S A L A P R I M E R A 
c o n t r a J h o n M i c a l por lesión-
Defensor A r a n g o . 
C o n t r a L u i s M a r t e , por estatal 
c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de h u r t o j Defensor A r a n g o . 
q u e c u a l i f i c a e l g r a v e abuso de | C o n t r a A l f r e d o Se l t rod por estaf, 
c o n t i a n z a , en c u a n t í a que pasa de i Defensor Demes t re . 
1.1,50 pesos, y , respecto a C i r a Ba-1 
: r i o s . J o s é P u j o l y E d u a r d o L o r e n z o S A L A S E G U N D A 
co rno i n t e g r a n t e s de l d e l i t o s i n l a | 
c u a l i f i c a c l ó u expresada . C o n t r a A g u s t í n V i l l e g a s por 
A C i r a M a r g a r i t a se le I m p o n e n : m l c l d l o . Defensor Z a y d l n . 
7 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a de p r i s i ó n | C o n t r a H i l a r i o G a r c í a por legjj 
m a y o r ; 3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s n'es. Defensor M á r m o l . 
aro. 
S e ñ o r a : 
No deje a su coc inera c o m p r a r u n c a f é cua l -
q u i e r a . Si usted nos h o n r a p i d i é n d o l o por t e l é -
fono , tendremos sumo g u s t ó en s e r v i r l e con r a -
pidez el s i n r i v a l c a f é de l a " F l o r de T i b e s " , 
B o l í v a r 3 7 . — T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 M - 7 6 2 3 . 
1 2 S A B A D O 1 2 
PONDREMOS, A LA VENTA LA NUEVA REMESA DE 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
que acabamos de recibir. Todos 
son modelos nuevos. No quere-
mos elogiarlos: lo que deseamos 
es que los vean nuestras favo-
recedoras. 
¡Y QUE HABLEN ELLAS! 
L a r r a n c i G 
2 % O b i s p o 
y 
A g u a c a t e . 
C 3561 3t-9 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
La Señora 
l i a f a l l e c i d o d e - p n é s dr r e c i b i r los Santas SarrameiHos 
Y dispuesto su en t i e r ro - pa ra m a ñ a n a jueves d i a diez a 
lais nueíve de la m a ñ a n a ; los que suscr iben, v i u d o , h i j o s , hro--
manct?, h i j o s p ó l í t i c o d ' r u e g a n a sus amis tados se s i r v a n 
encomendar su a l m a a Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde 
l a casa m o r t u o r i a Prado n ú m e r o 66. a l tos , a l Cemen te r io de 
C o l ó n , f avo r que s i n c é r a m e ñ t e agradecer;'! n. 
ITabana M a y o !) de 19 23. 
N i c o l á s A l t u z a r r a y H u l z do Apodaca , L e o n i e , M a r i o . J u l i o . 
Es te l a , R o g e l l a , C u i l l o r m i n a , y N i c o l á s A l t u z a r r a y 
( "a rbone l l . J o s é C a r b o n o l l . J o s é D í a z A l b e r t í n i , * M a r í a 
Josefa Soto N a v a r r o do A l t u z a r r a . M a r g a r i t a T o r r o e l l a 
de A l t u z a r r a , D r . Blas Roca fo r t . Dr . A n d r é s P é r e z Ch'au-
m o n t y A n a Mas de A l t u z a r r a . 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
LAMPARILLA, 90 . T E E F 0 N 0 A-3584 
S E R V I C I O S H X E B I M i S . 
" L A N A C I O N A L , " S . A 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82 . Tel . A-3009. 
PARA ENTIERROS 
M . 7 7 7 7 Autos de Lujo con chauffeur uní- I I 7 7 7 7 • • * • formado y chapa particular. " " I I I I 
$ 4 por la mañana, $5 por la tarde 
A N U N C I E S E E N E L " D 1 4 R I 0 D E L A M A R I N A " 
d i a r ec ib i endo los d i s t i n g o s da t « , 
f i l á n t r o p o s e ñ o r y m i d i s t i n g u i d a r r « b á c o a , p iedras y t i e r r a para poder a p r e c i a r l o " ; expresando , de • l s l ó n correcc ional a c i r a B a - ( C o n t r a O s c á r P e ñ a l v e r por dian 
f a m i l i a . P^rf la c o n s t r u c c i ó n de la m i s m a y . on e l recurso po r q u e b r a n t a m i e n t o l r r I o s e, r n Í 8 m o t i e m ero fle Defensor M á r m o l 
de u n a loma que hay en l a m e n c l o - ^ i u e no p i d i ó l a s u b s a n a c l ó n de l « i . p r e ^ ¿ ^ c o r r e c c i o n a l , a cada u n o de | 
los p rocesados J o s é P u j o l G u e r r a y 
EX^ N U E S T R O T E A T R O " k E d u a r d o L o r e n z o M o l i n e t 
I F e r n á n d e z y M a r t í n e z e s t imaba 
P a s ó ppr la p ? " t n l l a la colosal cjue el acusado F e r n á n d e z y V a l d é s 
ob ra de la " C a r i b b e a n F i l m ' " que 
l l eva por t i t u l o " E l J o v e n U a j a h " 
que t a n n í a g i s t r l m e n t e i n t e r p r e t a 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
F u é una noche e s p l é n d i d a . T i e m -
po hacia que e l T r i a n o u no r e u n í a 
en su c ó m o d o loca l u n p u b l i c o t a n 
numeroso y e legante . E l be l lo sexo 
hizo de r roche de galas o c u p a n d o t o -
das las loca l idades . 
estaba a u t o r i z a d o p a r a l a r e f e r i d a 
renta ." 
Por a u t o de 2 de F e b r e r o , la A u -
dienc ia d e n e g ó la a d m i s i ó n de l re_ 
S A L A L U C E R A 
T a m b i é n son condenados , como e l - C o n t r a E n r i q u e L l a r e u a por rap. 
v i l m e n t e responsables de su d e l i t o , I to- Defensor Puente , 
a I n d e m n i z a r a l p e r j u d i c a d o c o n l a | C o n t r a B e n i t o Negrefe porfals?. 
a n t i d a d de 54 ,000 pesos, y a que so- dad . Defensor A e d o . 
" L a defensa de F e r n á n d e r V a l - l c i ! r s o : e l de Q u e b r a n t a i m s n t o p o r i c i d h a r e c u p e r a d o , de l a que S3! C o n t r a I / e ó n R o d r í g u e z , por 
dos, a cargo de l doc to r J o s é Rosado f10 , h^be r?ePed ido l a « m b s a n a c l ó n de ¡ c ü n 8 i g n a como s u s t r a í d a , l a de 2.000 «a. Defensor G ibe rga . 
A y b a r , I i i c 0 n f o r m e c o n el a l u d i d o ; a f a L a del l í ) a l 20 en que se ce- pesos. * n i r i o Í I V I T 
f a i l o ¿ c u d l ó ^ n c a s a c i ó n , sos ten ien . lebro el • / f 1 de I n f r a c c i ó n C a r l o s P u j o l es absue l to . 8 A L A 1Áy C 1 V n ' 
do que el T r i b u n a l de l j u i c i o h a b í ¿ ¡ Vcr<l™ *% c o n t r a d e c í a n — a j u i c i o de 
1 a q u é l l a — l o s hechos p robados . a l 
re-1 
que 
O T R A N O C H E H E R M O S A 
F u é l a de l M i é r c o l e s con la 
pri.s-se de la e m o c i o n a n t e c i n t a 
l l eva por t í t u l o : " E s p o s a y M a d r e " 
H a y en a lgunos de sus pasajes l a 
m i s m a t r a m a que' se ha q u e r i d o u r d i r 
c o n t r a el homena je n a c i o n a l que en 
la H a b a n a y en t o d a la R e p ú b l i c a 
apoya el p a t r i o t i s m o . 
Z A V A S C o r r e s p o n s a l . -
queb ran t ado las f o r m a s de l proce-
d i m i e n t o a l no c i t a r a su d e f e n d i d o 
para el acto de l j u i c i o o r a l , y r á -
: zonando el m o ¿ I v o p o r i n f r a c c i ó n de 
' ley que t a m b i é n a l e g ó , eu estos t é r -
m i n o s : "pa r a que e l hecho c o n s t i t u -
ye ra el de l i t o de h u r t o e ra i n d i s . 
fundarse en que el procesado no sa-
b í a que le es taba p r o h i b i d o d i spone r 
de la t i e r r a y de la p i e d r a de l a ! t e u c i o s o - a d m í n l s t r a t l v o de esta A u -
f inca . 
E N C O B R O D E P E S O S 
L a %ala de lo C i v i l y de lo Con-
Vl s t a s scfiala<las p a r a el d i a de hoy; 
Juzgado Oeste: 
F ranc i sco L o z a n o con t ra Genaro 
i d i e n c i a , conoc iendo de los autos del i Acevedo. M a y o r c u a n t í a . Ponente 
j a l d o de menor, c u a n t í a que en co-
A n u n c i a d a e i n t e rpues t a que j a p o r ! b r o de pesos p r o m o v i ó e n e l Juzgad , 
L a u d a . L e t r a d o s S. F . Larrinaga 
M o y a . P r o c u r a d o r Roca. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
ULTIMAS NOVEDADES 
LITERARIAS 
M.. M A R T A X . — I ^ o s m i l l o n e s ú e 
H e r v e a . N o v e l a , l o m o r u s -
"Casino E . s p a ñ o l de San t iago de 
" las Vegas. Mayo 5 d é 1923 . S u n t u o 
"so ba i le de Jas f lo res , a m e n i z a d o ! 
" p o r una r e p u t a d a o rques t a de l a i 
" C a p i t a l . ¡A d i v e r t i r s e j u v e n t u d ! . . . " i 
• • • • • • • • 
A s í reza un p a s q u í n , c o l o r espe-1 
r á n z a , que verdea sobre fachadas y | 
tap ias , eu t iendas y c a f é s ; i n v i t a n -
l doc to r Rosado A y b a r , f ué sus tan 
ciada ante la Sala de lo C r i m i n a l d e l 
T r i b u n a l Supremo c e l e b r á n d o s e l a 
v i s t a , eu la que el M i n i s t e r i o F i s c a l 
la i m p u g n ó . 
Pedidos los a u t o s para m e j o r p r o -
veer, aparece que, suspendida e l 19 
do D i c i e m b r e l a c o n t i n u a c i ó n d e l 
j u i c i o o r a l , s e ñ a l a d a pa ra ese d í a , 
por au to de l a m i s m a fecha se de_ 
s i g n ó p a r a d i cha c o n t i n u a c i ó n e l 
s igu ien te d í a 20 , l e y é n d o s e en e l r o -
l l o , a l dorso de -la p á g i n a q u * c o n t i e -
ne el au to , u n a no ta de l Sec re t a r lo . 
do P r i m e r a I n s t a n c i a del EsLe V e n . 
t u r a D í a z Pet i c ó n , de l c o m e r c i o , ve-
c i n o de esta C i u d a d c o n t r a l a socie-
d a d de R a m o s y Bas te r r echea , de l 
c o m e r c i o dtí esta p l a z a ; cuyos au tos 
se e n c o n t r a b a n pend ien t e s de a p e l a -
c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l d e m a n d a n -
te c o n t r a la ^sentencia que d e c l a r a n d o 
co-u l u g a r l a e x c e p c i ó n de f a l t a de 
a c c i ó n opues ta p o r el d e m a n d a d o , 
d e c l a r ó sin, ' .ugar l a d e m a n d a a b s o L 
v i e n d o de l a m i s m a a l d e m a n d a d o 
c o n las cos tas a l a c to r a u n q u e no po r 
t e m o r i d a d n i m a l a f é ; ha f a l l a r l o , 
c o n f i r m a n d o la sen tenc ia ape lada o 
Juzgado M a r i a n a o : 
J o s é F e r n á n d e z c o n t r a Anrlrés Q\i. 
M e n o r c u a n t í a . Ponente Echeverría. 
L e t r a d o s J . R- V i l l a v c r d e y Busquet, 
Juzgado N o r t e : 
J o s é D í a z " L a N a c i o n a l de Alma-
cenes S. A . M e n o r c u a n t í a . Ponente 
E c h e v e r r í a . P r o c u r a d o r M i r ó . Letra, 
do C a r t a ñ a . P r o c u r a d o r Cardona. 
do a l a j u v e n t u d a que acuda en , de ^ mIgn;a fechat expres iva de h a -
e.sa noche, que de seguro s e r á es-; berB^ d l r i g j d o c a r . ¿ a . o r d e n t e l e g r á f i c a | i m p o n i e n d o a l apelntv* las cos ta r de 
p end ida , como todas las de este f l o - i a Quanabacoa v Ja ruco p a r a c i t a r I l ; i s e g u n d a i n ^ l a n c i 
n d o mes. a d i v e r t i r s e , a gozar , y ! a los acusados; que el j u i c i o se c o n . I c lara tor ia 'Je í«mei 
Juzgado Oeste: 
D í a z H e r m a n o y C o m p a ñ í a S. «B 
C. c o n t r a D iego R i v e r o . Menor cuan-
t í a . Ponente E c h e v e r r í a . Letradw, 
a a u n q u e s i n de- R . Ecay y Pra/ts. 
e r i d a d n i m a l a f é 
has ta s o ñ a r un poco en med io de t i m i ó ^ 20 s i n Ja as i s tenc ia d e l 
t an tas f lorea como v a d o r n a r a n en acuSado F e r n á n d e z , e x t e n d i é n d o s e 
1 tomo 
E l c a -
S a n t o . 
J E A N N K " D E - C O U L O M B " — I ' ¿ 0 80 esa noche, el a m p l i o loca l . e l acta co r re spond ien te , y que, a u n 
P o r carre tadas s é r á n m a t e r i a l m e n "cuando antes que e l l a , f i g u r a n agre -
0.80 ¡ t e t r a í d a ? las f lo res ; e.sas f lo res p r e - 1 gados y fo l iados e l t e l e g r a m a d i r i -
¡ c i o s a s %\\e t a n p r ó d i g a m e n t e b r i n d a | g ido a Ja ruco , l a p r o v i d e n c i a d e l 
1.00 ¡ N a t u r a l e z a en estos d í a s de l I n c o m j Ju'ez de I n s t r u c c i ó n de l m i s m o 19 
| pa rab le mayo. d i spon iendo ' su c u m p l i m i e n t o y e l 
Has ta en escoger el co lo r de l o s ' « t e l e g r a m a del Juez M u n i c i p a l de 
pasquines ha t en ido gusto r e f i n a d o I Santa Cruz d e l N o r t e i n f o r m a n d o 
l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o del I a l de Ja ruco que L u i s F e r n á n d e z 
Casino E & p a ñ o l ; por que ese co lo r [ h a b í a sido c i t ado , se c o m p r e n d e que 
esas resul tas l l e g a r o n d e s p u é s d e l 
j u i c i o , puec el t e l e g r a m a del Juez 
M u n i c i p a l es de 2 1 de d i c i e m b r e . 
Y l a n o m b r a d a Sala de l S u p r e m o 
T r i b u n a l de Justicia", de acuerdo c o n 
las a legaciones de l d o c t o r Rosad 
I 1.00 
$ 0 .60 
J 0 .80 
? 1.00 
$ 0 .90 
$ 1 .00 
$ 0.80 
$ 0 .60 
-$• 1.00 




copa de oro. N o v e l a , 
r ú s t i c a 
G U I D O D A V E R O N A . — 
bal lero del E s p í r i t u 
Nove la . 1 tomo 
R A C H I L D E . — E l r a t o n c i t o j a -
pones. N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 
M A U R I C E T J E B L A N C . — * ' L Ó S 
dientes del t igre . N o v e l a de 
a v e n t u r a s . 1 t o m o . . 
D O S T O Y E W S K Y . — L o s her^ 
m a n o s K a r a m a z o f . N o v e l a . 
2 tomos r ú s t i c a 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l co-
r a z ó n . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i -
t i ca 
B L Y S i O D E C A R V A É H Ó . — 
P r i n c i p e s del E s p í r i t u a m e r i -
cano. T r a d u c c i ó n d e l p o r t u -
g u é s . ( B i b l i o t e c a de A u t o r e s 
c é l e b r e s . ) 1 tomo r ú s t i c a . . 
E U O E N I O D ' O R S . — E l n u e v o 
g losar io . U - T u r n - I t . 1 tomo 
r ú s t i c a 
A N T O N I O H E R A S . — D e ¿ f i l ¿ 
de s o m b r a s . H i s t o r i a s de a l -
mas , i tomo r u s t i c a $ 0 80 :atellta ev i tac ión 
R A M O N G O M E Z D E L A S E R - | 
N A . — S e n o s . C o l e c c i ó n de a r -
t í c u l o s . 1 (orno 
E U G E N I O H E L i T A I . — E l ú l t i -
mo bohemio. N o v e l a . 1- tomo 
r ú s t i c a f 0 SO 
J . I G N A C I O U U C A D E T E N A . 
— E l d i l ema . C o m e d i a d r a m á -
t i c a en dos ac tos . 1 tomo e.í 
r ú s t i c a 
J O S E F R A N C 1 0 S . - - L ' a d é b i l ' f o r í 
ta leza . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i -
c a 
G E O R G E S D U H A M E L i . C o n -
f e s i ó n de m e d i a noche". N o v e -
la. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
J O S E E S P R O N C E D A . — P o e s í a s 
? E l j u d i a n t e de S a l a m a n -
ca. E d i c i ó n y p r ó l o g o de .1. 
M o ^ n o D í a z . ( C o l e c c i ó n de 
U á s i c o s de l a L e c t u r a . T o m o 
1 lomo en r ú s t i c a . . . 
f-a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
en te la b l a n c a . 
U a m i s m a o b r a e n c u a d ó r n a d á 
en p i e l . . . . 
D O N F R A N C I S C O ' ' S l L V l C h A . 
— C - o l e c c i ó n de a r t í c u l o s , D i - -
c u r s o s C o n f e r e n c i a s y c a r t a s . 
J-omo IT. 1 v o l u m i n o s o tomo 
en 4o. r ú s t i c a . . 
^ S T K r ^ R * — D i S c i i r -
sos A c a d é m i c o s . 1 tomo en-
c u a d e r n a d o . . . . 
E M I U I O e A S T E L A R . — D is'c u"r 1 
sos p a r l a m e n t a r i o s y p o l í t i -
cos en l a R e s t a u r a c i ó n . 3 to-
mos p a s t a . . . . 
E M 1 E I O G A S T E L A R . — D i W c u ' r l 
s o s p a r l a m e n t a r i o s en l a 
A s a m h l e a < "onstit u y e n t e 3 to-
mos pn p a s t a e s p a ñ o l a 
E M I L I O C A S T E U A R . _ A S { o b i ó -
g r a f í a y d iscurso 's i n é d i t o s 1 
tomo p a s t a . . . 
r::\ 1 I . I O C A S T E U A R . — ' R e c u e r l 
dos de I t a l i a . R o m a , P i s a 
Venec ia , N á p o l e s . 1 tomo 
p a s t a 
E M 1 L I O C A S T E L A R . — ' HisU)*-
n a de un c o r a z ó n . P r e c i o s a 
nove la . 1 tomo r ú s t i c a . . • 
L a m i s m a o b r a en p a s t a e s -
p a ñ o l a 
E M I L I O C A S T E L A R . — R i o a V l 
do. N o v e l a S e g u n d a p a r t e 
de H i s t o r i a de u n c o r a n ó n " 
1 tomo r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a en p a s t a e s -
p a ñ o l a • 
E M I L I O C A S T E L A R . — G a l e r í a 
de m u j e r e s c é l e b r e s . SO to-
mos en 4 v o l ú m e n e s en p a s -
t a e s p a ñ o l a 
L A P A R T I D A I»E H O N O R T 
S U S L E Y E S . — N o r m a s gene-
r a l e s . — D e l J u r a d o de H o n o r 
— D e l es tado de pr iv i l eg io .—• 
D e l combato y s u s m o d a l i d a -
des .—De los c a s t i g o s o pe-
n a s .—D i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o -
r i a s . — D e la c o n s u l t a de H o -
n o r .—P r i n c i p i o s t e ó r i c o s de 
l a e s g r i m a y de s u a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a , por el B a r ó n A t h o s 
de S a n M a l a t o , con un p r ó l o -
go de E c l l p e S a s s o n e . 1 tomo 
<n r ú s t i c a 
M I R E S P O N S A B I L I D A D " E N 
E L , D E S A S T R E D E M E L I -
L L A C O M O M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A . — C o n f e s i o n e s 
de l \ Izconde de E z a . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
P O L I T I C A K N T R E E S P A Ñ A 
Y A M E R I C A . — L a o b r a v i n -
d i c a d o r a de E s p a ñ a en A m é -
r i c a . — L a i m p o r t a n c i a de l 
. p r o b l e m a e m i g r a t o r i o . — L a 
neces idad de u n a U n i v e r s i d a d 
h i s p a n o - a m e r i c a n a . — L a t r a s -
c e n d e n c i a de un v i a j e de A l -
fonso X I T I a A m é r i c a , e tc 
etc. por J u l i o C o l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 1 
T R A B A J O S M A N U A I , E S ' ' Y 
J U E G O S I N F A N T I L E S , por 
F r a n c i s c o B l a n c h . 1 tomo e n -
c u a d e r n a d o 
L I B R E R I A • C E R V A N ^ S S " 
R I C A R D O V E L O S O 
CJaliano. 62, (esquina a Heptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
ind . 2T-t. 
Juzgado E s t e : 
L u t g a r d a Capote , c o n t r a Lorenw 
S a l m ó n . M a y o r c u a n t í a . Ponente 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o Romaguera . Pro-
c u r a d o r Sp ino la . L e t r a d o Canales. 
P r o c u r a d o r Cas t ro . 
verae, que en su lenguaje h a b l a de 
esperanzas, las hace concebi r , y de 
seguro que no s e r á n f a l l i da s , por-
que esa noche s e r á de g r a t í o i m a re-
c o r d a c i ó n p a r a cuan tos a la men-
c ionada Sociedad as is tan. 
E l m á s r u i d o s o . x i t o deseamos a 
la Sociedad y m u y espec ia lmente a 
la S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o , a 
q u i e n damos las gracias por su 
( orresponsal . 
a ¡ o s efectos de la C r d e n t res de m i l 
n c v . í c l e u t o s uno . 
r i . I Ü T O E N T R E S O C I E D A D E S 
Lav p r o p i a a la de J u s t i c i a de l o 
C i v i l , en los autos d'e m e n o r c u a n t í a | 
s e g u i d o s en e l Juzgado de P r i m e r a j Juzgado Oeste: 
I n t - t a n c l a d e l Oeste, p o r l a s o c i e d a d , W a k e r F l e t c h e r S m i t b cóhtri 'Jt»-
i de A l v a r e s y H e r m a n o , d e l c o m e r - ¡ s é Acos ta , sobre pesos. Incidente. 
; c í o d e es ta plaza , co rv t r á l a sociedad i Ponen te E c h e v e r r í a . L e t r a d o Lopei 
I D í a z e H i j o s , t a m b i é n de l c o m e r c i o ! L e t r a d o M u ñ i z , P é r e z Sosa. 
I d e es ta c i u d a d ; c u y o s au tos on-1 m ~ 
! c o n t r a b a n en d i c h o T r i b u n a l do l o I Juzgado Oeste: 
i C i v i l , p e n d i e n t e s de a p e l a c i ó n o l d n M a r t í n K o h n con t ra A r m a n d o Aen. 
I l i b r e m e n t e a l a soc iedad d e m a n d a d a ¡ He. M e n o r c u a n t í a . Ponente Eche-
¡ c o n t r a s en tenc ia q i í e e s t i m á t i d o l a j v e r r í a . L e t r a d o A n d u x , Guerra Es-
c o n f e s a e n ek p l i e g o de pos ic ionos t r a d a . 
A y b a r , dec la ra con l u g a r l a q u e j a \ p i e s e n L a d o , d e c l a r ó c o n l u g a r l a de- j 
G O F I O 
E S C U D O 
y o rdena l a a d m i s i ó n del recurso de 
r e fe renc ia en sus dos m o t i v o s , p o r 
ios f u n d a m e n t e s que a c o n c i n u a c i ó n 
ee exp re s sn : 
" C O N S I D E R A N D O que a l ce le -
brarse e l j u i c i o o r a l de 20 de d i -
1 c i embre no constaba si h a b í a s ido 
lo no c i t ado el acusado L u i s F e r n á n , 
; dez, como p o d í a ser lo dado e l m e d i o 
; de c o m u n i c a c i ó n empleado p o r e l Se-
i c r e t a r i o de l T r i b u n a l y l a p r o x i m i -
: dad de l a r e s idenc ia del acusado; y 
i en esa s i t u a c i ó n , l a p ro te s t a p o r l a 
f a l t a no era l e g a l m e n t e pos ib le , p o r -
| que se i g n o r a b a "si se h a b í a c o m e t i -
j do y la ley no exige l a p r o t e s t a a d 
i c a u t e l a m , no pud i endo , p o r t a n t o , 
m a n d a y l a c o n d e n ó a pagar a l a i Juzgado S u r : 
a c t o r a l a s u m de 907 pesos 20 c e n . ! B e n i t o A . ^de L a g e con t ra Domin-
t a y o e m o n e d a a m e r i c a n a de p r i n c i p a l , ' go A r r u z a sobre pesos. M a y o r cuan-
i n t e r e s e s legales de esa s u m a desdJ ! t í a . Ponente E c h e v e r r í a . Letrado, 
l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l y las costas, i P r o c u r a d o r P e r e i r a . Le t r ados de l j 
s i n d e c l a r a t o r i a de t e m e r i d a d n i m a - i F u e n t e . Pa r t e . 
l a f é ; ha f a l l a d o , c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a ape l ada con las costas d e ' Juzgado N o r t e : 
l a s e g u n d a In s t anc i a de cargo de l a i E r n e s t o Z a l d o c o n t r a V i r g i l i o Dr. 
s o c i e d a d a p e l a n t e ; y dec l a r ando que 
n o se h a l i t i g a d o con l a t e m e r i d a d 
y m a l a fé a que se r e f i e r e l a O r d e n 
n ú m e r o t r es de m i l novec ien tos uno . 
P E N A S Q U E S O L I C I T A E L . F I S C A L 
C u a t r o a ñ o s , dos meses u n d í a de 
l i r e s i d i o c o r r e c c i o n a l pa ra el p roce -
I 1.50 
> 1.S0 
$ 5 . 0 0 
$ 5 .C0 
s 
$ 2 . 0 0 
S i .oo | 




I 1 .00 
$ 1 
f i r m a r s e que el defecto p rocesa l s ado S a n t i a g o S á n c h e z ^ M a i d i q u o , 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o de r o b o con-
t i n u a d o en e d i f i c i o p ú b l i c o , s in por-
t a c i ó n de a r m a s . L a aprec ia e l F i s c a l 
l a a g r a v a n t e de n o c t u r n i d a d . 
Seis meses u n d í a de p r e s i d i o co_ 
r r e c c i o n a l pa ra los procesados F r a n -
c i sco M a r t í n e z T r i g u e r o , B a l d o m c r o 
; a que el recurso se re f i e re , hub iese 
I s ido conva l i dado por e l c o n s e n t í , 
in ten to t á c i t o de l a p a r t e , que es l o 
que i m p i d e la a d m i s i ó n del r ecu r so 
por q u e b r a n t a m i e n t o , s e g ú n el p r i n -
' c i p i o en que se f u n d a el a r t í c u l o s é p -
1 t i m o , inciso q u i n t o , de l a O r d e n 92 
a l e x i g i r e l r e q u i s i t o de la p r o t e s t a 
I p rev ia . 
t e f & M a y o r c u a n t í a . Ponente Eche-
v e r r í a . L e t r a d o s , M e j í a s y Pórtela. 
N O T I I I C A r i O M . S 
R e l a c i ó n de las personas que (Irncn 
notificacioiu's «MI el d í a <lc h o j . 11 ^ 
Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo ^ITH ) 
de lo Contencioso-adminlsf ratllTO 
u n R A DOS 
F e r m í n A g u i r r e ; J u l i o Deliogueá; 
A l f r e d o E . V a l d é s ; F ranc i sco Espi-
n o ; A l e x a n d e r W . K e n t ; Jorge K-
Costa ; R a m ó n Cfonzálcz B a r r i o s ; Jo-
s é R . C h i n e r ; I s i d o r o Corzo ; Gusta* 
vo A . M e j í a ; R a m i r o F . M o r i s ; H«-
C o r d e r o y J a i m e A l v a d ó po r h u r t o j Ho R o d r í g u e z Ecay ; Sergio I . Moré: 
C O N S I D E R A N D O que l a sen tenc ia , 
no cons igna que el procesado, a l 
vender la p i ed ra y t i e r r a , o b r a r a " a 
sab iendas" de que no p o d í a h a c e r l o 
por lo que e l r ecurso , a l a p o y a r 
la i n f r a c c i ó n de l e y e n la f a l t a de 
$ o. 
s i 
I ; E 
Ó 
g o t a s 
d e 
K a o l 
d a n a l m e t a l 
r í o s s u c o u n b r i l l o 
c o m o d e e s p e j o 
c u a l i f i c a d o por e l . g r a v e abuso d i 
c o n f i a n z a . 
U n mes y u n d í a de a r r e s to m a y o r 
p a r a e l procesado J o s é L ó p e z F e r n á n -
d e z , p o r u n d e l i t o f l a g r a n t e de r o -
b o en casa h a b i t a d a s i n a r m a s en 
g r a d o de t e n t a t i v a . 
1 a ñ o 8 meses 21 d í a s de p r i s i ó n 
|esa d e c l a r a c i ó n expresa no c o n t r a d i - ¡ c o r r e c c i o n a l Para el p r o c e s a d o - J o s é 
ce e l hecho p robado , c o í n o t a m p o c o ! F e r n á n d e z G o n z á l e z por d i spa ro do 
! se separa de é l a l r azona r sobre l a 1 a r m a de fuego c o n t r a d e t e r m i n a d a 
¡ n e c e s i d a d de t a l d e c l a r a c i ó n , pues l o : Persona-
'hace a f i r m a n d o que se t r a t a de u n í U n a ñ o 110 d í a de pena i g u a l P a r a i Ó 1 ^ " ^ 9 
c o n t r a t o , lo c u a l es c i e r t o , y que I e l p rocesado A n g e l M e n é n d e z Z o r r i - 1 OU£irez k 
su i n f r a c c i ó n no es d e l i c t i v a c u a n d o ^ a ( a ) E l M o z a d o r como a u t o r de 
no se dec lara que ha s ido dolosa , l o u n d e l i t o de a t e n t a d o a agente de l a 
que no es negar el hecho s ino e l i a u t o r i d a d con i m p o s i c i ó n de manos , 
e lemento i n t e n c i o n a l d s l d e l i t o " . 2 meses de a r r e s t o m a y o r pa ra 
e l p rocesado F e d e r i c o Mesa R u l z 
p o r u n d e l i t o de e n c u b r i m i e n t o de 
h u r t o . 
C l a u d i o J . P a d r ó n ; Roge l io Pln^ 
M i g u e l Saaver lo ; A . E . R i v e i r o ; to* 
s é P . Gay ; L u i s A . M a r t í n e z ; Jesús 
G i g u e r a s ; R a m ó n M a s f o r r o l l ; i m 
R. V l l l a v e í d e ; G a b r i e l G a r c í a Echar-
t e ; M a n u e l Secados; A l f r e d o Casu. 
l l e r a s ; R u p e r t o A r a n a ; A n t o n i o R0' 
d r í g u e z P é r e z ; J o a q u í n Ochotorena; 
L u c a s V . D i e g o ; J o s é ¡M. Rodrigue?: 
F e r í e l e s Seris de la T o r r e ; Arturo 
G a r c í a R u í z ; R o g e l i o Sandr ino ; B8' 
m i r o M a ñ a l í c h ; A n t o n i o Caballero: 
F ranc i sco F u e n t e s R i v e r a ; José F. 
U n nuevo t r i u n f o , pues, de l d o c t o r 
Rosado A y b a r . 
P R O O Ü R A D O K E S 
A u t o No . 9 3 . — A b r i l 2 4.92 3. 
R o d r í g u e z ; S i e r r a ; S t e r l i n g ; Arro* 
y o ; F . de la L u z ; H u r t a d o ; Praís: 
L e a n é s ; L l a m a ; M i r a n d a ; P. Grana-
dos ; V i l o m a r a ; B a r r e a l ; Mirandí-
Roca ; S p i n o l a ; R i n c ó n ; Pereira: 4 meses 1 d í a de a r r e s to m a y o r T, ir' T . per-i . . „ . K . A r a n g o . V e e a : f í r a n a n o s : re" 
I M P i X i N A C I O N C O N L U G A R dez R o d r í g u e z p o r h u r t o en can t idad ' ? ° w ° Í n í * ^ ' ' R e ^ i e r f } P u ^ ; . 
E n o t r o au to d ic t ado a l e fec to , l a i 
n o m b r a d a í a l a dec lara con l u g a r l a ¡ 
I m p u g n a c i ó n del M i n i s t e r i o F i s c a l , ! 
y , en consecuencia, m a l a d m i t i d o e l | 
recurso de# c a s a c i ó n que, po r i n f r a c -
I n f e r i o r 
sos. 
a doscientos c i n c u e n t a pe-
L A J U R I S P R U D E N C I A AJJ DIA 
A c a b a de pub l i ca r se los dos n ú -
c ión de- ley, e s t a b l e c i ó l a procesada m e r o s de I m p o r t a n t e Rev i s t a de De 
t a l v o á C á r d e n a s ; R e n d ó n ; Alvares 
M i r ó ; R o u c o ; F o r n a g u e r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
A n t o n i o L a r r a z ; E n c a r n a c i ó n A1' 
fonso; A u g u s t o Canosa; V i r g i l i o Ar-
ce F e r n á n d e z ; T o m á s A l fonso M»1" 
t e l l ; R a m ó n I l l a s ; J o s é Argudin 
Ben igna R o d r í g u e z Canelo c o m b a t i e n r e c h o " L a J u r i s p r u d e n c i a al D í a " ! u T ?a lvador R o d r í g u e z ; H u » 
, ' I be r to I s l a s ; E n r i q u e P, Pulgares-do e l f a l l o de la A u d i e n c i a de San ta 
C la ra que la c o n d e n ó , como a u t o r a 
' de u n d e l i t o de estafa, a la pena de 
! cua'tro meses y 1 d í a de a r res to m a -
yor . 
D K L I T O C O M P L E J O 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l r ec i en pasado
mes de a b r i l . 
E n e l cuade rno d e la m a t e r i a pe-
n a l , h a comenzado a p u b l i c a r e l 
m a g n í f i c o t r a b a j o d e l s e ñ o r G u i l l e r 
m ( 
D E 
N A L " . 
C é s a r U r e ñ a F e r n á n d e z ; Ranii'-0 
M o n f o r t ; A n i c e t o Ormazá; José «i 
F e r r e r ; J o s é M . F e F r n á n d e z Avalos: 
Oracio A r n a i s ; . Osvaldo Cardona-
o de M o n t a g ú V i v e r o " T R A T A D O ' S , S c h m l d t ; E u g e n i o 1>Ó9«*¡ 
 D E R E C H O C R I M I N A L Y p E . ! * rancisc<i G. Q u i r ó s ; F é l i x Rodfr1' 
A T . " j guez; M a n u e l Bonachea ; R u f i n o M»' 
chado D i c h a Sala ha d i c t ado sen tenc ia . H a v e n i d o a l l e r fa r u n v a c í o que 
¡ d e c l a r a n d o no haber l u g a r a l r e c u r s o , e r a de no ta r se ; ha v e n i d o , a d e m á s 
j t l 6 c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de a ser u n a ob ra p r á c t i c a , c i e n t í f i c a ' 
ley , i n t e r p u s i e r a e l procesado G o n - I m p r e s c i n d i b l e pa ra todos a q u e l l o s 
i zalo G o n z á l e z P i l o t o , t a chando de. q u e se ded ican a esa r a m a d e l De-
: i n j u s t o e l f a l l o de l a ' a n t e a a l u d i d a j r e c h o . 
¡ A u d i e n c i a de Santa C l a r a , que l o E n l a m a t e r i a c i v i l , p ú b l i c a " L a ® El D I A R I O D E L A M A R I N A $ 
c o n d e n ó , como a u t o r de u n d e l t o 1 J u r i s p r u d e n c i a a l D í a " t- m n i M 
©• & v 
ya 
P í d a s e en F e r r e t e r í a s y .Garages. 
D E P O S I T O : 
F r a n r i s r o P í a y ( ;t. 
Gal iano 49-53. Te l f . A-745r . . 
comp le jo de d i spa ro de a r m a de fue - d i o sobre el N e x u m ' y M a n c i p l u í " ' ^ ,0-€nCnentra ***** ^ 
go y lesiones graves, con la a g r á , p o r el d o c t o r E m i l i o F C a m u s D i ' 
van:e g e n é r i c a de r e i n c i d e n c i a , a l a i r e c t o r de la A c a d e m i a de Derecho 
pena de tres a ñ o s , 9 meses y 4 d í a s [ y P r o f e s o r de Derecho R o m a n o 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . | A m b o e t r aba jos , e l del s e ñ o r M de 
© quier p o b l a c i ó n de la Repu-
® b l i ca 
fon - I © ® © # ® ^ @ *U $ $ $ $ $ # 4 1 
ANO X L i DIARIO DE LA MARINA Mayo 9 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
j 
E C O S D E A N D A L U C I A 
(Fura H D I A R I O L A MARINA) 
r-A Subrt* Sanidad.—S<*ma- tXJRDOBA.— (Mmon dcs<;ubíerto. 
— l as Cofradías.—Un men-
r'ft hadado Bestias humanas.—I E n Octubre de 1919 se cometió 
digo ^ jj^rfu-encia. —Temporada en la Plaza da las Cañas de Córdoba, 
LA PAZ EN MARRUECOS 
H A Y E N T A B L A D A S N E G O C I A C I O -
N E S C O N A B D - E L - K R I M 
E L D E F I C I T 
Crup Teatral. 
Málaga. 10 de Abril de 1923. 
un crimen que fuy muy coraentadef. MADRID 20 \br i l 
Apareció una madrugada muerto 1 ' • , 
Manuel Ocana. apodado Canta claro, L O S I N F O K M E S P A R T I C X I ^ R E S 
que ningún fod do Hiciese sos- A,gunos periódicos de esta maña-
4unque todavía no se ^ J ^ ^ ^ ^ - ^ ^ a r de persona alguna * n a informefi reco-
la normalidad en el puerto, ni ei se lucieron infinitas gestiones, pe-
crimen, 
una coníi-
d0 '^rno se Ha t010̂ "10 01 trab,a:'0 de r0 todas inútileF. 
i r a r completamente limpio el Ya estaba olvidado el 
to de Málaga, todo el mundo, in- cuando la policía tuvo 
puerw cónsuieg> 6e han convencido ciem.ia importante 
dllHVnuo la tan discutida iniciación 
5* Lte bubónica no -ba existido pues rado y el autor tíStá pres0) a la vez 
i s oasos eospechosoa se le dió una ^ doH cómplicef.. 
a ^rtAncia que no se explica. Parece que se trata 
1D1E1 Gobierno ha creído o] 
gidoa de personas últimamente llega-
L a política del Gobierno es perfec-
tamente conocida y se ha definido 
con reiteración. De modo que. den-
tro de ella, cuanto ocurra habrá de 
estar en consonancia con lo que se 
ha dicho. 
F L A N V ACTITUD D E L GOBIERNO 
Según noticias que tenemos por 
das de Marruecos, dicen que, habien-
do bajado a la playa d'e Aydir ochen-
ta jefes benlurriagueles con bandera 
e ha acia- ^ n c a , fondeó el día 15 ante Casa compíetamente ciertas, las gestiones 
Blanca el crucero español Reina Re- están iniciadas y se busca para darles 
geato"', que había salido' de Río Mar- término una fótmula digna y útil . L a 
lidao de lo que se hiciera 
íntegramente en el Gebier-portuno Conocidai3 que disfiru 
 de personas tín' S * ^ 1 » ^ a bordo al e^nev&\ Cas- responsabil 
-.tan desahoga- tro Glrona, al conocido moro Dris- rad iar ía i 
uUrnt al Campo de Gibrallar al {ta posición, pero el Juzgado no ha Ben-Said >' al asesor de la Comisarla no. Mientras llega, el Gobierno es-
• nector señor Robles, ^udor der aado los nnm]n.e3 y esto despierta SuI!yrior- D- Manuel Ferrer Machu-, tiina inoportunos juicios y cálculos 
ca. Allí esperó un radiograma de A l - , que pudieran pasarse de erróneos, 
hu^emas, y, recibicTo, se acercó al Pe- ; Concretamente: el Gobierno apro-
ñón, donde seguramente desembarca- b¿ vneL ponencia del ministro de Es -
trasatlánticos volverán en , rían el generai Castro Girona y susj tadj j ella d'ió la referencia que dis-
hacer escala y gracias a . lAEX.—Sin ediles. — L a huelga de acompañantes Gratamente podía darse. Y el alto 
í v ^ t o d o volverá al ser y estado de la rarolina Según dichos informes, Abd-el- comisario marvhó a Africa con ins-
E l AhaWle v la m p v n r f » a* los Krim pretende pactar con el Majzén ' trucciones escritas para la ejecución 
*n^S)informe, al cual sé le sigue gran curiosidad entr( 
£ ! S l e l r t é por la denuncia que for- e0S> 
ai comerciante eenor Cue^s 
m{^s £ 
breve a 
SE HA AXOKOMAHO EN VAS 
DE 185 MILLONES 
Madrid, 20 abr i l . 
Stgün nota fac i l i tada a los pe-
riodistas, de los datos provisiona-
les .recibidos en el Minis te r io de 
Hacienda resulta que los ingresos 
obtenidos durante «1 ú l t i m o alflo, 
económico ascienden a peseta* 
2.952.224.123, y quo los pago» l í -
quidos e j e c u t a d o » impor t an pese-
tas 3.368.447.023; regultando, po»r 
consecuencia, una diferencia o dé -
f i c i t de 416.222.900 pesetas 
Pero oomo en los Ingresos se 
hal lan comprendidos 500 millones 
por la negoc iac ión do obligaciones 
del Tesoro, deduciendo esta cant i -
dad - de los ingresos, el déf ic i t re-
sultante es de 916.222.900 pesetas, 
déf ic i t que, comparado con el d» 
1921-22, que i m p o r t ó 1.101.440.305 
pesetas, resulta minorado en pese-
tas 185.217.405. 
HOMENAJE A FLETA 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
antes. 
lcald  y ayo ía de 
concejaleis de Jaén han renunciado en el sentido de quedar de jefe (co-| de ]0g planes acordados. Ha llegado 
sus cargos. | mo el Raisuni en su zona) de la com- : ei momento de actuar, y el plazo de 
HUESCA, 12 .de a b r i l de 1923. 
Ayer, con mot ivo de l a estancia del 
l A prucua \ » A * i yu^uu i c u u w u u ^ i c w u i u c i cuLie n u L .T icvmcvm, espera n 
Tiocióa de qU'J la aurma lúe raisa, a tres concejales sin cab.eza visible, cerca del Peñón de Vélez de la Gome-, qUe ei 
o exageradísima, es que los foraste- es decir, sin Alcalde, pues ninguno! ra; y a tal fin está conforme en abrir constituí 
ros bau llegado a Málaga, con mo- quiso aceptar la vara de autoridad, a! comercio y al progreso la costa 1 biar «in 
t¡vo de las fiestas religiosas de Se- E l ptrpsidttite de la. Diputación comprendida entre Sidi Dris hasta 
inana Santa. • jlia dimitido también. ; Gomara, admitiendo la formación de 
por cierto que han salido comí)la^-¡ E I comercio cerró sus puertas, mehalias jaltfanas mandadas por ofi-
dheKión a los di-| cíales indígenas de los que hoy for-
E L T A J O 
Pero de qué se quejan estos hom- gobierno que ve su gravedad, ha te-
bres? Por qué están que "se los lie-: nido que hacer esta promesa: ' 
van los demonios"? Por qué bullen' — T a j a r e m o s . . . ! Tajaremos 
y protestan, y celebran reuniones y | E s decir, cortará gastos. Este mo-
¡ remiten al gobierno telegramas? jdo de tajar es conveniente, porque 
"Estos hombres" son las clas«s en todas estas cosas, si no tajan a 
'mercantiles, y la prensa de todos loa tiempo los de arriba, bajan los de 
i colores les dedica sus artículos. E l ; abajo sin saber por donde. 
i movimiento por ellos Iniciado cons-
tituye la nota de mayor actualidad, L O S D E L B I B E R O N 
y hay quien lo considera una espe- ¡ 
ranza en el horizonte de la nación.' Y claro, el Ayuntamiento de Ma-
E l mismo gobierno, que hace gene-1 drid no quiere ser menos que el mi 
raímente oídos de mercader a todos, nisterio de Hacienda y también dió 
los clamores, ha tenido que oír el' un empuje a los tributos. . . ! Lo que 
¡de estas "clases" y ha tenido que'los concejales se dijeron: 
¡decir: —Que' pague quien puede, que 
—Sin duda tienen razón en cuanto aquí estamos nosotros para cobrar.! 
al motivo... Y también ai Ayuntamiento le sa-
Pero cuál es el motivo? lió la criada respondona... 
E l gran desbarajuste de la Hacien- ^n la Asamblea celebrada por los 
da; el pretender el gobierno compo- contribuyentes de Sevilla, se acordó 
nena, no reduciendo los gastos, •ltUlJ«Stir d6 'aB autoridades superiores 
aumentando las contribuciones; el' la cesantía de cuantos empleados 
querer torcerle el cuello sin matan "viles y militares no tienen nada que 
la a la gallinita de oro, para que en *aKcer ' en la mani estación que ce-
vez de un huevo entregue dos. . . 1-ebraroJD.ayer. a8 clase9 memint les 
E l sistema es sencillísimo, y a é l , a e Madrid, vinieron a ped r la ce 
so reduce la ciencia de la generalidad i*antía de tpdofl 1(>s concejales. Pri-
de los ministros encargados de ios!inerament! cerraron ; y en las ho-
númeroa, que la burocracia sube: i r f acordadas no hubo establecí-
no importa, que los gastos lujosos ml^n se abriera. Después, se di-
se multiplican: no Importa, que las rigieron en compactó y extensa muí 
TA prueba de que hay la con-j E l Ayuntamiento quedó reducido prendida entre el río Kert y Támeda, ! es&era no pm de ser muv largo, ya !tenor Fleta en su Puebl0 nata1' Alba 
Gobierno pretende que al i late de Clnca se ce jebró en su honor 
irse e] Congreso se pueda ha- ;un grandioso homenaje. 
blar sin cortapisas de su gestión en i F ^ t a l legó en su a u t o m ó v i l , *com- , aventurag cue8tan. no m^orta. . . ! tltu(l a ,a Plaza de la VIlla' ? n0 89 
Africa. Tan dispuesto está a entrar paflado d* su secretarlo, Cacaseca. E n , Todo Be red l ice a que ]o6 ContrIbu-! recatarc,«- Para «ritar así: 
en el problema claramente, que, se-" cumplimiento del bando del Alcalde, W« Uétttwi pa.guen seis en vez de Cua-• —Abajo el Ayuntamiento. . . ! 
gún dicen los ministros "inici.ados", ' balcones y ventanas estaban engalana-1 tro> o doce en úe s e i s . . . 
no se recatará un solo papel de los i dos y se levantaron vanes arcos con Cuando estuvo Rusiñol en la Ar-
¡man parte de nuestras tropas Regu-i qUe convengan a l a discusión. jcarlfiosas dedicatorias al h i jo i lustre | gentina, habló con los cometeiantes; 
de vista, pu.íaen nvaaiamr «uu oe Haüc uniL manííestación de pro-¡ lares. | Cuenta el Gobierno de antemano; Todo el vecindario esperaba en ^ ! se le antojaba que "el peso" en vez 
villa, aunquo no son J»^numero-1tes ta que se d i s o l v i ó ante c i Go-| Admite también la construcción de j con l a resistencia que los intereses ¡ c a r r e t e r a y Fle ta fué recibido con "na j de ser vasallo era señor, o acaso más 
una ciudad" y puerto en las playas de creados alrededor de la empresa gue- j ovación indescriptible. D e s p u é s ^ fué , que eeñor y preguntaba: 
— Y usted qué h a c e . . . ? 
¿(gjjnos, pues hoy las Cofradías de demostrando su adheslói 
!*.ta ciudad, desde algunos puntos misi0m.ri0g 
/6 vista, pueden rivalizar con Se-; Ha Le uná manifestaci 
villn aunquo no son tan numere 
«as "ni tienen tan hermosos pasos, 
¿ste año han salido dies y siete 
hierro Civil. 
m el que no se; 
creen, vidas y hacien<fas de europeos. 
Aydir, y el establecimiento de ferro- 1 rrera han de pooner a esta orienta- i materialmente estrujado por el pflbllco 
procesiones, con gran lujo y soDre T o m i n ú la huelga aue venían | carriles y carreteras en toda la zona, cj5R pacifigta; pero confía en vencer j y abrazado por muchas mujeres del 
todo con un orden admirable ¡sosteniendo ¡os obreros de l a Car. asegurando, con las mehallas que se todo8 los obstáculos asistido por la 1 pueblo. F lo ta se hal laba conmovidtsi-
Por vez primera se ha echado a;1.0ijna 
^ calle la Hermandad establecida Se f5rmó el i ' ^ o 
tn Santiago y de la cual es Herma 
LO Mayor el Director del Instituto 
«eñor Muñoz Cobo. 
Ca3i todas las Cofradías han he-
cho reformas, mereciendo citarse: ser explotadas algunas 
el palio bordado en oro de Nuestra• tI.jaSt por haooise difícil la gana 
Señora de los Dolores de la Victo- 8i los jornales subían y las h( 
ria los estandartes del Apostolado de trabajo quedaban reducidas, 
de X P- Jesús de la Sangre, de la 
Ies otorgaron !us ventajas discutí-; D E C L A R A C I O N E S D E L S E S O R A L 
das. más que en algunos detalles. J J ^ 
A esta soluci'Vu ha lievndo, la 
fundada idea de que iban a dejar 
s'i que hubiera de cierto en estos rumo-
res, y el señor Alba dijo: textualmen-
Los periodistas preguntaron este 
mediodía al ministro de Estado lo 
opinión. 
Aunque el homenaje of ic ia l so habla 
U L T I M A S NOTICIAS D E M A R R U E - 1 suspendido, se o r g a n i z ó un banquete 
COS al que asistieron m á s de 100 comensa-
; i»!», p r o n u n c i á n d o s e v a r i o » discursos. 
Y esto no una vez, sino muchas; 
' y no con timidez, sino con cólera. 
| Con tan imponente cólera, que la 
| multitud pasó sobre la guardia, pe-
netró en el local, Interrumpió la se-
sión que ee estaba celebrando, y so-
Mo se calmó y tornó a la calle cuan-
do le habló un orador de sus propias 
—Negocio... filas que recomendó prudencia. Los 
—Pero qué negocio? 'ediles no salían de su asombro y hu-
—Cualquiera: negocio... bo ayunos que dijeron: 
—Pero qué quiere decir negocio? I —E s t o 68 una coacción que noso-
E n qué negocia usted. . . ? tros no Podemos tolerar. . . ! 
— E n todo.. . Hago negocio. . . Pero 66 resignaron fácilmente. Por 
Estas clases mercantiles tienen ! f^tuna, si llegaron los baladres, los 
aparejadas otras respuestas para io9 ¡sIlbidoa >r los mueras, no llegaron 
te: 
-Desde luego, se puede juzgar de 
Desde Melilla no puede enviarse Fleta c o n t e s t ó agradeciendo el bnnque-
Informacíón sobre estas negociado-; te y diciendo que se mostraba orjyullo-
nar.. L a censura sobro el servicio te- no de ser h i jo de Albalate; D e s p u é s t u - ¡ Rueiñoles que les pregunten. Ellas i hasta el.los los ^ue componían la ma-
legráflco es rigurosísima. I vo que salir al ba l cón y d i r i g i r la pa-jqué h a c e n . . . ? Pagar contribuciones, i nife6tACÍÓn- De todos modos, el sín-
Sin embargo, ha l legado a núes- labra al pueblo. Ante las insistentes ro- Pero qué contribuciones? Lo igno-Itoma 68 terrible. Ayer aún. Estado 
j ¡ £ / ; tfreanas v t ú n i c a s ' b o r d a - ^ 4 X 1 1 7 ftMntnW. « w ^ u ™ i r ' I a exactitud de la noticia diciendo tra noticia que Abd-el-Krim antici-! ffativas de sus paisanos para que can - jran; las que el gobierno les fija|>' Municipio se cansaban de apretar 
Merced y las capas y túnicas ooraa , CADIZ Nuntcigos devueltos a E s - . _ _ . . . an oUa nan_aQ.A- v n . nn . ,„ t t ^ « « o ^ r t í a de las vi i fas de «..«A «.. . ha^rio ««omnaftodo al cuando l« da la e-ana. r>*rn ntié a los contribuyentes sin más contra-
da? de las nazarenas de Nuestra Se- p.,i-ia> 
ñora de la Soledad, de San Pablo. 
La-Procesión de la Virgen de Ser-1 E n ei trasatlántico "Ciudad 
que se cita en ella a Ben-Said' y a : po que respondía de las vidas de j tase, tuvo que hacerlo a c o m p a ñ a d o abonando le da la g a n a . . . Pero qué 
Ferrer, y los dos están en Madrid. | quienes se acercaran a la playa para 1 piano y c a n t ó " A y , Ay , A y " , 'y la Jota ¡ motivos se alegan para fijarlas así? 
rtg1 A h o r a , q i r el general Castro Girona | negociar, y que los jefes benlurria- Lgi "Trus t de los TenorioB". | Sobre qué pagan contribuciones? So-
Solo los comerciantes 
pagan contribuciones por 
co de conceptos diferen' 
y para después que creo que mi de-; Ayi>r. seguía el "Reina Regente" | ¿aj, a Fleta. Este m a r c h a r á pronto a tes. . . Y aún cabría formular otra 
vitas edificó a cuantos la presencia-! Cádiz" 'han llegado a esta ciudad! telií?a o pueda tener conversaciones, ! gueles manifestaron expresamente ; A I banqueta asistió también la ma-: bre todo. . . 
ren y sus hermanos recorrieron, re- nuevos náufragos salvados' del va-; no lo nieB0- Podríl tenerlas, podrá que. estaban facultados para tratar la ; dre del tenor, y durante la comida una madrileños p 
7ando las calle.: cuyas luceri apaga : "Cataluñi" : seguirlas teniendo. Pero digo ahora sumis ión. rondalla clásica entonó coplas dedica- ciento JT pie» 
ron. quedando sólo t-l resplandor de. Vieúen ochn marineros, un con 
1.5 Vinos, en la mnñrVgacba del Sá: 1 ,ramiaegtrs. un camarero v varios; ber me Impone una reserva absoluta freme a Alhucemas, y no había de-
bado Santo. L a Virgen iba sin coro-1 peajeros. Algunos de ellos slguie-i estas materias, y he de pedir a la sembarcado nadie; pero se esperaba 
na. alhajas ni luces. ¡ ron para Barcelona. i Prensa e s p a ñ o l que haga lo que ha- que Castro Girona desembarcase de 
Para las procesiones han venido' palta el Capitón señor Pastrana.l ce la Prensa extranjera en estos un momento a otro. 
ia^ Bandas do clirines de los Húsa^, Algunos d^ los llegados han es-i j u n t o s : esperar y juzgar después; ; Desde el Peñón se aprecia gran 
res de Lusitania, de lanceros de Sa , tado heridos en los Hospitales de! Pero no malograr posibles negociado- tranquilidad y confianza en los indí-
guuto y del Regimiento de Artille i Iag i s \ ^ Canarias. nes con comentarios, aunque inspira- genas que salen a la playa. Proce-
ría que está en Granada. Se han ¡ dos en el mismo patriotismo que el ; den como si la sumisión y el acuerdo 
contado con las Bandas de Música, GRANADA E l Premio rtordo ! mío, prematuros. 1 fuesen un hecho ya 
de los Regimientos de Borbón, Ala-
va, Municipal y Salesiana y cinco 
bandas de cornetas y tamboras. 
L.ondr?s, para Impresionar unos cuantos | pregunta: 
discos. 
Andalucía- sigue siendo favorecí-! 
da ¡por los caprichos de la Lotería! 
La mayoría de las procesiones, a [ Nacional, 
pesar de salir poco después de ano TTltimaménte' ha caldo el premio, 
ebecido, no entraban en sus tem 'gc^io en uranada. 
píos hasta, cerca de amanecer y va- Se refjere que estando un joven' 
rias con luz del día. iostudiante pelando la pava con su; 
novia, pasó un vendedor de billetes, 
L A JUSTICIA MILITAR 
L A S N U E V A S S E N T E N C I A S 
a l s t i t s si  s ' 
tiempo que el de oír de vez en cuan-
do el jadeo congojoso de las vícti-
mas; y ahora, de la noche, a la ma-
ñana. . . 
Y clamaban los ediles: 
—Pero son estos los comerciantes 
|de Madrid. . . ? 
— Y para qué pagan tanto. . . ? No los conocían, los pobres. . . ! 
Más aquí ya no conviene respon- i Lo mismo que le sucede al gobier-
i der. I no con los comerciantes de toda la 
De todos modos, así como en otras • nación, 
i partes la característica de las clases j Y no. es todo esto lo malo. Lo ma-
¡ mercantiles es el "hacer negocio", ¡ lo es que el Estado tarde en supri-
' lo es en España el "pagar contribu- niir los empleados civiles y milita-
E l "Diarlo Oficial del Ministerio í dones" para que lo haga el gobíer- res que no tienen nada que hacer, y 
de la Guerra" publicó la siguiente uo. Y yo no trataría esta cuestión, | iue los concejales de Madrid £e em-
Real orden, dirigida a los señores si esta protesta formidable, unáni-
presídente del Consejo Supremo de j me, que ha puesto en pie hasta al 
Guerra y Marina, comandante ge - [ú l t imo comerciante del último rin-
neral militar e interventor civil de I concito, no fuera una prueba más 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
EL C O R O N E ROS 
Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos: 
"Excelentísimo señor: Visto el 
del despertar de! país, que necesita 
peñen en salirse con la suya. Porque 
el aumento de contribuciones al co-
mercio, «ignifica sin remedio el au-
mento de coste de los artículos más 
indispensables. Y parece que los 
imponer las leyes de patriotismo, 1 tiempos ya son otros, 
sinceridad y justicia a las clases di- Y eso de ser concejal es como ser 
^ l i t ^ ^ ^ d o T j L ^ d r i t f r i ^ 1)1130 l,esafdo y P0^uiAtArS€l° Condena del comandante Al/ug«rny dos . años de suspensión de empleo, f u t i r í a : disponible en Melilla, don 
propiedad de don José O M n o , ^ encima, el estudiante le éompró, Ma(1r,fl 20 Ahrll ¡y para los 16 señores restantes, un ¡ Manuel'Ros Sánchez, por la que se 
testimonio de sentencia deducido de rectoras. L a revolución Inmóvil, se i Pararrayos en días de tormenta, 
la causa instruida al coronel de In- p a l e r a llamar esta actitud. Y el! C. C A B A L . 
término de Campanillas, un mendi-'! un décimo, que regaló a su novia 
go enfermo se refugió en un montón 
de cañas que formaban una especie 
de cueva. 
le condena a pena de tres años y 
un día de prisión militar correccio-
nal, con la accesoria de separación 
del servicio, el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer sea dado de ba-
ja en el Ejército, en cumplimiento 
Madrid. 20 Abril. 
A pesar de que la censura ha i año y cuatro meses. 
Mas hé aquí que estos dííis los i impedido a los corresponsales de ¡ Las defensas solicitan la absolu-
dos tórtolos se pelearon y al devol-| Mejjj]a transmitir la condena, que i ción, considerando que, de haber 
ver ella las cartas, retratos y rega-| ei consejo de guerra reunido en j responsabilidad, ésta sería levísi-
Debió cometer la imprudencia de, loS( entregó también el décimo, con- aquelia piaza ha impuesto al co-I ma. Actúa de fiscal el Sr. Trápa-
cncender lumbre y las cañas ardie Aderando que nó debía retenerlo en1 mandante de Ingenieros Sr. Alzu-, ga, y es defensor de uno de los 
ron, con tanta rapidez que no l e L u poder ni una hora más. garay, se sabe que es la de dieí y i procesados el co^nandante de Infan-j ^ precitada sentencia." 
dió tiempo para huir. estudiante al saber que el, ocho años de presidio. •[tería Sr. Matilla. 
E l Infeliz quedó carboniando. ! premio gordo había caído en Grana-
E l arresto de los generales Bl procesamiento del goncral 
Navarro 
Se asegura que antes de que ter- i 
mine el mes actual comenzarán a E l juesi instructor de la causa 
cumplir los generales arrestados por ; que se fc^gue al general Navarro 
el Supremo de Guerra y Marina el acordó desestimar el escrito presen 
Ortega y Gasset, candidato a' SOBRE UN RUMOR 
la s e n a d u r í a por la Univer-
sidad de Madrid 
Guando los habitantes de una ca -r ,a sacó el décimo y lo miró, 
sa cercana, al ver-el fuego, acudie ; Grande fuá su sorpresa al ver que 
ron, sólo encontraron un esqueleto,; ]e han- correspondido unos cuantos 
especialmente desde la cintura a, los |mí les ^v duros. 
Pl^- i Das décimos los compró un co-
Xo se ha podido averiguár el mercvjante de la oalle de Bullejas. 
nombre del mendigo, pues sólo se l)no una pobre mujer que vive del 
sabe que era natural do Almachár. 
!la calle de la Albóndiga y otro un!S 
DI Gobierno ha concedido la joven teniente del Regimiento de 11 
Gran Cruz de Beneficencia a la i Córdoba. 
L A CANDIDATURA DE 
COLLAZO 
¿ES V E R D A D , O E S UN O F R E C I -
MIENTO F A N T A S T I C O ? 
Madrid 17 Abril. 
Vn grupo entusiasta de amigos v i Anoche publicaba L a Correspon-
admiradores, de todos los matices "eno'a tle España: el siguiente suel-
políticos, ha decidido presentar la i to .f1"6 ha 8ido muy comentado: 
candidatura de D. José Ortega y I . . . E n Rusia existe, como ya es sa-
OalMt para la senaduría de la Uní-1J?1*10' un eíército independiente, mo-
E l Comité "Pro-Collazo" del barrio'versidad de Madrid. Con objeto de | deJ'nam®nte_ e<luiPado' y al frente 
csatigo zque les ha sido Impuesto, j tado por éste pidiendo la revoca-1 ¿g Arroyo Apolo, ha quedado consti-| iniciar su campaña, ha circulado Po? 1 2 S i « £ ^ Í está' el ?eneral barón de 
f i n a r a lo cual serán relevados en los ción del auto de procesamiento. La'!tll¡flo pn ia siguiente forma: ¡entre los doctores del Claustro ex-1 , g , ' ^ue iiItimament€ iucii5 
•Producto de una casa de comidas de Parado cual ^ ¿ ^ J 0 ^ ^ . Sala dló traslado de dicho escrito j ^ J ^ ^ ^ H o n o r : Coronel Ro-! traordinarlo la'siguiente carta: S J Í Í f J " divisiones rojas del bol-
ai fiscal, el cual entregó ayer su L.e¿do Collazo y Gírela, Coronel Emi-I "Sr. D. . . . ., doctor del Claustro t/L T:!!™ V Il'ste ejército, cuyo con-
informe en Relatoria. 1^. T ^ r n ^ v ' García. Representante! extraordinario. • t inge*t? ha.cen elevar unos a treln-
A L M E H Í A — L o g i l o cvíniño. 
Se dió anoche por seguro en los 
centros militares que uno de estos iliM.re dama doña Matilde Cimia-no. esposa del Director de los F e 
irooarriles andaluces don Antonio 
Combet. BO el pueblo de Dalias (Almería) ; «1 Keneial Sánchez OH 
Se premia con ella el altruismo y > joven Encarnación Villegas n0 ^ ^ T i , 
lio Collazo y 
E l Tribunal Supremo, pues, a pe- I Ricardo Padiérne. Francisco Rodri-
gar de lo que se ha dicho, no d( 
días ingresará en Prisiones milita- j sestimó el escrito del general Nava-
rro. 
E n la próxima semana, después 
de conocer el dictamen del fiscal, 
se acordará lo que proceda. 
el Consejo Supremo de Guerra. 
Ooímlenxa el arresto del general 
Erhagiie y de dos coronales. 
Han comenzado a cumplir el 
la ciridad de esa nobla mujer, que encontró mejor regalo que hacer ai 
en' Instantes de amarguras patrió- su novio que una pistola, con sus, 
ticas, puso el consuelo de su dnérgi cápsulas correspondientoü. • 
ta voluntad, al servicio de todos i Antes de entregarla quifio que la I 
los heridos 'y enfermos procedentes uese su padro y en ese momento ell Melilla, 16. — Mañana se cele-
de Africa ri ma so disparó. I brará en el cuartel del regimiento 
Cuando las fuerzas espedicionarias E l proyectil fué a dar en el costa- de Melilla un Consejo de guerra i arresto impuesto por el Consejo Su-
pasaban por Málaga, a fin *e embar- do a un niño de dore años, llamado contra el capitán de Regulares de i Premo de Guerra y Marina el gene-
carse para las tierras africanas, la Grancisco Lirola. que estaba tam-; Melilla D. Martín Lacasie. Presidí [ral Ecbagiie y los coroneles Arza-
señora Gombet la.-, obsequiaba con bien mirando el inoportuno rega- rá el general Echwglie. dun y Seoane. 
esplendidez • 1*0. Para ^ cumplan el castigo se 
E l Gobierno español al premiar a! Lirola recibió' el proyectil «1 TT,, IIMIÍCMIÍP pvnulsado. a! Ma«ico-: ha habilitado la estación de hidro-
la iluetre dama, cuyo nombre repiten j pecho y murió al poco rato 
Contejo de guerra contra un 
capitán 
los malagueños con simpatía, respeto 
y gratitud, ha hecho un acto de jus-, 
ticia. 
Narciso Díaz do ESTOVAR. 
mió 
D E CADIZ L a temporada &€ P iscua de Resu-! rrección ha comenzado en Málaga ' 
en el Teatro Cervantes, actuando la 
' 'nTcírdo INAUGURACION DE UNA LI-^ 1 
Larache, 16. — A bordo del "Is-
la de Menorca', y acompañado por 
un teniente de la Guardia Civil, 
marchó 'a la Península el teniente 
de Regulares D . Eduardo Capablan-
ca, procesado por abandono de des-
tino y expulsado del Ejército. 
aviones que existe próxima al Ata-
layón, en Melilla. 
Después cumplirán también di 
arresto el general Aldave y el coro-
nel Gómez Morato. 
íruez Collazo. Joaquín Guncet Rojas 
Preeidente efectivo: Coronel Fran-
cisco Esquerros. 
"Vice Presidentes: "Federico Toledo, 
Dámaso Rodríguez. 
Secretarir* Néstor Barbosa. 
Vice: Felipe Grave de Peralta. 
Tesorero: Rafael» Rodrigue*. 
N u e s t r o distincuido amigo v com-! ta ,mil hombres ^ a ciento cincuenta 
m m i otros, encuéntrase actualmente pañero: Nos dirigimos a usted en so
licitud de su apoyo y voto para la 
candidatura de nuestro compañero 
D . José Ortega y Gasset en las pró-
ximas elecciones de senador por la 
Universidad de Madrid. 
Las razones que nos han sugeri-
do esta candidatura son obvias y 
Vocales: Juan González, Lorenzo clarísimas. E l señor Ortega y Gas-
Martínez. Gonzalo Grace de Peralta, 
Francisco Pons. Angel Portillo. 
en situación pasiva en Rumania, 
aguardando favorables contingen-
cias para organizarse e irrumpir nue 
vamente en Rusia, obedeciendo loa 
designios que su jefe, el general 
Wrangel, se ha trazado respecto al 
régimen de los Soviets. • 
Noticioso el barón de Wrangel' de 
nuestra situación en Marruecos, en-
set no pertenece a ningún partido vló a nuestro alto comisario, señor 
E l fiscal del ("onso.jo Bttpremo 
La Fiscalía del Consejo. Supremo, 
Espnñol, que diiige don 
Calvo 
Comenzó con éxito, y especialmen-
te Ricardo, ha conseguido verdaderos 
admiradores, pues pocos artistas re-
citan hoy versos como él. 
Estrenó " L a Cenicienta" de Bena-
vente, que pasó sin entueiasmes. 
N E A D E VAPORES 
Irid. por haber sido declarado de-
mente. 
E l general Bellod 
Cádiz- 9 de Abril. 
E l nuevo consejero del Supremo 
-Ha llegado el de Guerra y Marina 
fallecimiento del Sr. Romanos, se-
rá cubierta por el fiscal segundo de 
dicho alto Tribunal, general Trápa-
ga. 
Baja en el Ejército 
El "Diarlo Oficial del Ministerio 
COMITE DE PtEBfcO M EVO E N 
C I E M T K G O S . 
Presidentes de Honor: Coronel Ro-
Secretario: Manuel Posada. 
Tesorero: Francisco Soto chan- un Patriótlco ^ P01" ^ ' ^ f ^ ^ 1 0 3 
más graves problemas nacionales. 
Silvela, un extenso documento, por 
el cual hacía un ofrecimiento en re-
gla a la nación española para'luchar 
«n Marruecos contra las huestas r i -
político. Ha dedicado su vida a los 
puros empeños intelectuales del es-
critor y del filósofo, alcanzando so-
bre las jóvenes generaciones un as-
cendiente espiritual que nadie su-1 fefias. al amparo de nuestra "bamíe-
rera y que traspasa los límites de , ra. E n el citado documento espeóifi» 
?eudo Collazo, Representante Ricardo1 nuestro país. Ha sabido conquistar j caba el general Wrangel al señor 
Padierne. asimismo la admiración y el respe-, Silvela el excelente estado moral 
Presidente efectivo: Marciano Avo ,to de lo8 ^ue en campos muy dis- de sus soldados Para emprender 
Vices: Gerardo Sánchez, Faustino;tintos' ^ aun opuestos, dirigen los una cruzada pro-España en tierras 
Fonseca, Emilio Dávila. i destinos de nuestra patria. E n sus africanas, el número de combatien-
libros ha manifestado de continuo tes con que podía hacer la excar-
f'.ón, el nrmamento de que disnonía 
i — ° - : - ~ T r \y ' por u1111"0' la cantidad que, a 
Vocales: Rafael Valls. Alfonso p1"^"108,. ^ V I ^ o J Z ^ ^ C^ado general ru80. « e -
Ilernández. Leovlglldo Ló^ez. ' * ? *mi?1,a f ^ ^ Z Z r T n r r l L n ^ ' ^ la .ayU(K militar que a E s P ^ a 
; telectual es la que mejor correspon- le ofrecía. 
de a la corporación universitaria, | Atento a la situación de Marru^ 
alejada por naturaleza de las disen- ros y a la s«nedad con que la uro 
sienes públicas; mas, por otra par-j puesta se le hacía, el señor Silvel* 
te, interesada en proclamar el de- , estudió coa toda atención el docu 
recho de la inteligencia a interve- mentó, y no debió parecerle dysea* 
A LOS AMIGOS D E L CORONEL 
COLLAZO. 
Celebrándose en la Sociedad "Pro-
greso" situada en la Calzada de Arro- nir con sus propios medios en la i- bellada lo. idea cuando trasladó, apo-
yándola docididamente en el Conse-
jo de ministros a que él asistió en 
su reciente viaje a la Península la 
se presentó : de la Guerra" publica ayer una , 
transatlántico "Wurtemberg". cuyo ayer mañana al presidente del Alto : Real orden en la que se dice que. 1 naranjo noy miércoles a las s iete^a del Estado, 
'viaje inaugura la linea Buenos A l - , Tribunal. E l general Bellod toma-| visto el testimonio de sentencia i * - J , niedia^p. m. la constitución del Esperando confiadamente su va-
SEVILLA—Esperando a los Reyes—• res-Cádiz, por gestión hecha por el rá hoy posesión de su cargo. ' ducido de la causa Instruida al al- .mte Pro Co3jazo" en dicho • ba-j üosa cooperación a nuestro deslg-
Grave proceso. Círculo Andaluz de Buenos Aires. I j férez de Infantería, hoy teniente, :rri0, 'Por la C í * J W « í invitamos a to-; nio, tienen el honor de saludar a us- ¡.repuesta al Gobierno' 
E l barco trajo noventa pasajeros. Una causa por estafa con destino en le regimiento de Me-'1103 los anegos dfl Coronel Rosendo ted sus atentos seguros servidores i E l colega añade ane el min- f 
E n breve llegarán a Sevilla los Re' E l Alcalde estuvo a bordo para sa- | lilla, núm. 59, D. Juan Carranza : cpl laz0'as í como a todos aquellos que y compañeros.Santiago Ramón y j de la Guerra estudía la nro^iíeta 
yes Don Alfouso y Doña Victoria que Indar al capitán del buque y a Ift E l Supremo de Guerra y Marina. I Alcalde, Por la que se le condena a -iinilPatIcen con su (Jandidatura paraíCaial, Conde de Romanones, José que la noticia es rlíiirnRnmla+y 
demuestran siempre sus simpatías a tripulación. bajo la presidencia del general | la pena de un año y cuatro meses j ]a Primera Magistratura de la Repú-! Mnmiel Pedragal, Ramón Menéndez cierta. gurosamente 
la reglón andah.zt y on especial a la Por la tarde asistieron las autorl-j Arráiz vió ayer mañana la causa 1 de presidio correccional, con la ac- blica, p,rira que concurran a dicho'Pida!, Carlos María OoitM, Adolfo! Nnnntrnc ro^o-ar^., x-.*- - , 
ciudad de la Giralda. dadm a un agasajo que les ofreció instruida contra un capitán expul- cesoria de -separación del servicio, i acto. 
Se espera que permanecerán allí la compañía naviera, concurriendo sado del Ejército por un Tribunal I ha sido dado de baja en el Ejérci-1 Franciseo R. Collnsso, 
todo el mes de Abril y que'desde lúe el Gobernador, el Alcalde, el Coman- de honor y a quien se acusa de un i tO. Presidente del Comité Municipal 
go darán con su presencia mayor im- dante de Marina, los Cónsules de la , delito de estafa. E l fiscal pidió un ' 
Condenas impuestaa en los últimos 
Consejos 
portancla a la tradicional feria, que Plaza y representantes de numero- año de prisión, y el defensor, que 
este año se espera ha de verse ani- 8a8 entidades. es un capitán de Artillería, abogó 
madísima. pues se preparan no pocas Los citados recorrieron todas las ¡ por la absolución, 
atracciones. dependencias del buque y se detu- L a Sala falló de acuerdo con la 
i vieron en las cámaras de tercera, ! petición del fiscal. 
Ha sido señalad, nuevamente, por ^ Tc*nen bufnas condiciones 
la Audiencia de Sevilla. la vista de , . ^rindaro? Ae raPitan de] ^ f ^ -
u ^«..t . ' . . , . „ An . lantico y el Alcalde, que dedicó un 
la causa eeg.nda con motlTO de los recuerdo cariñoSo a los socios del 
suce»o« sindicalialas de Constantina. Círculo Andaluz de Buenos Aires. 
A. Ruylla, Sebastián Recnssén, Ma-; de Información; pero nos parece ai e 
nuel R. Cossío, Leopoldo Palacios, al colega se le han olvidado señalar 
inlcipal. ¡José Goyanes, Adolfo Posada, Eduar ! algunos antecedentes y detalles míe 
Ido Gómez de Raquero, Luis de Ho- ; darían al ofrecimiento, caso de exis 
Segangan, I *<* Manuel Znbala y Urdá- ¡ tir, el aspecto pintoresco que mere' dono de las posiciones de 
San Juan de las Minas y Avanza- I n i % > I>ío Cabala y Lera, Antonio Bn 
miento, condenado a siete afios de 
presidio. 
Ilesteros Beretta, Conde de las Na-
vas, José Gascón y Marín, Ignacio 
Bolívar, José Casrillejo y Duarte, 
Aniérico Castro Quesada, Juan Dan 
ce. 
che» Román, Jesús Coronas, José 
Rogeno Sánchez, Lucas Fernández 
Navarro, Antonio Martínez, Arturo 
(ín Cerceda, León Cardenal, Manuel I Caballero, Cándido Bolívar Piel-
Varela Radio, J . Snnchiz Rnnús, E n - | t«ln, Luis Lozano Roy, Antonio dé 
riquo Suñer, Luis Recasséns, José Zulueta, Enrique Rlojo, José Río ja 
María do Corral, J^rancisco Tello, j Martín, Pablo Martínez Strong Ma-
Melilla, 17. — Aprobadas por el 
comandante general, se han dado 
a conocer lar sentencias acordadas 
Una causa contra un fceneral y 17 por los Consejos de guerra que tu-
jefes y oficiales vieron lugar en el día de ayer. Melilla. 17. — Se ha reunido e 
, . , , ^ ^ Don Ram6n García Barraca, co- Consejo de Guerra contra el cani 
Para los procedidos Juan Reina. ^ m V é n ^ ^ r V r n n ^ ' t ^ L ^ ! Tribunal , mandante de Infantería, procesado tán de Regulares Sr. L a c a s a . 
T W r c Vlrnés. Jo.sé Alvear y Ju:in e, T ^ a n ^ ^ ^ ^ t * ™ * , ^ 85-1 Por «1 delito de malversación de Presidio el general Aldave. y ac-1 Manuel Márquez, Doctora A r r o y o I n n e l V i l l a r r e a l y PérnT ñ o ñ o ^ i T Z 
Sánchez Martín, se pide por el F i s - f ^ T i l M ^ ^ * X i a l del ^ condenado a cua- tuó de defensor el capitán Villasan. de Márquez, Eduardo García del Castro, Teonesto do C^tr" A n ^ l 
m la pena de muerte. pañS?a el c o T s i g n a t a r i r L l buqû ^ R e m a t a ^ suspensión de empleo. E l fiscal ha sido el comandante Roa l , Teófilo Hernando, L , Olivares, • Vejfue y Ooldonl, Pedí^ C a r r e o 
Defiende a d^. procesados el se- ^ D 0 ' R a f a e l Garda e ñ % ^ ^ malversación de | Don Víctor Rodríguez comisario ' Blanco, y el ponente, el auditor Sr. Hipólito Rodríguez PlniHn. Manuel , Francisco Rivera' P ^ , V ^ S S 
fior B la tco Gnrzón y otros dos el birculo Andaluz. I Actuarán 14 defensora • I* n0 ' Z Z \ u*V T f Cl!Se, proc9- Rico- B a s t o s Juan Negrín. Blas Óabrerft, Vera, Gustavo PUtaluita S á n r h ^ 
- f ior Rico («ten Pedro). E l "Wurtemberg" ha s ^ l d o v ia-Ulcfón f seal es como^ ŝ^̂  añ08 d'e ^ l ^ L ^ ' \ á [ Q l i J * < ^ * * < ™ ™ ^ ^ r ó ñ e l e s Fer- Eduardo Hernández Pacheco, Leo! Cantón, P^dro Saura. M ^ u e l A ? a 
el general Contreras.0 I n ^ t o r T e l ; fO^'o ^ J ^ t ^ * ^ ' í a V e f c i ^ s v t e r a ' 1 POrtaI' H j S Í Í 2 í l ^ T ' ^ ^ ^ ^ ™ r o VaMeorba, Z L n n Z 
rales Cisneroo y Vera. Albornoz, Francisco de las Barras de í telro, .1. García Vlñaln Julián Rat 
nel director del mismo, la pena de | Intendencia, procesado por 
» — Ul TI U»l.t»WUV«(5 
Se dice quo durante los diaa que je para Hamburgo. 
anr» el procwo habrá huelga gene- E l Acalde dirigió un cablegrama I referido Depósito, y para el coro-
ral' i al Círculo Andaluz felicitándole. 
Don Pedro Lapena, teniente de L a censuir no permite decir Aragón, Manuel Góm(« Moreno, i ra, Aurelio dftMloTItfiuíaaToHtZ 
aban- cuál ha sido la sentencia recaída. | Luis Olarlaga y Pujana, Felipe SAn-1 rente, Domingo Bnmés . ' ' 
M A Y O 9 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavos 
J u i c i o d e u n L i b r o D E S D E M I R I N C O N 
Tor P. 6 I R A L T 
Este libro repleto de observacio-
nes y agudezas, es en el fondo un 
libro profundo y serio como pocos 
se han escrito. Es una sátira fina y 
benévola contralla frivolidad de cier-
tas costumbres, que aprecia al con-
junto social en sus aspectos habitua-
les. E l autor fustiga con mano fir-
me en su estilo irónico Heno de ati-
cismo, las vanidades y tonterías de 
la clase media y de la clase alta; y 
etscribe en tono zumbón sobre ciertas 
inmoralidades de la vida oetentosa 
en las que no se sabe si hay más 
tulpa en los padres de familia que 
en esa juventud inexperta" solo ins-
truida en cosas v de vanidad y de 
tontería. * 
E l libro del Ldo. Ichaso es de 
fructuosa enseñanza. Muchas y aun 
muchos, que lo leen adolecen sin 
duda de los mismos defectos eviden-
ciados en " L a Comedia Femenina" 
y se reirán de seguro ante la gracia 
cómica con que el autor describe la 
vida cursi; pero muy pocos se perca-
tar de que también a ellos les toca 
de cerca el aviso. Unos pocos se ve-
rán como en un espejo dándose cuen-
ta de que tal vez se les alude. Estos 
pocos sentirán el efecto moralizador 
de "La-Comedia Femenina" y pro* 
curarán corregirse sin que les alcan-
ce el reproche personal, y ésta es la 
virtud insinuante de ese libro de 
crítica escrito al parecer a la ligera 
para los que a la .igeira piensan. 
E l sentido de ¡o cómico es una 
especie de reversión del mundo so-
bre sí mismo, una caricatura de las 
necedades humanas que todos vemos 
en el prójimo. Fontenelle en sus 
"Diálogos de los muertos" hace re-
ferir a MoMére, el cómo hacía éste 
sus comedias. 
-—Procuro, decía, reunir, eo un 
salón toda la gente que puedo, y 
después les hago ver que todos son 
unos mentecatos. Para eso me bas-
ta con repetir sus propias ridictTTe-
ces, y todos se ríen como unos ton-
tos". 
L a virtud de lo cómico, consiste 
pues en hacer ver al mundo nuestros 
propios defectos. , 
^ E ; Ldo. Ichaso ha hecho un libro 
verdaderamente original. Muchos 
han escrito cosas análogas satirizan-
do las costumbres del vulgo presu-
mido; pero muy pocós han acertado 
en el empeño de caracterizar al vul-
go, desde un punto de vista especial. 
Ichaso ha creado un género de lite-
ratura humorística, una forma de 
sátira que levanta •&! velo encubri-
dor de todas las afectaciones necias 
y ridiculas. Ningún escritor, que yo 
sepa, ha sistematizado con tanta gra-
cia esas debilidades del mundo so-
cial, aislando para su mejor análisis 
el microbio de la necedad y la cursi-
lería. Su manera de señalar los de-
fectos de educación, y de juicio mo-
ral, es algo que hiere en lo vivo, y 
& la vez divierte a todos :> lo mismo 
a los que conocen ese f'.aco de la vi-
da social que a los que padecen en 
sí mismos esa frivolidad incurable 
en la mayoría de las gentes que com-
ponen el vulgo en todas las clases 
sociales. 
Poirquo, a la verdad, son bien po-
cas las personas que'envueltas en el 
torbellino del mundo escapan a la 
influencia de las vanidades superfi-
ciales. L a motal doméstica y reli-
giosa so'.o brilla en el senQ de las 
familias que conservan puras las tra-
diciones de virtud y de recato; pero 
cuando penetra en hogares la in-
fluencia del mundo exterior, ya se 
hace difícil mantener la pureza de 
costumbres. Se necesita poseer el 
temple de un -alma superior, para 
resistir el contagio inmoral que to-
do lo invade. 
No soy de los que creen que los 
adelantos de la civilización contribu-
you a disolver la sociedad y a fomen-
tar el vicio. L a lectura de los clási-
cos me convence de que, en mate-
ria de corrupción y flojedad de cos-
t "LA COMEDIA F E M E N I N A " 
Por el Mo. Leóh Ichaso 
tumbres, en nada aventajamos a los 
antiguos. Las sátiras de Marcial, de 
Aretino, de Rabelais y de Quevedo 
indican bien claro que no hay pe-
cados ni vicios que Inventar. E l am-
biente social está pervertido en to-
das partes desde la época más remo-
ta; y en cuanto a las perversiones 
de menor cuantía anotadas en el li-
bro del Ldo. Ichaso, puede decirse 
que constituyen la masa del cuerpo 
social. E n los cuadritos de costum-
bres de " L a Comedia Femenina" se 
pinta de cuerpo entero con cuatro 
pinceladas maestras a esos tipos de 
la vidk cursi que infectan la socie-
dad, y que con las cuales a pesar 
de sus maneras grotescas nos vemos 
precisados a alternar; pues de re-
husar su trato habríamos de vivir 
en un desierto. 
Está en la convicción de todos que 
'.a inmensa mayoría de( las gentes va 
al teatro a ver toilettes y a desper-
tar envidias, más que a sentir emo-
ciones de arte. Aurj se recuerda aque-
lla vez en que el elemento chic de la 
sociedad admiraba en don Fernan-
do Díaz de Mendoza, no sus talentos 
escénicos ,sino la rara circunstancia 
de que el insigne actor traía en su 
equipaje cincuenta y cuatro chale-
cos. Muchísimos fueron a ver asom-
brados, no al gran artista, sino al 
hombre de los 54 chalecos. 
*, Así, anotando varios pormenores 
del libro de Ichaso, se evidencia el 
afán de murmurar del prójico atri-
buyéndole faltas que son reflejo de 
las propias; la admiración a los que 
alcanzan éxito en su conducta inmo-
ral, y el desprecio a las personas dig-
nas que fracasan; la adulación al 
vicio que reviste formas doradas, y 
la abominación del vicio cubierto de 
andrajos; el placer infame de enviar 
anónimos para amargar la dicha aje-
na; la propagación de calumnias in-
verosímiles; la versatilidad de la co-
queta que se hace honesta o com-
placiente según las rentas del ga-
lán; la falsa caridad que atiende más 
a los dispendios de lujo y boato que 
a las necesidades públicas; el con-
cepto moral de la dama opulenta que 
se escandaliza de la desnudez de una 
pobre; y a la noche exhib í sus car-
nes en escotes desmesurados, etc., 
etc. 
Y lo más chocante y curioso dé 
esa comedia social interminable es 
que todos vemos el lado ridículo de 
la vanidad, la afectación y la estul-
ticia humanas, y casi todos los que 
nos reimos de eso lo hacemos en 
mayor o menor escala, y caemos en 
la misma falta que criticamos entre 
risas y burlas. 
Todo eso ocurre porque es muy 
difícil de evitar lo que bulle en el 
fondo de la naturaleza humana. Hay 
en nosotros una tendencia Invenci-
ble a murmurar, a creer todas las 
mentiras que dañan a nuestras amis-
tades, a lucir la persona con osten-
tación más o menos, afectada a simu-
lar uua afición al arte y a las letras 
que no sentimos a encubrir nuestros 
vicios bajo una apariencia moral, a 
festejar la riqueza y el éxito sin cu-
rarnos de su origen, a celebrar y dis-
culpar, en fin. todo lo que halaga 
nuestras conveniencias y nuestras pa-
siones. Esta condición de la natura-
leza humana es el móvil de esa eter-
na comedia social que a veces nos 
hace reir y a veces nos pone tristes. 
Pero, el que sabe meditar sobre 
lo que le rodea, el filósofo humoris-
ta que no ve el término definitivo 
de estas cosas, las comenta y satiri-
za en broma para divertir y enseñar 
a los que huyen del ridículo para evi-
tarse esas cursilerías y viven más sa-
tisfechos de sí mismos riéndose de 
esa eterna mascarada del mundo. 
Tal es la misión de los escritores 
filósofos: inducir algunas almasS, la 
vida' contemplativa que se explaya 
en la admiración de lo verdadera-
mente grande y sublime que Dios 
ha creado. 
Que no hubiera serias dificulta, 
des en el desenvolvimiento de nues-
tra vida política y en la actuación 
de nuestros gobernantes, sería pedir 
demasiado. 
Pero que las dificultades aumen-
ten y los desatinos se multipliquen 
y los errores se sucedan con rapidez 
alarmante., es también demasiado. 
Si el Honorable Presidente de lai 
Piepúb'.ica es persona a quien se le 
pueda llamar honorable como ciu-
dadano —y esto no queremos poner-
lo en duda—, entonces, ¡qué desdi-
chados subalternos lo rodean y en-
entorpecen sus buenas disposicio-
nes . . . ! 
Internándonos en un camino bas-
tante tortuoso y un poco obscuro 
encontramos qtfé, o el Ejecutivo no 
posee la fuerza moral necesaria y 
una voluntad firme y enérgica, o la 
fatalidad precede todos sus pasos. 
Pero yo no creo mucho en la fa-
talidad cuando de política se tra-
t a - . , ni cuando un hombre se-pro-
pone ̂ jasar por encima de mezquinda-
des y de egoísmos personales. 
No creo en la fatalidad si las cria-
turas piensan como Confucio, cuando 
dijo que " E l hombre nació para por-
garse noblemente en su vida." 
Y conste, que Confucio sabio pen-
sador no es todo lo conocido que de-" 
be ser. 
¡Si muchos de nuestros gobernan-
tes siguieran las máximas de Confu-
cio de qué diferente mañera procede-
rían. . . ! 
\ para que los fanáticos no inten-
:tcn pedir mi excomunión debo acla-
rar que el Confucionismo no es ni 
pretende ser una r e l i g i ó n . . . 
Y volviendo al asunto del cuál me 
aparté momentáneamente, intran-
quila por los últimos acontecimien-
j tos, como los provocados por el nue-
! vo decreto del Doctor Iturralde, un 
poco violento, —con perdón do su 
señoría— pienso que los males se 
agravan y que sería vergonzoso, que 
i serla un gran dolor no encontrar 
aquí el médico que los curara. 
L a desconfianza de muchos enfer-
mos que no creen en sus paisanos ni 
los tienen en buen concepto como 
eminencias médicas o de cualquier 
otra rama déla ciencia, resulta a 
1 veces casi una. afrenta. 
No quiera el cíelo que el caso se 
repita en nuestras largas crónicas 
'enfermedades políticas y guberna-
mentales. . . 
No quiera el cielo que como los 
enfermos de que habjo anteriormen-
te, encontremos el remedio o la 
muerte en médicos extranjeros. . . 
¡Qué lo hallemos aquí! y porqué 
,nó en el Doctor Zayas? 
Que aplique el cauterio o que 
hunda el escalpelo, no importa en 
que parte y sordo a los ayes del pa-
c i e n t e . , . . . pero que nos cure de 
tantas calamidades que no merece-
m o s . . . Que la joven República no 
llore. E s imperdonable hacerla llo-
rar. 
( ousuelo Morillo de Govantcs. 
embargo, ya ha alcanzado perfecta-
mente un único resultado: Con mayor 
vigor y ummlmidad que hasta ahora 
está resuelta a la resistencia la po-
blación del Rhln y del Ruhr. Queda-
rá decidida a la resistencia y lo podrá 
estar; pues los tanques y las ametra-
lladoras pierden su objeto en aquel 
punto en donde nadie los ataca. E s 
un golpe de espada dado en el aire. 
Desarmada, en, el grosero sentido de 
la palabra. Alemania posee su fuerte 
defensa en la voluntad del hombre l i -
bre, que obedece al derecho y a las 
leyes, pero que con los brazos cruza-
dos resiste a la violencia. Los caño-
nes y la dinamita serán buenos para 
destruir fábricas o minas, pero no pa-
ra ponerlas y conservarlas en marcha. 
Con ejércitos se podrán conquistar co-
lonias e intimidar a los* indígenas , se 
podrá llevar a cabo la penetración pa-
cí f ica de sultanados africanos, pero 
con ellos no se podrá obligar a la pro-
ducción de i n ingún territorio Indus-
trial. E s menospreciar el espír i tu si 
se cree que la usurpación territorial 
decide en estos casos. 
Precisamente eate territorio del 
Ruhr posee sus propios misterios y 
leyes que se vengan del usurpador. 
T aunque los franceses ocupasen vi 
Ruhr una infinidad de tiempo y lle-
vasen a este distrito trabajadores ex-
tranjeros para reemplazar a los obre-
ros alemanes: ¡la maldición de la im-
productividad les perseguiría! Eso 
país de la mayor energía y genio, de 
creadores industriales, con la activi-
dad m á s intensiva hasta el l ímite de 
lo posible, les producirla mucho me-
nos que los gastos de su ocupación 
y estancia. L a provincia én la cual 
la libre voluntad del trabajador pro-
ducía diariamente inmensas car^.lda-
des para las entregas a Francia, con-
sumirá día por día la fuerza de F r a n -
cia. E s t a es la resistencia pasiva que 
Franc ia nos echa en culpa, y que In-
tenta rompér, pero que no consegui-
rá aniquilar mientras la voluntad del 
pueblo alemán la defienda. De nuevo 
nos afirmamos hoy en esta resisten-
cia pasiva, o sea el arma de la na-
ción indefensa y do la paz en la lu-
cha contra la injusticia, violencia o 
insolencia. Nosotros no descansaremos 
hasta que hayamos alcanzado el fin 
que nos propusimos desde el princi-
pio, y que no es un fin de dictadura 
o despotismo, sino el fin de una l i -
bre, razonable y honrosa Inteligencia, 
la armonía que garantice una paz ver-
dadora. L a propaganda francesa Inter-
preta intencionadamente esto, como si 
el Gobierno alemán con astucia y en-
gaño hubiera seducido a la población 
a la resistencia pasiva, como sl esta 
resistencia le fuese extraña al pueblo 
alemán, siendo solamente el arma de 
un Gobierno que es tá al servicio del 
capitalismo. Todos los que conocen a 
Alemania saben muy bien que esta 
suposic ión es falsa. ¿Quién puede 
creer en serio, que tal resistencia, que 
expone y entrega día por día centc-
¿ S E E M B A R C A ? 
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nares de sacrificios y v íc t imas a la 
arbitrariedad, violencia e insolencia 
enemiga; quién ha de creer que tal lu-
cha puede ser sostenida bajo el cons-
treñimiento de un Gobierno que en 
aquella Provincia no tiene ni un solo 
soldado bajo las armas, cuya policía 
ha sido desarmada y expulsada, cu-
yas Oomunicaciones con la nación es-
tán extreqnadamente dificultadas, ca-
si paralizadas? Si esa resistencia fue-
se una resistencia ordenada por el Go-
bierno o «jna resistencia en favor d-3 
una determinada clase social, ya ha-
bría quedado desbaratada desde hace 
mucho tiempo. Ko. Señoras y Señores, 
esta resistencia viene de profundida-
des, más hondas aún que los estratos 
más hondos de las minas del Ruhr; 
viene de la inteligencia del pueblo y 
de su conocimiento de la s i tuación y 
del objetivo que persiguen los france-
ses; de su lealtad a la patria madre, 
de su voluntad1 de poner todas sus 
fuerzas en la defensa. Por eso no fuú 
necesario ordenar esta resistencia: na-
ció de repente, vive y no terminará 
hasta el día «de libertarse de la opre-
sión del enemigo. 
Funcionarios y ciudadanos, obreros 
y patronos, ferroviarios y policías, to-
dos ellos, hasta incluso el comercian-
te más pequeño que niega sus art ícu-
los a los usurpadores aún ante las 
amenazas y maltratos corporales; to-
dos ellos son un sólo ser en esta la-
ncha. 
Eata 'resistencia no ha quedado li-
mitada al territorio del Kuhr; nació y 
se mantiene en todas las partes en 
donde Francia ha violado el derecho, 
l'urante tres largos años han soporta-
do y ejecutado la Provincia del Rhin 
y loa territorios ocupados situados a-
orillas del Rhin, las ordenanzas y pres-
cripciones de la Comisión de la Pro-
vincia Rhenana. mientras y en cuan-
I to pareció posible ponerlas de acuer-
| do con el Tratado de Yersalles. Pero 
i cuando las ordenanzas abandonaron 
claramente los fundamentos de este 
tratado, cuando los Gobiernos francés 
y W-lga dictaron nuevas ordenanzas 
que se convirtieron manifestadamen-
te en anunciadores de la arbitrariedad 
franco-belga, los habitantes del Ruhr 
y del Rhin se unieron estrechamente 
en esta lucha. Nosotros sabemos ta/n-
blén que esta lucha cuenta sus sacri-
ficios en sufrimientos y cargas. Con 
profundo agradecimiento apretamos la 
mano a los combatientes, agradecemos 
a los valientes hombres cuyo honor 
y honra no queda humillada por la 
cautividad entmlga, sino aumentada. 
Agradecemos a sus mujeres y niños 
y nos sentimos unidos con ellos, no 
solamente en sentimiento ardoroso, 
que no tiene valor sl no va acompa.-
ñado de los hechos, sino en el deber 
de leal y eficaz comunidad. 
¡Señoras y Señores! E n la polít ica 
y en la vida económica tenemos que 
contar con esta lucha y tomar las dis-
posiciones consiguientes. L a labor del 
Gobierno no conoció ni conoce otros 
fines. E s muy -triste tener que aban-
donar tantos trabajos de desarrollo 
orgánico, triste también tener qüe 
abandonar el saneamiento prognesivo 
de nuestra hacienda. Pero es necesa-
rio emplear toda la fuerza del E s t a -
do en la propia conservación, ésto es, 
para la defensa de su existencia sos-
tenida ahora en el Ruhr y en el Rhin. 
l^a severa ejecución de la disposición 
dictada por el Señor Presidente de la 
República ofrece la garant ía da que 
no habrá muchas personas que se de-
diquen al espionaje, tan indigno de los 
alemanes. E n sentido económico hay 
que hacer todo lo posible para asegu-
rar a los combatientes en el Ruhr al i-
mento y salarios y para socorrerlos 
en aquellos puntos donde venga la de-
socupación, para no entregarlos a la 
miseria. Aun no están aclarados por 
completo los resultados de esta ayu-
da; pero en la estrecha cooperación 
del Pistado, de obreros y patronos, ven-
ceremos estas dificultades. Por el mo-
mento no faltan en el territorio no 
ocupado carbón, materias primas, ni 
pedidos, a pesar de que la lucha en-
tra ya en la octava semana y el dis-
trito económico en su unidad está se-
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VINO POR LANA Y SALIO TRASQUILADO 
E S PASA V 
"Hoy hace 25 afios1'. . . Asi em-
pieza su editorial el "New York 
American". L a guerra con España 
no «ejó en el alma candorosa de los 
yanquis posos de rencor. "Todo lo 
han olvidado". Para ellos no fué la 
lucha una gesta heróica, y derrota-
ron a don Quijote porque el enjuto 
y bravo caballero vino a la brega 
con adarga y rocín. Los cañones do 
doble alcance dieron una pauta de-
finitiva a pueblos irredentoe, y la 
metralla hizo saltar las cadenas que 
aprisionaban las manos recias de 
los galeotes. E l país de la Libertad 
ofrendó un canto de amor a las ra-
zas opresas y sobre la coraza del 
"Maine" escribía la sentencia que 
condenaba al verdugo. ¡Que panto-
mima más grotesca! España surgía 
a través de los siglos como un mons-
truo híbrido, feroz y bárbaro, hura-
ño, sentado en un faldistorio, té-
trico, fulminando anatemas contra 
la cultura. Vivía al margen de las 
edades muertas, siempre en retroce-
so, y ponía, frente al pensamiento la 
fatídica silueta de la inquisición. Su 
xpopeya—tan ensalzada por los pro-
pios españoles—significaba dentro de 
las democracias, el grito de comba-
te, y ella (España) , la de las grandes 
inquinas y la de los grandes odios, 
sólo miraba al ciclo cuando lo veía 
pavoroso, en .relampagueo constante, 
hendido por la furia de las centellas. 
Los yanquis nos Ignoraron durante 
mucho tiempo. Yo no sé por qué nos 
ignoraron. Ahora nos conocen. Y 
dicen que la guerra con España no 
dejó huellas de rencor. 
E l alma de España es nítida co-
mo la luz del sol. E s brava y su-
frida. iS'o es rencorosa. 
¡Amar, amar, amar, amar siempre, 
(con todo 
E l ser y con la tierra y con el cielo. 
Con lo'claro del sol y lo obscuro del 
(lodo: 
Amar por toda ciencia y amar por 
(todo anhelo! 
E l verso del poeta cuadra a nues-
tra idiosincrasia. E s más grande 
permítaseme la redundancia — la 
grandeza del amor que la grandeza 
del mercantilismx). E l amor ha na-
cido con nosotros, ya el Arcipres-
te lo cantó en.sus estrofas. Nuestras 
caídas fueron acompañadas del do-
lor. Pero sólo puede haber dolor 
intenso en los pueblos que anjan 
intensamente. E n torho de España 
A M E R I C A 
se ha escrito'una historia M¿5f€lJi 
Los enemigos han visto la e8paíal 
la hoguera y jamás vieron ia S 
dad y el amor. E l espíritu sectari 
trazó el apotepma fatídico y a ^ 
das partes llegaron las 6alpiCa<j°' 
ras del fango. Cuando otros puebi0 
escudados tras de su democracia a ' 
sionan y esclavizan, nosotros 
mos cantando el amor, y vemog 
amor en todas las cosas: en el ^ 
po fecundo, en el cielo bello 
las mañanas que tienen arrebol^ ? 
oro. Hasta ahora—y valga el simj] * 
no hemos uncido los caballos al ^ 
rro de bronce y tampoco llcvamo 
sobre la cabeza el casco conquiat 
dor. España hubiera perdonado ya 
Alemania sus errores, y ias nac.̂  
nes vencedoras odian todavía. >ÍU 
tra Imperfección es—después de t 
do—más progresista que el progr^ 
forjado a base de cálculo, y para y| 
gar a la cumibre o a la grandeza de 
finitiva nos hace falta la escueij 
¡Oh, si supiéramos l eer ! . . . Euton 
ees los mismos españoles, en Tez it 
combatir a su patria, hubieran ira 
bajo para desmentir la leyenda iie 
gra. 
Los yanquis no nos guardan ren. 
cor. E s cierto. Se acercan a noso. 
tros y a nuestra cuitara literaria 
E n universidades y colegios y h i ^ 
gehools se enseña nuestra lengua y 
el pais que amia nuestra lengua no 
puede tcnernoá rencor. Al comentar 
la frase .sencilla del "New York Ame-
rican", otro hubiera despotricado 
contra los yanquis. Yo no recoin¡en. 
do que se ¡haga eso. Es un mal 
Antes de comibatir a un pueblo hay 
que conocerlo y nosotros ignora-
mos los Estados Unidos, do la mij. 
ma manera que ellos nos ignoraban 
antes, aunque ahora no nos igno-
ran. Este año va a España—con un 
grupo de alumnos—don José M. 
Asenslo, profesor de español en la 
Academia Militar de West Point. 
Todavía no han llegado a este 
—donde tanto bueno hay que apren-
der—los primeros estudiantes eepa-
fioles. E l pasado a nadie puede in-
teresar. Los yanquis no olvidan la 
obra colonizadora de España en el 
continente y tampoco olvidan que 
la explosión del Maine fué ûna in-
juria al honor de España. E l pasado 
nada importa. Ahora las razas llega-
rán a comprenderse por medio de la 
cultura. 
J E S U S P R A D O RODRIGUF;Z. 
(Continuación) 
A pesar de todo, el Seflor Poincaré 
no e s t á satisfecho de este resultado. 
Menos conforme, creo yo, es tarán los 
accionistas de esta empresa; pues ellos 
,no solamente no cobrarán dividendos, 
sino que tendrán que pagar encima 
suplementos considerables para capi-
talizar la empresa. De 100 hornos a l -
tos en Lorena, solamente 20 es tán en 
marcha. E l precio del coque en F r a n -
cia ha subido para el mes de Marzo 
al doble d^l de Enero. Hoy se nece-
sitan de 77 á 78 francos para com-
prar una libra esterlina, mientras que 
a principios de Enero se pagaban de 
66 á 67 fráncos. y 25 antes de la gue-
rra, quedando por lo tanto el rentis-
ta francés , medido a la paridad mun-
dial, limitado a la tercera parte de 
la energía compradora de sus rentas. 
L a necesidad de emprést i tos en F r a n -
cia para cubrir el coste de la empresa 
del Ruhr. crece diariamente y la cuen-
ta financiera le será presentada en 
breve al contribuyente y al rentista 
VAJILLAS INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado f in ís imo y blanco con filete 
de oro. a precio» excepcionalmftnte 
caratos. 
FERRETERIA "LA LLAVE" 
N'eptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-44eo Habana. 
francés, los cuales, sí pudiesen man-
dar, no habrían c'onsentido esa expe-
dición. 
¡Cuánto más ventajoso habría sido, 
si el Señor Poincaré î o hubiese recha-
zado la mano que le habíamos tendi-
do de nuevo en París con nuestra.* 
proposiciones! E n aquella ocas ión le 
ofrecimos qoner a disposición de los 
intereses y fines franceses un emprés-
tito Emitido inmediatamen (; en ol 
mercado mundial, con un tipo fijo pa-
ra amortización (e intereses. Y en e s -
te caso, no cab^ duda que el balance i 
de Franc ia habría sido muy distinto. 
Pues entonces no tendría pasivo/ sino 
solamente activo. Mejor que el Señor 
Poincaré ha juzgado y previsto otro | 
político interaliado la s i tuac ión ver- ¡ 
dadera. Ha dicho, como declaró en el ! 
Parlamento . m g l é s el 3 de Enero, que I 
Francia, con la ejecución de su pro-
yeeto del Ruhr. originará una ca tás -
trofe. E n nada ha cambiado hasta hoy 
i día 6 do Marzo lo que aquel político 
! expresó el 13 de Febrero en el Parla-
f mentó, es decir que Francia no saca- ' 
j rá ningún beneficio del Ruhr. Así i 
j continuará la . s i tuación, Invariable, i 
i Tan poco como pudo alcanzar la pri- i 
j.mera otapa de la invasión, tan poco ' 
j como se consiguió con la segunda eta- ' 
i pa de lá Instalación, tan poco ganarA ' 
j el Señor Poincaré con la tercera eta- ¡ 
pa del aislamiento y del terror, 
parado por la l ínea ilegal de aduanas 
en el Rhin. 
Con éxi to se ha hecho frente, mer-
ced a diferentes medidas, a la deca-
dencia dél marco, y s i esta acción per-
judicó, no sólo a especuladores, sino 
también a comerciantes honrados en 
la lucha por su existencia, con lodo 
fué y es necesaria su ejecución seve-
ra y sin consideración. Lo que quere-
mos conseguir es .aumentar la energía 
compradora Internacional y la amorti-
zación do deudas de Alemania, y no 
hacerla descender a l abismo; hacer 
frente con todas las fuerzas a los nue-
vos aumentos de precios y a todas sus 
graves consecuencias, as í como a la 
nueva reducción de los ahorros del 
pueblo, de las cajas e instituciones, 
tanto públ icas como particulares. A 
pesar de las grandes dificultades que 
provienen evidentemente del enorme 
aumento de la Inflación monetaria, de 
la que no tenemos la culpa, prosegui-
remos nuestros esfuerzos para hallar, 





L a Sala do lo Civil de la Audien-
cia de la Habana, acaba de dictar au-
to de jubilación a favor del señor 
Jujau Laviello y Galbán. que hasta 
h ace' poco tí ampo desempeñó en la 
Cámara de Representantes, la pla-
za -de vigilante do la Policía de le 
misma, habiendo tenido siempre pa-
í a con el público que a diario allí 
acudía, las mayores deferencias 7 
atenciones. 
Nos alegramos del Justo fallo de 
la Audiencia. 
LIGA INTERNACIONAL 
E N SYRACUSB 
C. H. E. 
Jersey City . . ,. . . 1 7 1 
Syracuee 2 < 1 
Baterías: Lynch y Freitag; Dubuc 
y Me Kee. 
Los demás juegos suspendidos a 
causa de la lluvia. 
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H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fin de Siglo") 
— D E — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietarío del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones cor. baño, servicios y ¿eléfono. Co-
ciña para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e una visita, s in compromiso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hotc del 1-112 a. m. a 2 p. m.. por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m-
por $1.00 una cena superior. Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
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